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T U I M I M P M E Ü I L I 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A i t & C H E 
Madrid, Noviembre 25 
P R O T ^ T A ESTUDIANTIL 
Telogfrafíaii de Bai^lona que al en-
trar esta mañana en clase los estu-
diantes de la Universidad argtbnizoso 
una manifestación púbEca que dege-
neró en graves disturbios, en señal 
de protesta contra ciertos artículos 
agresivos del periódioo republicano 
^ E i Progreso. 
Se hizo precisa la intervencidn de 
Ha Guardia Civil y al intentar ésta 
disolver la manifestación los estu-
diantes pnorrumpieron en silbidos y 
apedrearon á la fuerza de la bene-
mérita. 
Los guardias al verse agredidos 
hicieron uso de las armas, disparando 
al aire, logrando dispensar á los agre-
sores. 
Estos resultaron ilesos. 
Un individuo de la Guardia Civil 
en cambio saüó de la refriega grave-
mente herido, 
A la hora en que cablegrafiamos 
continúa la agitación entre los estu-
diantes, y ê temen nuevos distur-
bios. 
E L REY A ALICANTE 
Está acordado que S. M. ©1 Rey ha-
g'a un viaje á Alicante después de pre-
senciar en el Ferrol la botadura del 
acorazado "España," que en aquel 
arsenal construye la Sociedad Naval 
Española (Casa de Vicker.) 
OONORESO SANITARIO 
Con gran solemnidad ha celebrado 





Cuatro por ciento, 85-20. 
ESTÁDOSJíííIDOS 
Servicio de la P r e n s a Asoetada 
BODAS DE UNA MILLON ARIA 
New York, Noviembre 25 
La señorita Müdred Sherman, hi-
ja del millonario W. W. Sherman, se 
ha casado hoy con Lord Camoys un 
noble inglés que profesa la religión 
católica. La boda se celebró con toda 
pompa en la Catedral, pero contrario 
á lo que se ha dicho la señorita Sher-
man no ha renunciado á la religión 
protestante que profesa. 
UN BUEN JUEGO 
Cambridge, Noviembre 26. 
E l resultado del juego de foot ball 
celebrado hoy entre los equipos de las 
grandes Universidades "Harvard" y 
"Yale" ha sido 0 por 0. Ambos equi-
pos hicieron una defensa terrible, pe-
ro los dos perdieron excelen oportu-
nidades de anotación. Durante la pri-
mera mitad del desafío el capitán. 
Howe de "Yale" trató de patear un 
''fieild goal" estando la bola á 17 
yardas de la línea de "Hanvard" pe-
ro fracasó en su intento. Portar el 
Quarterbook de "Harvard," & su vez 
cometió otro error de importancia, 
pues teniendo la bola á 7 metros de la 
línea de "Yale" intentó un pase de-
lantero en vez de un "field goal." 
OTRO JUEOO DE FOOT-BALL 
Filadelfia, Noviembre 25. 
E l equipo de foot ball de la Acade-
mia Naval de los Estados Unidos de-
rrotó hoy con un score áe 3 por 0 al 
team de la Academia Militar de 
West Point. E l capitán Dalton de los 
marinos pateó nn goal estando la bo-
la á 26 yardas de la línea de West 
Point. 
A presenciar el interesante desafío 
asistió una distin^uila concurrencia 
figurando entre ésta el Secretario de 
la Guerra Mr. Stimson, el Secretario 
de la Marina, Mr. Meyer y gran nú-
mero de oficiales del Ejército y le la 
Armada. 
TOMA DE UN F U E R T E 
Nan King, Noviembre 25 
Los revolucionarios han tomado 
hoy el fuerte del Tigre que está si-
tuado cerca de las murallas y domina 
la ciudad y ©1 rio. A la vez captura-
ron varios cañones de grueso calibre. 
Un crecido número de imperialis-
tas se ha pasado á las filas rebeldes. 
SITUACION DESESPERADA 
Shau Hai, Noviembre 25. 
La captura dsl fuerte de la loma 
del Tigre en NanMng coloca al gene-
ral Ohang en situación casi desespe-
rada pues las fuerzas con que cuenta 
no son suficientes para defender las 
murallas de la ciudad. 
FEDERALES Y SEPARATISTAS 
Ciudad de Méjico, Noviembre 25 
Según telegrama del gobernador 
interino Sr. Morelos, cuatrocientos 
cincuenta federales, mandados por el 
general García Aragón, derrotaron 
ayer en reñida batalla á ochocientos 
separatistas mandados por Zapata. 
E l encuentro se efectuó en Santa Ana 
y la batalla duró todo el día. Los se-
paratistas tuvieron 62 muertos, en-
tre ellos á Jesús Morales, que tantos 
disgustos ha dado al Gobierno. E l ge-
neral Aragón sólo tuvo que lamentar 
la pérdida de un soldado. 
GOMPERS REELECTO 
Atlanta, Georgia, Noviembre 25 
Sam Gompers ha sido reelecto por 
unanimidad Presidente de la Federa-
ción del Trabajo. 
NOTIFICACION DE RUSTA 
París, Noviembre 25 
E l Gobierno de Rusia ha notificado 
á las Potencias que insiste sobre la 
neutralidad de los Dardanelos de 
acuerdo con el tratado firmado en 




Nueva York, Noviembre 25 
Bon a1* qe Oo oa, D por eieisto i ex-
interés,) 102.5|8. 
Bonos -1? ;os Estados Unkio». á 
100.1¡4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
'Cambios sobre Landre?- 60 dív^ 
banqueros, $4.83.75. 
Camb'- í sol líoadrec. á 1» wist» 
banqueros, $4.86.70. 
| caniij' .., a. • varía, nmujñero», iító 
dlv., 5 francos 17.1¡2 céntimos. 
\ jimii os s(vbr" Haiabangc, 60 djv.» 
banqueros, 95.1|8. 
Uónti'jfi í-as poiarmción 96, en pia-
' za, 5.06 cts. 
j Oentr.fngas DO!. 96, entregas de 
I Novi-embre, 3.11|16 cts. c. y f. 
-ilascabadv, polariaaeión 89. en pía-
za, 4.56 cts. 
x̂ r. 'af de miel, pol. Si), en piaz*. 
4.31 cts. 
j Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en r,ereerotas. 
i $9.40. 
Londres, Noviembre 26 
Ajzúcares, centrífugas pol. 96, 16s. 
6d. 
Azúcar masciabado, pol. 89, á 14s. 
3d. • 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 78.5|16. 
i/tíSyüento, Banco ae lugiaLerra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento españ;>l, ex cu-
pón, nominal. 
Las acciones eomtines de los Ferro-
carriles Unidos de la Habnna reSfis-
{vad?^ en Londres cerraron faov 
$85.1|2. 
París, Noviembre 25 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 40 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 25. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha, 
ha cerrado hoy en Londres con una 
fracción de alza y el mercado de 
Nueva York quieto y sin variación. 
r;l mercado local cierra quieto tam-
bién y nominal, de resultas de la indi-
ferencia que se nota en los comprado-
res norte-americanos. 
Cambios—El mercado cierra con de-




Londres S d [ v 2 0 . ^ 21 P . 
„ 6 C d - v 19 .% 20 X ? . 
P a r í s , 8 d j v ; 6-'^ fi.3<P 
H a m l . u r g o . 3 d j v 4 .% 4.7/i>. 
Estados Unidos 3 d jv 10. J0.%P. 
R s p a ñ a . s. plaxa y 
cant idad , 8 d |V 2% ] % D . 
Dtp. papel oomere í f t l 8 A n) p . § a n u a l . 
MONEDAS RXTRA.N.rRRA.s .—Se cotizan 
hov. como siffue: 
Qreenbacks 10 10%P 
Plata e s p a ñ o l a 9 S % 99 
de las personas no piensan lo que van 
á pensar hasta después de haber pen-
sado mal. Luego entra la meditación 
y ol descontento. Infinidad de com-
pradores, llevados por las seguridades 
ofrecidas por vendedores cuyo inte-
rés es únicamenite ei de ganarse una 
comisión, obtienon máquinas de es-
cribir que resultan inservibles en cor-
to tiempo. Entonces entran los deseos 
de efectuar cambios, es decir, quieren 
la "Underwood" en cambio por la 
ctra. Y suponen, no sabemos por qué 
razón, que á noscitros nos agrada re-
coger aquello que dios des<precian. 
Antes de comprar deberíase com-
parar. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 101. 
N-l 3336 
1 M ! l i l i ! 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SE2£1-
NALES.— ESTEEILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HEENIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
c 8546 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS U S M^ÜÍN,\S DE ESCRIBIR 
ANTES D E COMPRAR 
MAQUINA ALGUNA, VISA LA NUESTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O ©• Co. 
O'Rcilly 16 moderno Teléfono A=T805 
6 19 
8380 N-l 
BOTICA DE SAN 
A M A R G U R A 4 f e 4 t = = H A B A N A 
A S M A O A H O G O 
Se cura rápidamervte tomando la poción dol Dr. Maza. A las seis horas es-
tará aliviado de esa enfermedad y á la conc lus ión del sexto frasco curado de 
tal manera, que es probable no se repita más nunca el ataque. 
J R E U I V I A T I S M O 
Por rebelde y doíoiro«o que sea, la poción del Dr. Maza lo cura. Si con dos 
frascos no se ha curado, ei Dr. Maza, siempre en la botica, le devolverá el 
importe que haya satisfecho por ellos. 
X O S , T O S , T O S 
Jarabe Pectorol B a l s á m i c o del Dr. Maza, con s ó l o un frasco quedará destruí -
do su catarro, poir rebelde y fuerte que sea. 
V I N O T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l preparado por el Dr. Maza es una panacea para curar la anemia ma-
reos y debilidad en general. Toda persona convaleciente y falta de apetito 
con cansancio en su cerebro por el mucho trabajo, se pondrá bien toman-
do este vino. 
Si usted se da uno vuelta por la botica de San Agus t ín , el Dr. Maza le da-
rá muy buenos consejos y sus padecimientos cesarán temando sus prepa-
rados. 
Los preparados del Dr. Maza se venden en todas las Boticas de la Re-
pública. 
P A R A L I M P I A R L O S D I E N T E S NO U S E U S T E D MAS P O L V O S Q U E L O S 
D E "SAN A G U S T I N . " — A M A R G U R A N U M E R O 44, H A B A N A . 
CASAS DE CAMBIO 
Bafeaaa 25 de Noviembre 4 e 1911, 
A las o de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro). 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 110% P. 
Oro americano con- 1 
tra plata española 10% á 11 V. 
Centenes á 5.84 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata. 
Luises á 4.26 en plata. 
Ifi. en cantidades... á 4.27 en plata. 
El peso americano 
en plata española á 1-10 á 1-11 Y. 
e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 25. 
Entradas del día 24: 
A Matías de Armas, de Guanaba-
coa, 1 buey y 1 vaca. 
A Bel armiño Alvarez, de Sancti 
Spíritus, 210 toros. 
A Serafín Pret, de San José de las 
Lajas. 4 vacas. 
A JuJan Dorta, de Limonar, 93 
toros. 
A Bemardino Alvarez, de Consola-
ción del Sur, 63 machos y 9 hembras 
vacunas. 
A Claudio Vila, de Victoria de las 
Tunas, 57 novillos. 
A Natalio González, de idem, 295 
toros. 
A José Fernández, de Placetas, 60 
toros. 
A Víctor Pérez, da Punta Brava, 
2 macihos y 5 hembras vacunas. 
A Florentino González y Hermano, 
de Arroyo Arenas, 1 macho y 6 hem-
bras vaennas. 
A Isidoro Prieto, de Marianao, 11 
machos y 6 hembras vacunas. 
Salidas del dia 24: 
Para atender al consumo de los 
Rastros de esta ciudad, salió el gana-
do siguiente: • 
Matadero de Luyanó, 59 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 394 machos y 
115 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, á Adolfo G-om âlez, 
16 nrachos y 15 hembras vacunas-
Para Santiago de las Vegas, á J"*11 
Bacallao, 25 toros. 
Para Jaruco, á Tomás Valencia, 22 
machos vacunos. 
Para Consolación del Sur, á 
tancourt y N-egra, 2 toros. 
Para Guanabacoa, á Simón Marte-
ly, 2 toros. 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga, 24 machos vacunos. 
Para Marianao, á Manuel Herrera, 
1 novillo. 
Para San Felipe, á Cirilo Corte, 6 
toros. 
Para Guanabacoa, á Jesús Martely. 
1 caballo. 
Para Arroyo Arenas, á Mariano 
Hurra, 12 machos vacunos. 
Para idem, á Julián Quintana, 4 
toros. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas Jioy: 
Cabezav 
Matadero Industrial 





Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Se detalló la carne á ios siguientes 
precios en plata: 
líe de t^M. toretes. norrUo» *• 
cas, á 17, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo-
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. ei kilo-
Matadero de Luyaud 
Reses sacrificadas Jioy: 
Cabezas 
Ganado vacuno ^ . 
Idem de cerda . 
Idem lanar 33 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y v"a-
cas, á 18, 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Ganado vacuno 9 
Idem de cerda 6 
Idem lanar 3 i 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
La semana 
En la semana que termina hoy han 
permanecido firmes los precios por 
el ganado en pie. 
Los arribos habidos durante la se-: 
mana han sido bastante regulares' 
y éstos han alcanzado los siguientes 
precios: 
Ganado vacuno, á 4y2, 4% y 4-%] 
centavos, permaneciendos estos pre-. 
cios firmes hasta última hora. • 
Resumen semanal / 
Para atender á la demanda de la . 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
Regla . . . . 49 17 3 
Luvanó . . . 444 278 113: 
Industrial . . . 1,769 962 218 
Total. . . . 2,262 1,257 329 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 116-20 
Idem de- Luyanó . . . . 909-90 
Idem Industrial . . . . 3,440-40 
Total $4,466-50 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,126-62. 
Ventas de sebo 
Los precios que rigen en el marca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
sisruientes: 
883 26 
R . I . 
Alonso Alvarez de la Campa» 
Eladio González Toledo. 
Pascual Rodríguez Pérez. 
Carlos Verdugo, 
Angel Labor de, 
Carlos de la Torre, 
José Marcos Medina, 
Anacleto Bermúdez. 
Acordado por el Ayuntamiento que el 27 del 
corriente, á las nueve a. m,y se celebren honras fúne-
bres en la Capilla del Cementerio de Colón, en sufra-
gio de las almas de los ocho Estudiantes de la Facul-
tad de Medicina, fusilados en la explanada de la Pun-
ta, el 27 de Noviembre de 1871, tenemos la honra 
de invitar á las Autoridades Civiles y Militares, Claus-
tro Universitario y del Instituto Provincial, Escuela 
de Artes y Oficios y demás Centros Docentes, Sena-
dores, Representantes, Consejeros Provinciales, Tri-
bunal Supremo, Audiencia, Jueces, Funcionarios y 
Empleados Públicos, Supervivientes de aquella fecha. 
Estudiantes, Prensa y al Pueblo en general, para que 
se sirvan concurrir al acto piadoso, áfin deque la 
ceremonia revista mayor solemnidad. 
Habana, 22 de Noviembre de 1911. 
Julio de Cárdenas, Eugenio Leopoldo ñspiazo, 
Alcalde Municipal, Presidente del Ayuntamiento, 
DIARIO DE LA MARINA.-—$cli(ii6n de la mañana.—Noviembre 26 de I V l l 
Sebo sin elaborar, recogido en los 1 pnesto en tales condiciones qne será 
expendios de carne y mataderos se preciso que transcurran algunas se 
manas antes qua se pueda transitar 
por ellos. 
vende á 2.114, 2.314 y 3 centavos. 
Sebo elaborado, de 7.1 [4 á 8 centa-
vos. 
Por quintales, se paga de $7.25 á $S. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los • , , < * J i I partidas que adquieren los aiamoi-cueros en esta plaza, a pesar de ios 1 c • • i „ -, a i • _ queros a precios irregulares, mucnos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
Se cotizan los de primera, recogi-
dos en los mataderos, á $7.25; los de 
segunda, á $3.50 y los de tercera á 
$1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase d« tercera y del Crematorio, 
á $9; de segunda, é $11.50 y de prirae-
ra á $12.00. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 3S y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Ivas operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la m'ismá permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen : , 
Libra, de 1.% á 2 centavos • arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
Revista Semanal. 
•miaña no volviendo á animarse la 
plaza, qne siguió denotando flojedad 
hasta el finalizar, por todos los valo-
res, dando este cambio por resultado 
que cerrase el mercado muy quieto y 
Miel de Purg-a.—Agotadas las exis- con una baja de alguna considera, 
tencias en primeras manos, las opera- ción en las cotizaciones de apertura 
cienes quedan reducidas á pequeñas de la mayor parte de los valores. 
Las ventas al contado y a plazos 
dadas á conocer an la semana com-
prenden 7,800 acciones de los Ferro-
•carriles Unidos de la Habana, de SH1/* 
á 93% al contado ¡ 800 idem del Bau 
co Español, de 113V2 á 112 ídem; 650 
ídem Comunes de ios Tranvías Eléc-
tricos de 108 á 107 idem-, 50 Obliga-
ciones del Gas, á 10414 ídem y 150 
Tabaco.— Rama.—El temporal de 
agua que azotó á principios de sema-
na, á la Yuelta Abajo, al provocar un 
'alza en los precios , de la rama exis-
tente, ha venido á dificultar más 
aun 'las operaciones y por lo tanto, 
son de escasa importancia las que se ia.cciones del mismo á 105 id. id. 
han verificado en el curso de la mis- Tot,a| 9450 aciones vendidas ' de 
ma, comprandiendo solamente peque- v,arias .empresas, contra 24,500 idem 
ñas partidas para cubrir parentorias ,].a ĝ mana pasada. 
atenciones, pues los compradores te- j 
•inen entrar en grades transacciones I plata E3pañola.--Ha fluctuado du-
mientras no esté mejor definida la . TaI1te la semana y cierra hoy, de 980/8 
situación del mercado y se sepa me- por ciento 
jor á qué atenerse respecto al daño 
EXPORTACION 
Habana, Noviembre 24 de 1911. 
Azúcares.—La firmeza que venía 
adquiriendo gradualmente el merca-
do de Nueva York, parecía indicar 
que había llegado ya á su fin la baja 
de las pasadas semanas; pero las 
copiosas lluvias caídas en ía Isla du-
rante ios cuatro primeros días de es-
ta, 'han desvanecido las buenas dispo-
siciones que empezaban á notarse en 
los eompradores norte-americanos pa-
ra pagar los precios pretendidos por 
ios vendedores por primeras entregas 
de azúcares de Cuba, por los cuales si-
guen pidiendo 3% cts. c. y f. por em-
barques de Diciembre y 3.44 cts. id id. 
por las de. EnerojM'arzo; en cuanto á 
los azúcares de Abril, no se ofrecen á 
la venta, por creer los productores que 
•estará más conocida entonces, la mer-
ma en la producción mundial, la que 
Iha/brá indudablemente de ihacer su-
bir los precios y acercarlos más á la 
paridad europea, especialmente 'si las 
exportaciones de esta Isla á Inglate-
rra, resultan tan grandes como se es-
pera. 
Depende que suban los precios en 
época no lejana, de la demanda de 
Europa por azúcares de -Cuba y de 
que mejore en los Estados Unidos la 
del producto refinado que está hoy 
sumamente floja, lo que ocurrirá so-
lamente después que se haya dispues-
to de la totalidad de los azúcares de 
caña y remolacha domésticos, para lo 
cual se necesitan uno ó dos meses. 
En vista del actual estado de la 
plaza de Nueva York, no se ven 
en los productores ni en los compra-
dores deseos de inaugurar en ^gran-
de escala las operaciones en azúcares 
de la próxima zafra y se^han dado á 
conocer en los pasados días solamen-
te las dos ventas que siguen: 
12,000 sacos centrífugas pol. 96, en-
trega de Enero, en Matan-
zas, á 6.84 rs. arroba. 
3,000 id. id. 96, entrega de Ene-
que han sufrido los vegueros. 
Torcido y Cigarros. —Con motivo 
de quedar pendientes de cumplimiento 
bastantes órdenes para las festivida-
des de fines de año, nótase en varias 
fábricas de tabacos gran animación, 
así como en cierto número de las de 
cigarros. 
La exportación va en aumento, es-
pecialmente la de puros. 
Aguardiente—El consumo local si-
giue limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase alguna demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: " E l Infierno," "Viz-
caya," "Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $2-5 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizadoM 
que se emplea mucho para combusti-
•ble, drenotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya," 
" E l Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. • 
Metálico.^- E l movimiento habido 





Para Matanzas, vapor español "Balmes." 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga.", 
Para Tampico, vapor cubano "Yumurí." 
Para Matanzas, vapor noruego "Trafalgar." 
Para Moblla-, goleta americana "M. A. 
Achon." 
Para Gulfport, goleta americana "G. Roof." 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 25. 
Para Knlghts Key, vapor americano "Mla-
ml," por G. Lawton, Chllds y Compañía. 
.886 tercios, 36 pacas y 10 barriles de 
tabaco en rama. 
68 bultos provisiones. 
Para New Orleans, vapor Italiano "Dora 
Ballea," por Dussaq y Compañía. 
De tránsito. 
PLATA 
f 453,500 f ímportadoanterior-
ment» 




Id en igaai fecha 







En la semana 
Total basta el 24 de 
Noviembre 





Cera—Sigue eseasa y con regular de-
manda, ĉotizamos de $31 á $31.112 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de-
manda los precios rigen de 55 á 56 
centavos ci galón con envase, para la 
exportación. 
MERCADO PINANCIERO 
Cambios.— En nada lia variado el 
aspecto de la plaza durante la sema-
na que reseñamos, pues ia demanda 
se üa mantenido quieta y tampoco ha 
habido alteración de importancia en 
las cotizaciones que se mantienen con 
relativa firmeza debido á la continua 
escasaz del papel de embarque, ce-
rrando hoy el mercado en las mismas 
condiciones de quietud y firmeza. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta el 20 del 
actual, nos dicen los señores Vilaplana, 
Cuerrero y Compañía, cjue el sensible fa-
lloclmlento de su gerente señor don Luis 
C. Guerrero, ocurrido en el mar el 8 del 
actual, en nada altera la marcha de la 
caáa, que seguirá girando hasta la ter-
minación de su contrato social, bajo la mis-
ma razOn. 
Aociones y Valores.—El mercado 
abrió activo y con tendencias de al-
za, especialmente por las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos, en las cua-
les se llevaron á efecto operaciones 
ele consideración, tanto al contado 
como á plazos, sosteniéndose y aun 
mejorando algo los precios á pesar do 
los extraordinarios esfuerzos de al-
gunos especuladores para deprimir 
TofFebrero, en Sagua, á 6.66 j dicho papel; debido á las noticias re-
rs. arroba, eon adelanto. 
E l mercado eierra hoy sumanmen-
te quieto y nominal de 6.9116 á 6.11|16 
rs. arroba por Centrífugas pol: 95%-
96 y de 5.6¡'16 á 5.7|16 rs. arroba por 
!Azúcares de Miel pol. 88190, de pri-
meras entregas con anticipos adecua-
dos á la importancia de la operación. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°. 
Sepbre. 1911 Nominal 8.8630 rs. @ 
Septiembre 1910 . . . 5.7490 rs. ® 
Octubre 1911 Nominal 9.1485 rs @ 
Octubre 1910 . . . . 5.827'5 rs. (5) 
lativas á los daños causados en la 
Vuelta Atajo por el temporal de 
agua, se encalmó la demanda y aflo-
jaron los tipos hacia mediados de SB-
Vapores de travesía 
SS ESPERAN 
Noviembre 
„ 28—-Santa Clara. New York. 
„ 29—Ha van a, New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 29—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 29—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„30—Adelheld, Amberes y egcalas. 
„ 30—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 3—Vivina; Liverpool. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
,, 4—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—Thnes. New York. 
,, 7—T el esfera, Liverpool. 
&—-Saratoga, New York. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
Enero 
„ 3—Beta, Boston . 
Noviembre 
„ 28—Monterey, New York. 
„ 28—Excelsior, New Orleans. 
„ 29—Antonina, Veracru?; y escalas. 
, 30—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3—K. Ceciíie, Veracruz y escalas. 
„ 4—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
,, 4—Corcovado, Vlgo y escalas. 
„ 5—Méjico, New York. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Spreewald, Caaarlas y escalas. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 




De Tampa y escalas, en treinta horas, 
vapor americano "Olivertte," capitán 
Phellan, toneladas 1,678, con carga y 
pasajeros, á G. Lawton, Chllds y Com-
pañía. 
De Jacksonville, goleta americano "George 
Jenkins, capitán Me Lean, toneladas 
471, con carga genera], á la Orden. 
S A L I D A S 
Noviembre 24. 
Para New Orleans, vapor Italiano "Dora 
Ballea." 
"xNEW YORK STOCK QUOTATIONS" 
Seat t!T MiLLES k GOMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STQKO EXGHAN8E 
Office No- 2 9 Broadway, New Y o r k City 
C o m p a M s K DE CARDES AS i Co., BOCO HiTIONÁL, Rms 212 & 214 
Telephones A-3o21 & A-3531 
'Durante los cuatro primeros días 
de esta semana -ha. estado la isla ba-
jo la influencia de un recio temporal 
de agua, cuyos efectos se ban exten-
dido desde la provincia de Pinar del 
Rio, hasta la de Santiago de Cuba, 
habiendo causado el exceso de agua 
daños de mucha consideración en la 
primera, en la que se desbordaron los | 
rios, alcanzando las inundaciones á 
una gran extensión de terreno, des-
truyendo la mayor parte de los se-
milleros de tabaco, ahogando á mu-
chos animales y causando la muerte 
de varias personas. 
Debido á la destrucción de algunos 
puentes y alcantarillas y el haber 
quedado las vías férreas desbarata-
das en varios lugares, han estado 
interrumpidas las comunicaciones eii 
dicha provincia de Pinar del Rio, pol-
lo que no -es posible" calcular á cuán-
to ascenderá el valor de 'las pérdidas 
imateriales. 
, Como quiera que los campos nece-
sitaban en genera;] agua, estas llu-
vias han hecho mucho bien á la ca-
ña, pero retardarán, como de su-
poner, él que se generalice pronto la 
niolienda, pues la caña que •estaba va 
é punto de 'madurar, ha ro verd ecido y 
los caminos y los cañaverales se han 
SECUEIT1ES 
2% Amalgamated Copp-er . . . . . . . . 
4% American Snaeltins 
•1% American Sugar 
2% American Car <fe Foundry 
American Locomotive , . 
ü. S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca & Sta, Pe. Common. 
6% Baltimore & Oblo 
59» Brooklyn Rapid Tranait 
9% Canadian Pacific 
5% Chesapeake & Obio . 
West Maryland 
Erie Conmaon * . . 
7% Great Nortbern Preierrefl 
Interborough Preferr»d 
Interborough Common 
6% Louisville & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Miasouri Kanaas & Texas 
6% New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvania R. R 
67* Readlng 
Rock Island Common . 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Mllwake & St. Paul 
10% Union Pacific , 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preffrred 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt West P 
6% Consoaidated Gas 







































































































































Goleta americana "Gladys," procedente 
de Jacksonville y Cayo Hueso, consignado 
á, I. Plá. y Compañía. 
Consignatarios: 503,182 pies madera. 
Orden: 5,000 cajas para frutas. 
618 
Vapor español "Martín Sáenz" proceden-
te de Barcelona y escalas, consignado á. 
S a n t a m a r í a , Sáenz v Compañía . 
DE BARCELONA 
E . Miró y cp; 100 cajas ino; 642 id 
conservas; 20 id chorizos; 4 id anchoas y 
5 cajas aceitunas. 
López y C . B a l l e s t é ; 50 jaulas ajos y 
51 cajas conservas. 
E . Sarrá; 39 bultos drogas. 
Salceda, hno y cp; 75J4 pipas vino. 
S. More tón: 27 bultos efectosi. 
Landeras, Calle y cp; 26 sacos avella-
nas; 30|2 y 40|4 pipas vino. 
BaTlesté, Foyo y cp; 50 cajas conser-
vas . 
Restoy y Otheguy; 25 jaulas ajos; 1 
caja longanizas y 4 id sobreasadas. 
CarboneM, Dalmau y cp; 50 id id ; 100 id 
membrillo; 12 id turrón y 50|4 pipas vino 
Aguilera, Vidal y cp; 16 cajas conser-
vas . 
R. Alfonso y cp; 10 pipa? vino. 
J . Rafocas Nolla; 250 cajas jabón y 
50!4 id v ino . . . 
Conpignataírios; 250 cajas j a b ó n . 
J . Balcells y cp; 190 cajas, 200 barri-
les y 100 bordale^as vino y 25 sacos fri-
joles . 
•T. Texidor; 50 cajas .v ino . 
V . Campa y cp; 2 bultos efectos. 
Alvarez, V a l d é s y cp; 6 id id . 
Escalante, Castillo y cp; 4 id id . 
Pernas y cp; 2 id i d . 
Amado Paz y cp; 2 JU id . 
Galbán y cp; 300 cajas j a b ó n ; 60 pi-
pas y 30!2 id vino. 
R.' Suárez y cp; 25 pipas, 2012 y 20014 
id id . 
González y Suárez; 50 sacos avellanas. 
Genaro González; 50 cajas turrón y 50 
sacos avellanas. 
B . Fernández y cp: 15Óf4 pipas vino. 
D íaz y Guerrero; 5 id y 25]4 id id . 
M . Ruiz Barrete; 10 pipas y 10̂ 2 id id 
J . R e g ó ; 10 id i d . 
Bahamonde y cp; 3 cajas efectos. 
M . R . Ruiz; 2 id i d . 
Recalt y Laurr ie ta ; 6 barriles rfno. 
.QCanour;!: 1 caja efectos. 
F . P i t a ; 100|4 pipas vino. 
Alonso, Monéndez y cp; 10014 id i d . 
Viuda de Ortiz é hijo; 7 buitos efec-
tos?. 
E . Ricart v cp: 56 id i d . 
C. V a l d e ó n ; 22 id i d . 
A . Blanch y cp; 23 pipas y 25f2 id vino 
y 200 cajas j a b ó n . 
R . Morera; 1 caja efectos. 
.T. Alvarez G ; 5 pipas y 20|4 vino. 
S a b a t é s y B a d í a ; 10014 i d . 
García, Blanco y cp; 15 pipas, 20|2 y 
100|4 pipas vino. 
Suárez y López ; 25 sacos avellanas. 
Pons y cp; 2.00 hnacales losetas. 
Orden: 100 sacos jabónci l lo ; 50 id ave-
llanas; 13 id almendras; 7 cajas turrón; 
10 7bul.tos ajos:; 2o cajas conservas; 40 
bultos hierro; 45 bordalesas; 100|2 id, 10 
pipas y 1.415|4 id vino. 
D E VALENCIA 
J . González Cov ián; 200 cajas conser-
vas . 
M u n i á t e g u i y cp; 650 id i d . 
Hev ia y Miranda; 250 sacos arroz. 
Luengas y Barros; 200 id i d . 
Garbonell Dalmau y cp; 50 id id . 
Fernández y cp; 50 id id . 
Borgasa y Timiraos; 50 id i d . 
M i l a n é s y Alfonso; 50 id i d . 
oRmagosa y cp; 100 id id y 50 cajas 
aceite. 
Wlckes y ep; 720 cajas conservasi. 
L a v í n y Góme;z 100 sacos arroz. 
Lopo, Alvarez y cp; 50 pipas vno. 
M . Negreira; 20 pipas vino. 
Canals y cp; 30 id id y 2 bocoyes id . 
F . González; 10 pipas id . 
Galbán y cp; 100 sacos arroz. 
Alonso, M e n é n d e z y cp; 100 id i d . 
J . López y cp; 40 pipas vino. 
E . Torregrosá; 15 id i d . 
M . B . Aktnsio; 10 pipas vino. 
M e n é n d e z y del R í o ; 2 0 id id y 5]2 id 
J . Casado; 2 bocoyes i d . 
L e v y , hno y cp; 2 id y 20 pipas i d . 
J . F . Burguet; 25 barriles id y 100 ca-
jas conservas. 
López, Izquierdo y cp; 25 pipas vino. 
B . Alfonso y cp; 10 id i d . 
V . Aguilar: 4 caja» melones y 1 id tu 
rrón. 
Agnilera, V i d a l y cp; 30 id conservas. 
Negra y Gallarreta; 214 cajas pasas. 
Orden: 8 bultos barro y 50 cajas aceite 
DE TORRE VIEJA 
Bonet y cp; 2.430 sacos asi . 
DE ALICANTE 
Garbonell, Dalmau y cp; 100 cajas mom 
brillo y 20 id conservas. 
R . Torregroaa; 200 caja» higo»; B id al-
mendras; 1 barri l aceitui. 
conservas. 
S. Yanes; 1|2 bocoy vino. 
Wlckes y cp; 7 sacos anlsi ;6 cajas al-
mendras y 2 id alpargatas. 
H . Afltorqui y ep; 1 id i d . 
Alonso, Menéndez y cp; 12 cajas pimen 
t ó n . 
B . Fernández y cp; 25 id i d . 
Galbán y cp; 15 id i d . 
L a v í n y Gómez; 57 cajas papel y 50 id 
connervaS. 
J . Pubal; 2 cajas alpargatas. 
B . CampeWo 11 id Id y 78 id higos. 
Suárez y López ; 715 cajas conesivas. 
Wickes y cp; 720 id i d . 
Graells y hno; 4id alpargatas. 
B . Barce ló y cp; 7 id i d . 
J . López y cp; 3 id i d . 
M . ReaJí y cp; 1 i d efectos. 
Pedrido y Hermosa; 1 Jd id y 23 boco-
yes vino. 
.T. Vil legas; 3 pipas i d . 
Ba l l e s t é , Foyo y cp; 10 pipas y 1212 id 
López , Sierra y cp; 25 pipas y 15|2 id 
F . P é r e z Mora; 20 pipas i d . 
Orden: 14 cajas p i m e n t ó n . 
D E MALAGA 
Consignatarios»: 100 caja» membrillo y 
902 id pasas,. 
I s la , Gutiérrez y cp; 100 cajas aceite. 
F . Herrera; 3 barriles v ino. 
S. P i ñ á n y cp; 300 cajas pasas. 
M . Viuda Nieto; 1 id efectos. 
Trospalacios y Noriega; 2 boocyes vino 
López y C . B a l l e s t é ; 250 cajas pasas. 
Suárez y L ó p e z ; 100 barriles y 30012 
uvas. 
J . González Cov ián; 200 cajas aceite. 
Alonso, Menéndez y cp; 700 id pasas. 
Landeraa, Calle 'y cp; 100 cajas aceite 
Orden: 170 idid; 2 id e fecto»; 25 -la-
jas y 29 barriles vino. 
D E CADIZ 
Consignatarios: 20 cajas almendras. 
B . Barcoló y cp; 1.000 cajas higos). 
D . Oller; 3 id efectos. 
E . Miró y cp; 35 id vino. 
M . Fernández y cp; 2 bocoyes i d . 
Domenech y A r t a u ; 2 id i d . 
Canals y cp; 2 id i d . 
J . Santaballa; 2 id I d . 
J . Casanova»; 30 cajas y 15 barriles id 
E . Garrió; 1 caja efectos. 
J . M . M a n t e c ó n ; 25 cajas anisado. 
DE S E V I L L A 
Bergasa y Timiraoa; 50 cajas aceitu-
nas. 
P i t a y hnos; 200 id i d . 
B . Barce ló y cp; 125 id id. 
Marquctte y Rocaberti; 50 i<i ^ 
López y O. Ba l l e s t é ; 100 cajas 







Wickes y cp; 56 cajas conservas 
B . Barce ló y cp; 121 Id ajos. 
Blanco Herrera; 9 bultos efecto 
Brunscwhig y Pont; 8 cajas 
mantequilla. 
DE BILBAO 
R. Gómez; 32 cajas aguas mineral 
DE LAP PALMAS 
,T. Alvarez R ; 19 sacos nuecosi 
Galbán y cp; 49 id Id . 
Loríente , hno y cp; 36 id l a . 
F . Amaral ; 107 id I d . 
Izquierdo y cp; 65 id Id . 
Bengur ía , Corral y cp; 100 piedras 
tro. 
Orden: 50 seras pescado. 
DE SANTA CRUZ DE TENERlp^ 
Orden: 1 caja efectosi. 
r 
ai. 
COLEGIO B i U M E D O i S 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 
CAMBIO» 
Londres, 5 d¡v 21 
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10 pío p. 
París, 3 d|v 
Alemania, S d|v 
Alemania, 60 d(v 
Estados Unidos 
,. „ 60 d|v 




A Z U C A R E S 
AzOcar centrifuga, de snarapo, polarl-
zación 96, en almacén, & precio de em-
barque, á, 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, k precio de embarque, á 6 real̂ g 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, noviembre 25 de 1911. 
OBSERVACIONES 
'Correspondientes al 25 de Noviembre da 
1911, hechas al aire libre en "El Ai-
aaendares»," Obispo M, expresíimsnte pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 








Barómetro A las 4 p. m. 763*5 
ESiL* m i s 
CtmPAMÁ DE m&XTBiOS MUTUOS OONTfcá IHGEHDI© 
Tssdftda en el año 1866. 
Oftetau m m «SSefo propio: BoqM&xtdo afemoro Sé 
S» recuerda & los señoras socio» de esta Compañía , que por alguna variación en 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de eete año el importe dol sobrante del 
a ñ o do 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por lai 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
SS83 N-l 
NOTA.-que rocÍtoortÍZftCÍOneB ™* **** 7 mU b*jas sac,wlas ^ ^ cablesrra-
BANCO N A C I O N A L D E C U 
A L A S P E R S O N A S Q U E 6 E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA m m PARA BAULES 
i l t Departamento é* A p u n a d o » de Oe^urload ofrece su nueva S4v*> 
da para baú)«a,—oonatrtrída axalus^vurnant» para ai depós i to de ¡Mth 
les, oajas y paquetee oontintando articulas de valor,—cewf»t lugar á» 
absoluta Mgurtdad contra incendie i robo. , s k J 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
E l Deporta mente do Caioblo» ofreeo Cartas de Crédito, asi CCOH» 
Chequoe de Viajeros de !» Asoc iac ión Americana de Banqueros y do 
los principales Compañía» de Expreso, lo» cuales son pagadero» por 
loa cantidades que so requieran en ouolqulor porto del mundo. 
E l valor do loe cheque» no usados sorá rotatograds por la Oficina 
Control ó las Svsursateo, 
3837 
THE T R U S T C O M P A N Y ^ C U B A 
H A V A M A . j: 
CAPiT&Ls $ 5 0 0 y 0 0 0 ] ~ " | RES£R¥As $80^000 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta corriente.—Paara intereres sobre d e p ó s i t o s en 
el Departamento de Ahorros . 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
GUBA MOMEIIO 31 
C 3239 
COMPAÑIA D E F O M E N T O A G R A R I O 
LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES GARANTIZADAS 
P A G O B E L . C U P O N N U M K R O 1 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de la Serie la de ^ ^ 0 1 » 
nía de Fomento Agrario que á partir del día Io de Diciembre próximo se pagará en la Caja de la propia 
el Cupón número 1 sobre dichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 




DIARIO DE LA MARINA.—^dicíófl la mañana.—Noviembre 36 de 1911 3 
V I D A M U N D I A L 
En nno de los últimos cablegramas 
recibidos de Trípoli se nos seguraba 
qne los turcos tenían prácticamente si-
tiados á los italianos... 
Sin embargo, nadie pudo—ni puede 
—esperar que los •turcos se apoderen 
de Trípoli. 
Entre otras razones, porque la es-
cuadra italiana lo impediría. 
Pero si los turcos no se apoderan de 
Trípoli, en cambio, ya ban recupera-
do, segím cablegramas de ayer, el oasis 
tripolítano... t 
Y ban becbo más: en las cercanías 
del Fuerte Hamidich sorprendieron á 
doscientos soldados italianos, ¡y de 
ellos mataron á ciento noventa y cinco! 
Esto, sin duda, es ya el principio 
de la revancba. .. Dicbo sea en galo, 
para mayor claridad. Una revancba 
que, por muy grande que sea, nunca 
llegará en siu borror á la crueldad ita-
liana. 
Jj'HumaniU, de París, nos relata 
cómo los niños, enfermos, viejos de-
crépitos, mujeres, inválidos, cayeron, 
lo mismo que los jóvenes y robustos, 
bajo el fuego y el hierro de los solda-
dos italiaJlos.', 
E l corresponsal especial del The Ti-
mes, de Londres, califica el becbo de 
"ciega carnicería" y dice que las arra-
bales árabes fueron convertidos en 
"mataderos buraanos." Más de cuatro 
mil víctimas hubo allí en aquel solo 
clía. 
Y para que no se crea que se trata 
de exageraciones de extranjeros, léan-
se los siguientes párrafos tomados de 
periódicos italianos: 
"Todos los árabes (en el oasis) ban 
sido exterminados. Hecha justicia, rei-
na entre las palmeras un silencio de 
muerte.'' (Corriere d 'Italia.—Re ma). 
" E l oasis ha quedado desierto; ya 
no hay en él ni un solo árabe. Los ca-
dáveres son mamerosísimos; en las ca-
lles y en los jardines comienza á per-
cibirse el hedor de la putrefacción." 
(Stampa.—TIUTÍD ) . 
"Puede decirse que el oasis ha que-
dado limpio de los árabes y de s-us 
familias." (Despacho oficial). 
E l mismo corresponsal inglés antes 
citado se expresa de este modo: " E l 
recuerdo de esta horrorosa venganza 
tardará mucho tiempo en borrarse. 
Aun haciendo toda clase de salvedades 
por las exigencias de la situación mili-
tar, es sumamente probable que la 
odiosa severidad de esta represalia dé 
origen á una guerra sanguinaria y sin 
cuartel. La guerra es siempre cruel; 
pero he presenciado una de sus fases 
más crueles. Difícil es saber basta qué 
límites va á llegar en el siglo X X la 
elasticidad de la frase "exigencias mi-
litares." 
La Gaceta de Francfort, protestan-
do, sostiene que las matanzas de pri-
sioneros y de gentes desarmadas son 
incompatibles con las Convenciones de 
La Haya, de 1899 y 1907. 
'Realmente, lo hecho por Italia en 
Trípoli es incalificable. 
No puede, pues, extrañamos lo que, 
en lógico desquite, hagan ahora los tur-
cos sobre aquel mismo oasis. 
.La Reina Elena—que está muy por 
encima de esas miserias y que bien pu-
diera servir á sus subditos de ejemplo 
—va á verse obligada & repetir, en tris-
te multiplicación, su ya famosa carta 
á la Duquesa Qrazioli: 
"Tú has perdido un hijo por dar 
Un héroe á la Patria. Que Dios te con-
suele." 
IJOS cablegramas de ayer—como se ha 
podido ver por la miuestra—son todos 
<Í€ dolor y de muerte.., 
^ase el servicio de la Prensa Aso-
ciada en un solo día: en el del día 
«a que estas mismas Hincas escribi-
ttnos. 
Hay en ellos una macabra estadís-
tica. 
Anotemos: 
Liverpool.—Explosión é incendio de 
ufla caldera: 33 muertos y más de cien 
beridos. 
Viena.—Naufragio del vapor "Re-
u n í a " en Rovigno: 60 muertos. 
-Tokio.—Naufragio del destróyer 
Harusame" en aguas de Shima: 45 
huertos. 
Tepic.—Toma de un cuartel por los 
pistas: 3 muertos y varios heridos. 
Scotcia. — Choque de trenes: 2 
muertos y 1 herido. 
Trípoli.—Los turcos recuperan ; el 
oasis: 195 muertos. 
Pekín.—'Matanzas de manchúes en 
Shensi: 2,000 muertos. 
Matanzas de bandidos por los man- ! 
ebúes: 1,000 muertos. 
Total: 3,338 habitantes menos, I 
muertos por causas ajenas á enferme- | 
dades y á vejeces. . . 
No se reparten escmclas. 
Después de estas muertes, /̂ le qué 
escribir? 
Busquemos la compensación en algo 
que nos hable de la vida, y que nos in-
vite á amarla. 
En un periódico argentino lo encon-
tramos. 
Acaso parezca prosaico. . . 
Pero es de positiva importancia. 
•Se trata de las cosechas de la Repú-
blica del Plata, donde tantos miles de 
españoles disputan con otros tantos mi-
les de italianos, en paeítica guerra, por 
el triunfo del trabajo, que es oro. 
Según el informe presentado por el 
jefe de la División de Estadística y 
Economía rural al Ministro de Agri-
cultura de la República Argentina, el 
próximo año habrá en esta nación nn 
aumento en la superficie sembrada de 
5 por 100 para el trigo, 2 para el lino 
y 12 y 1/2 para la cebada. 
Como las noticias son satisfactorias, 
y tomando por base los rendimientos 
de la buena cosecha de 1907-908, supo-
ne que la superficie sembrada de tri-
go será de hectáreas 6.565,000. con una 
producción de 6.204,000 toneladas-, la 
destinada á lino, de 1.535,007 y 
1.220.000, y lo sembrado de avena, 
900,000 hectáreas, con un producto de 
1.119,000 toneladas. 
Es decir, una superficie de nueve mi-
llones de hectáreas y una cosecha do 
8.543,000 toneladas. 
Teniendo en cuenta el trabajo de 
las maquinas agrícolas de todas clases 
que allí se emplean para espigar, se-
gar, atar, etc., calcula los jornales ne-
cesarios en 9.554,000, ó sea 106,000 
obreros trabajando noventa días. 
Al terminar la recolección las 6,000 
trilladoras que han de funcionar nece-
sitarían unos 130,000 hombres, á 22 
por trilladora. 
En ambas faenas se ocupan, de No-
viembre á 'Marzo, unos 135,000 opera-
rios, que en la última cosecha han co-
brado un salario medio de 4,50 pesos 
(2.55 oro, próximamente). 
La cosecha actual representará una 
distribución de jornales á los braceros 
de 91 millones de pesos. 
Y así se engrandece la Argentina. . . 
Marcelo Prevost, secundado por nu-
merosos médicos, ha pedido á la Cá-
mara francesa que, ya que se preocupó 
por una ley contra el alcoholismo, pro-
mulgue otra contra el corsé. 
•Según Prevost, la bumanidad dege-
nera tanto en virtud del uso del corsé 
por las mujeres como á causa de cual-
quier otro vicio. 
Pretenden estos reformadores qiue el 
corsé, aun llevándolo flojo, no sólo per-
judica á la salud de la interesada, sino 
á la de la generación siguiente. 
Para demostrar lo justo ds sus pre-
tensiones hace pocos años se hizo una 
serie de experimentos con cierto núme-
ro de monos, medio de demostración 
más cruel que útil. Hicicronse corsés en 
miniatura de la misma forma que los 
que llevan las mujeres y se los pusie-
ron á los monos. Muchos de estos ani-
males murieron ái los pocos días, y los 
que más resistieron sólo algunas sema-
nas aquel martirio. En vista de este re-
sultado, Marcelo Prevost llega al ex-
tremo de decir que no sólo el usarlo, 
sino el fabricar corsés, debe considerar-
se como un crimen. 
Por supuesto que esta ley está ya en 
vigor en algunos países. En 1890 se 
prohibió en Rumania que las mucha-
chas fuesen al colegio con corsé; cua-
tro años después se adoptó el mismo 
acuerdo por el Parlamento búlgaro, y 
actualmente hay en Rusia una ley que 
obliga á las chicas que van á los cole-
gios lá dejar en la puerta de los mia-
mos "la armadura que llevan en el 
cuerpo, denominada corsé." 
¿Qué pensarán ante esto nuestras 
mujeres ? 
Ellas nos dirán... 
Y, digan lo que digan, no olviden 
que la Venus de Milo no necesitó corsé 
para inmortalizarse. 
La belleza humana no necesita de 
torsé. ni de joyas, ni de afeites. 
Todo eso se ha inventado precisa-
mente para simular la belleza. .. don-
de no la hay, ó, por lo menos, donde es 
escasa. 
Pero el invento es ya muy antiguo. 
Consolémonos pensando que "nos-
otros no fuimos." 
Nosotros, de no tenerlo, tampoco lo 
hubiéra mos necesitado. 
Lord Roseberv, al inaugurar no hace 
muchos días una biblioteca en Glais-
gow. pronunció el consiguiente discur-
so... 
Ü En elogio de las bibliotecas ? . . . 
No. 
Roseberv dijo que toda gran biblio-
teca es algo así como un cementerio 
de pensamientos muertos. 
Quiso decir con esto Rosebery que el 
número de libros no da valor á una 
biblioteca. 
De tiempo en tiempo, convendría ir 
expurgándolas todas, seleccionando sus 
volúmenes, y no dejando en ellas más 
que lo bueno, los pensamientos vivos, 
los que vivieron mucho, los que vi-
ven . . . 
¡Y quién sabe, aun entre esos, cuán-
tos sobrevivirán! 
Cada día hay más escritores—si así 
bemas de llamar á todos los que escri-
ben—y hay, por tanto, más libros... 
Ya apenas si se encuentra una per-
sona que no baya escrito, por lo menos, 
un drama. 
De lo que va resultando la graciosa 
paradoja de que cuanto mlás se escribe 
menos se lee. 
Y era preferible que se escribiese 
menos, y se leyese más. 
Pero el mal va siendo irremediable,' 
y gran culpa la tiene el periodismo, 
que. en exceso bondadoso, abrió sus 
puertas iá cuantos quisieron entrar: del 
periodismo salieron poetas, dramatur-
gos, y hasta sabios. . . 
Aunque desconfiad de unos y de 
otros; de los sabios, muv especialmente. 
Desde que hay diccionarios enciclopé-
dicos, verdaderas máscaras de erudi-
ción económica, la sabiduría fué muy 
•á menos. 
Y lo peor es que esos sabios—esos 
falsos sabios—no saben que ni en el 
periodismo son ya útiles. 
Porque el periodismo es, ante todo, 
amenidad, brillantez, espontaneidad 
fresca y jugosa... 
Decir miucho y sugestivamente en 
breves líneas. 
Lo que—Rosebery lo sabe—no es fá-
cil. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
21 de Noviembre, 
Con motivo del asesinato del gene-
ral Cáceres, Presidente de Santo Do-
mingo, quiero recordar algo que leí. 
hace años, en un periódico francés, 
ün individuo mató á otro en una ca-
lle de la capital de no sé qué Repú-
blica ibero-americana: la Confedera-
ción Sangrienta, del Río Negro ó los 
Estados Anárquicos de la Sierra Ba-
ja. Conducido ante el Juez, dijo en 
su defensa: 
—'Confieso mi delito; pero aduzco 
una atenuante; y es que tomé á aquel 
ciudadano po.r el Jefe del Estado. 
Esto se publicó en época en que 
menudearon los "presidenticidios." 
•Si no recuerdo mal—y deploro no 
tener á mano una estadística de es-
tos accidentes—en Méjico no los ha 
habido; pero. sí. en el Uruguay, el 
Paraguay, el Perú, Bolivia y la Amé-
rica Central, donde una de las vícti-
mas fué el famoso Morar.án, hombre 
de defectos, pero, también, de gran-
des cualidades. Los mejicanos no se 
"han ofrecido "-como dicen en Fran-
cia—más que regicidios: e] del Em-
perador Agustín (Itnrbide) y el del 
Emperador Maximili an o. 
E l general Cáceres es e] segundo 
Presidente asesinado en la República 
Dominicana; y a] primero, al triste-
mente célebre Hereaux. alias " L i l i , " 
lo mató él en 1809, en la villa de Mo-
ca y no por motivos políticos, sino 
para vengar la muerte de su padre, 
que había sido Ministro del Presi-
dente Luperón. 
Se cuenta que, después de despa-
char á aLilí," entró en un café y se 
puso á jugar alegremente al billar. 
Era hombre de buenos instintos y de 
agradable trato; y, en lo físico, un 
alíela, criado en el campo y dedicado 
al negocio del ganado; "de pura 
sangre blanca" dice el "Sun;" y, á 
juzgar por su apellido, de origen es-
tremeño. Habiendo eliminado al ti-
rano "Li l i ," no se puso en lugar de 
él, sino que se contentó con ser Go-
bernador ó Delegado en el Norte y 
Ministro de la Guerra, bajo la presi-
dencia del señor Jiménez. Más tar-
de ocup') la Viccpresidencia, bajo el 
Presidente Morales, á quien derribó 
y, srcedió. 
Hasta ahora;, no se ha puesto en 
claro si los asesinos de Cáceres han 
ejecutado una venganza personal ú 
si han trabajado para alguno de los 
dos enemigos políticos de aquel per-
sonaje : los ex-Presidentes Morales y 
Jiménez, que estaban conspirando 
el extranjero contra él. Se nos df*e 
que, probablemnete, el Congreso da-
rá la Presidencia al señor Morales, 
nue ha sido presbítero antes de ser 
"politician;" pero según otra ver-
sión e] agraciado será el señor Veláz-
quez. Ministro de Hacienda ; y esto 
parece más verosímil, puesto que en 
el Congreso está en mayoría el parti-
do de Cáceres, al cî al pertenece el 
señor Velá/quez. Y. por supuesto, 
será candidato—ó seguirá conspiran-
do—el impenitente señor Jiménez, 
que ya ha sido Presidente dos veces 
y pretende reincidir. 
Lo más satisfactorio de la situa-
ción es que no se ha perturbado el 
orden. No hay Presidente, pero, sí. 
un Ministerio qne gobierma; hasta que 
el Congreso cubra la vacante presi-
dencial. Y si se intenta nna revolu-
ción, los rebeldes tendrán que ha-
bérselas con los Estados "Unidos, que 
protegen las Aduanas; sin las cuales 
es muy difícil qne prospere un alza-
miento. Gracias á este régimen, que 
confía la administración de las Adua-
nas á empleados americanos, pro-
puestos por el Gobierno de "Washing-
ton y nombrados por el de Santo 
Domingo, ha habido allí cuatro años 
de paz; al pago de la Deuda se des-
tina el cincuenta y cinco por ciento 
de los ingresos aduaneros y con el 
resto y con los demás ramos de tribu-
tación, se atiende á los servicios pú-
blicos, qne han mejorado bastante 
durante la Presidencia del general 
Cáceres. 
Es esta una lección objetiva y que 
demuestra la previsión y el "states 
manship" del Presidente Roosevelt 
al negociar el "modus vivendi" con 
Santo Domingo. Allí se ha podido 
matar á un Presidente, como se mató 
aquí á Me Kinley y en Francia á 
Carnet; pero no se podrá volver á 
sumir el país en m anterior estado 
de revolución crónica; porque, priva-
dos los que se subleven de los fondos 
de las Aduanas, se cocerán en su pro-
pio jugo; y porque la. parte de esos 
fondos qne corresponde al gobierno 
dominacado sólo le será entregada á 
uno que tenga condiciones de solidez 
y sea acatado por la nación. En 
Honduras y en Nicaragua, se estable-
cería un régimen análogo—que bien 
se necesita—si el Senado de los Es-
tados Hnddos ratificase los dos trata-
dos qne le ha sometido el Presidente 
Taft; continuador, en esta materia, 
de la sabia política de su antecesor, 
Mr. Roosevelt. Si ahora estallase en 
alguna de aquellas dos Repúblicas 
una rebelión, nada podrían hacer los 
Estados Unidos para atajarla • ten-
drían que contentarse con amparar 
en los puertos los intereses america-
nos y no les sería dado el impedir 
que los generales libertadores ó los 
coroneles regeneradores se apodera-
sen de las Aduanas. 
Es posible, pero no seguro, que el 
Senado ratifinue los tratados en la 
próxima legislatura; porque esa Al-
ta Cámara no se parece al Senado ro-
mano, que veía las cosas en grande 
y tenía el sentido imperialista. E l de 
anuí hace con frecuencia politiouilla. 
y piensa demasiado en servir á los 
"intereses especiales." 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Ya El Triunfo encontró una expli-
cación á aquellas curiosas y comenta-
das manifestaciones sobre el principio 
de autoridad, hechas en Palacio por 
los veteranos y aceptadas por el ge-
neral Gómez. 
E l ejercicio y uso de las facultades 
de soberanía conferidas al Gobierno, 
la enérgica acción sancionada y ampa-
rada por la ley y por la voluntad del 
pueblo, la fortaleza y la dignidad del 
alto cargo, sobreponiéndose á las sa-
cudidas de los más graves y temerosos 
conflictos, son bagatelas para los go-
bernantes. 
Según E l Triunfo transigir es triun-
far. 
He aquí cómo la "complicada y ár-| 
lúa misión del Jefe del Estado se ha' 
•onvertido en la cosa más fácil y sen-
cilla. 
Sonríase blandamente á todo. 
Incline siempre la cabeza. 
Y tenga la seguridad de qne ha 
triunfado. 
No todos encuentran tan satisfacto-
rios y maravillosos como El Mundo, El 
Triunfo y La Discusión, la solución 
dada al problema de los veteranos por 
el Gobierno y los proyectos político-
militares que asoman en el Consejo Na-
cional y en Palacio. 
El Día trata de inquietudes no des-
vanecidas, de dudas y zozobras ante la 
nueva fase de la campaña y de des-
contentos y protestas. 
Y agrega el colega: 
Y últimamente, ayer mismo, una fi-
gura prestigiosa dentro y fuera del 
campo político, dentro y fuera del 
campo revolucionario. Judas Martínez-
moles, se dirige al Presidente de la 
República, para protestar como Alcal-
de de Saneti Spíritus, como jefe de 
los conservadores de aquella localidad 
y como veterano de la independencia, 
"contra el pacto que viola la Consti-
tución y condena á inferioridad ciu-
dadana á los cubanos que en uso de 
un derecho legítimo combatieron con 
las armas la revolución separatista." 
"Derecho legítimo" llama el Secre-
tario del Mayor General Serafín Sán-
chez al que ejercitaron los que se cre-
yeron en el caso de tomar partido en 
favor de la soberanía española; y esta 
valiente afirmación, en medio del voce-
río que ahora nos ensordece, no en-
contrará, como no han encontrado los 
razonamientos de tantos otros, quien 
la niegue, ni quien la desvirtúe, ni 
quien intente siquiera contrarrestar el 
lenguaje irrebatible del patriotismo, de 
la experiencia y de la sana política. 
Ya, ya van saliendo los directores 
de los partidos políticos de aquel si-
lencio que tanto enojó al general Gó-
mez y al Consejo Nacional de Vete-
ranos. 
¿No deseaban que hablasen claro y 
sin rodeos? 
Pues el general Ensebio Hernández, 
candidato liberal, el señor Varona, 
presidente del partido conservador; el 
señor Porta, jefe de los conservadores 
pinareños, y ahora el señor Judas Mar-
tínezmoles, jefe de los conservadores 
espirituanos, ban demostrado bien que 
saben decir lo que quieren y cuanto 
quieren. 
Según el último, el pacto entre el 
Gobierno y los veteranos "viola la 
Constitución.'' 
La acusación sería grave si «1 prin-
cipio de autoridad basada y sanciona-
da por la Carta Fundamental fuese 
algo más que "una fórmaila hipócrita 
con que se cubre la tiranía." 
« 
La segunda visita afectuosa, cordial, 
del señor Raimundo Cabrera al Conse-
jo Nacional de Veteranos, no nos sor-
prende nada. 
Desde que el general Núñez habló 
de limpiar á los partidos políticos, de 
elementos extranjeros, era en el señor 
Cabrera un deber de gratitud el demos-
trar su adhesión y satisfacción á los 
veteranos. 
Desde entonces el señor Cabrera es-
tá en la casa de los veteranos, como 
en su propia casa. 
Y ¡quién nos había de decir que 
habían de ser los veteranos los que sa-
caran del sepulcro del olvido en que 
yacía la bandera de deshispanización 
que el señor Cabrera izara en E l Tiem-
po! 
De " L a Discusión" refiriéndose á 
las "Actualidades" del DIARIO en su 
edición del viernes: 
¿Ha llamado á la caja de los espa-
ñoles de Gnba, el Centro de Veteranos? 
Y si no ha llamado ¿para qué atri-
buirle las obligaciones que por su par-
te contrajeron con determinados es-
pañoles los partidos 'políticos? Los 
partidos políticos no son los que han 
inspirado la actual campaña, y por el 
contrario se ha visto que su neutra-
lidad y su indiferencia ha llegado has-
ta los límites de una grave omisión pa-
triótica. ¿Qué nexo puede, pues, ha-
ber, para ganancias como para pérdi-
das, entre los que valientemente abor-
daron el más espinoso de los proble-
mas, y los que abandonando la guardia 
se meten en sus casas basta que pasen 
los truenos? 
Y ¿ quién ha hablado en el DIARIO de 
la ca ja de los españoles respecto al Cen-
tro de Veteranos? 
Mas " L a Disousión" se regodea an-
te la formación, de un partido político 
de "tinte revolacionario," 
;E1 general Emilio Núñez, Presiden-
te del Consejo Nacional de Veteranos 
habla de limpiar de extranjeros á los 
partidos políticos. 
Toma por lo tanto un cariz fuerte-
mente político la campaña'de los vete-
ranô . 
Y los políticos, esos sí, los políticos 
han llamado muchas veces á la caja y 
á los servicios de los españoles. 
Llamó á ellos muchas veces '' La Dis-
cusión." 
Por ejemplo (ya se lo recordamos 
pocos días ha) cuando pretendió orga-
nizar el partido Unión Democrática de 
"anchas bases" con "todos los hom-
bres de buena voluntad" fuesen espa-
ñoles ó cubanos, revolucionarios ó gue-
rrilleros. 
Apeló á los servicios y á los votos de 
los extranjeros el general Núñez cuan-
do pretendió como candidato conser-
vador la reelección en el gobierno de la 
provincia de la Habana. 
Y entonces el general Núñez era tan 
veterano como ahora. 
¿Y qué? ¿Es por ventura un delito, 
es algo infamante el que una agrupa-
ción se valga ya en el orden econó-
mico, ya en el orden social ó político 
de los servicios de los españoles? 
¿Significa odio á Cuba, hiél, vene-
no el atribuírselo á una colectividad, 
sea cualquiera? 
Los españoles no han tenido jam'ás 
ningún reparo en abrir sus cajas y en 
prestar sus energías á todo cuanto 
tiende ai bien de Cuba. 
Por eso le duele ahora al DIARIO que 
se trate de barrerlos de la política co-
mo si se tratara de algo que manchase 
y estorbase. 
No es pues "cuestión de pesetas." 
Es cuestión de dignidad, de delicadeza. 
* 
"La Discusión" es miuv Cia: do á pro-
digar lecciones de cubanismo y de his-
panismo, sin que nadie se las pida. 
Ya se lo indicó " E l Día" muy opor-
tuna y explícitamente. 
Y ya que de " E l Día" hablamos, 
hemos buscado en " L a Discusión" la 
respuesta al "ruego" de aquel co-
lega. 
Y no la hemos encontrado. 
* 
# * 
Dijo el señor Raimundo Cabrera en 
el Consejo Nacional de Veteranos: 
"No atribuya nadie á presunción si 
digo que vuestros motivos y anhelos 
fueron los míos cuando censure aque-
llas artificiosas manifestaciones que ro-
dearon la visita de la "Nautilus," en 
la que tuve el concurso y apoyo de 
vuestro presidente el general Núñez." 
Y " E l Comercio" comentando esas 
frases reproduce los siguientes párra-
fos de un editorial publicado por " L a 
Discusión" órgano de los veteranos, lál 
la llegada de la "Nautilus." 
"Bienvenidos sean los marinos es-
pañoles á la tierra de Cuba. Sólo ha-
llarán en ella amor; que los agasajos 
que reciban en otros países, no les ha-
gan olvidar estos agasajos que, salidos 
del alma, son á manera de un glorio-
so encargo que confiamos sepan tras-
mitir á la madre España. Pues es-
te recibimiento, casi frenético, dice 
que en un solo momento, á la vista de 
la nave primitiva que ha soportado loa 
vientos adversos y los prósperos en sus 
velas, el pueblo de la Habana, Cuba 
entera, ha sentido como si sobre ella 
se agitaran estandartes y ha revivido, 
el reouerdo inmenso é incomparable de 
todos sus héroes, y ha tenido de ellos 
—á semejanza del niño que narra laa 
hazañas de un abuelo ciclópeo y osa-
do—el mismo orgullo que el de su» 
mismos héroes. . . 
"Todo nuestro amor es hacia vos-
otros, marinos, y todos nuestros votos 
de prosperidad son hacia la nave que 
es un símbolo. Decid á España, que 
en el día de vuestro recibimiento hu-
biera sido imposible distinguir entre 
la multitud electrizada de entusiasmo, 
á los cubanos de los españoles. Decid 
allá que en esa goleta nosotros hemos 
sabido ver el alma de la raza mejor 
que en cualquier acorazado armipo-
tente; decid que quisiéramos alargar 
los días que habéis de estar entre nos-
otros para haceros ver mejor la since-
ridad de miestro afecto á España; de-
cid cuando retornéis de este viaje, que 
Cuba, á través del mar, envía á la 
gran nación extenuada de heroísmo, el 
mensaje de su respeto, que es amor de 
bija y es amor de hermana." 
¿Cuándo habló con sinceridad La 
Discusión f 
¿En esos párrafos en que desbordan 
á pleno raudal las explosiones de ca-
riño á los españoles y á nuestra raza, 
ó ahora que levanta la enseña de la 
ALMANAQUES, LIQUIDAMOS MUY 
B Ó N I N G y C í a . , O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a á M e r -
c a d e r e s . T e l é f o n o A - 2 2 6 0 . 
BARAT 
C 3285 alt 12-3 
a n R a f a e l 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e O o l o m i n a s y O a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a t a e l 5 0 p o r t O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e ! p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s c l e f u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o V ¥n 
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deshispanización con el seüor Cabre-
ra y que con el general Núilez anhela 
limpiar de extranjeros á los partidos 
políticos ? 
« 
* * Continúan los comentarios de El 
Comercio: 
Que los motivos y anhelos de los ve-
teranos, cuando la visita de la "Nau-
tilus" no eran los del señor Cabrera 
lo demuestra el hecho de que éstos, en 
vez de adherirse á la campaña del dis-
tinguido publicista organizaron un me-
morable banquete en honor de los ma-
rinos españoles, y una comisión de ve-
teranos formada por los generales Mon-
teagudo, Freyre de Andrade y Emilio 
Núñez, por los coroneles Andrés Her-
nández y D. Estrampes, por el co-
mandante Secades y por el capitán We-
ber, fué á bordo á poner en conoci-
miento del comandante del 'buque el 
acuerdo tomado. 
Y el banquete se celebró, á pesar 
de todas las protestas del señor Ca-
brera, que sin duda se sentí^ enton-
ces más patriota que los ilusires sol-
dados de la Independencia que lo or-
ganizaron. Y en él lucieron una vez 
más su elocuencia y definieron con 
exactitud lo que el viaje de esa nave 
significaba, los generales Freyre de An-
drade y Hernández y el comandante 
Secados, pues como veteranos tampo-
co fueron ''sus motivos y anhelos" los 
del señor Cabrera. 
A pesar de todo al señor Cabrera 
le cabe, como deshispanizante, una glo-
ria indiscutible: 
La de haber convencido al general 
Emilio Núñez y á La Discudón. 
B A T U R R I L L O 
A "El Dcnócrata" 
ünas cuantas observaciones á " E l 
Demócrata," semanario liberal, en 
cuya sección "Epistolares" me repli-
ca un tal vez amigo mió: "Hono-
rato." 
Declara él que donde el corrector 
de pruebas dejó escrito "Míanos," el 
había trazado "marcas;" error de 
imprenta que le presentó ante los les-
tores como agitador de violencias 
contra personas mal queridas de los 
veteranos. 
Rectificaeión tan completa y no-
ble me satisface. Eso sólo quise yo: 
evitar que apareciera empeño reco-
mendable y patriótico el de cortar 
manos, y en días en que no se habla-
ba más que de mutilar cuerpos, de 
matar hombres. 
Ahora bien: "Honorato" dice que 
me estima, "no obstante mis frecuen-
tes equivocaciones." No dice cuáles 
sean ; las supongo ; las que invocan 
siempre mis amables adversarios, 
aunque callando cuando les replico. 
Que no creíí posible la indepéndeneia 
por el sólo esfuerzo de los cubanos: 
todavía no me han demostrado que 
no fueron los americanos los vencedo-
res. Que dudo del total desinterés de 
los políticos americanos: aílín no me 
¡han convencido con el abandono d̂ i 
Ouantánamo y la supresión del Apén-
dice Constitucional, Y así sucesáva-
mente. Pero, dado que "Honorato" 
me pruebe errores rail, diréle: si Fi 
Margall se equivocó escribiendo li-
bros durante 40 años para un pueblo 
que no ha aprendido á leer (fueron 
sus palabras,) y si Martí erró creyen-
do que estábamos perfectamente pre-
parados para la vida libre, creando 
una república hasta para sus enemi-
gos y encontrando en todos los cuba-
nos patriotismo, honradez y abnega-
ción ¿qué extraño que un humilde se 
equivoque diez veces, por cada una 
que yerra un super-hombre? 
La vida es una serie de rectificacio-
nes. ¿No se ha equivocado nunca 
"Honorato?" Díganos quien es; ha-
ga examen de conciencia; veamos si 
no tiene nada de qué arrepentirse en 
la vida. Yo no conozco hombres per-
fectos; pero si los hay, con 'seguridad 
que no soy de esos. 
Otro injusto cargo, por milésima 
vez repetido: "Apague el ilustre 
Aramburu sus nostálgicos afectos." 
Nostalgia es tristeza del bien perdi-
do. ¿Qué bienes hubo para mí en lo 
pasado, ni qué tristezas, sino un poco 
de injusticia en lo presente? 
Cuando me decida á reanudar la 
publicación de la humilde historia 
de mi vida con la cual desafiaré A 
todo mi pueblo, á todo, para que pre-
sente pruebas en contrario de mis de-
claraciones, "Honorato" verá qué de 
dulzuras, cuya nostalgia siento bajo 
la hermosa bandera de mi patria. 
Luchas, persecuciones, trabajos, 
miseria material, lágrimas, ultrajes; 
ocupaciones rudas para ganar un pan 
escaso; amigos pocos, odiadores mu-
chos; cuando no hambre de estómago, 
sed insaciable del espíritu ¿eso se 
recuerda con pena? ¿Sabe mi ilustre 
contradictor de glorias mías, de 
triunfos míos, de bienestar y grande-
za perdidas? Dígalas en buen hora, 
y que como á farsante del patriotismo 
cubano se me confunda. 
Y una última observación á su di-
cho de que en las empresas periodís-
ticas netamente cubanas, sin mezcla 
de dinero ni de plumas españolas, ê  
donde se respetan nuestros hombres y 
nuestras cosas. 
Conozcamos esos mirlos blancos y 
sepamos si, como las camisas del hi-
dalgo montañés don Pascual Pérez 
Quiñones, son nones y pasan de tres. 
Porque en cuanto yo veo, unidos es-
tamos españoles y cubanos, unos para 
desacreditar á Cuba ante el extran-
jero, otros para procurar su paz y su 
bien, y hasta para fomentar la dss-
hispanizaci'ón y acercamos al ideal 
efectivo de Monroe, como qme accio-
nistas y redactores hacen patria, des-
truyen patria 6 adoran- al yanqui, en 
•los varios periódicos serios de la ca-
pital. 
Archivo Nacional 
Estimo grandemente 'la cariñosa 
invitación que Antonio i\Iiguel Al-
eo ver, el celebrado literato, me dirije 
para que visite la Biblioteca Nacio-
nal, tan .merecidamente puesta bajo 
su dirección. 
Xo recibí oportunamente su saludo, 
para sumarme á las manifestaciones 
de simpatía con que la prensa cuba-
na acogió su designación para _ esc 
importante cargo; pero la unidad de 
los 'elogios haferá demostrado á mi 
ilustre amigo que de él lo son todos 
los que han compartido con él las ta-
reas nobilísimas del periodismo. 
Tengo pensado que Alcover se ha-
brá formado cabal idea de la impor-
tancia que encierran instituciones así, 
donde se compendia y guardia la his-
toria de cada país, para enseñanza de 
'las generaciones que vendrán, y pre-
sumo que si ha habido deficiencias 
hasta ahora, que si su ilustre antecesor 
careció de recursos , para implantar 
un método distinto del que se obser-
va en oficinas y vulgares seeretaríarj, 
de legajos polvorientos y rimeros de 
papel apolillados, él solicitará recur-
sos y moverá voluntades hasta poner 
aquello en las condiciones debidas. 
Mi felicitación anticipada por su 
éxito. 
Mil gracias 
Al doctor Juan Leal, de Cienfue-
gos, por un ejemplar del Manifiesto 
dirigido á los electores en pro de la 
candidatura del meritísimo cubano, 
flor de liberales y espejo de patrio-
tas, que se llama Ensebio Hernández, i 
Otras tantas al doctor Cadenas por el 
envío periódico de la ilustrada revis-
ta "Aurora" y por la invitación que 
me hace para que colabore en ella. 
i¿Y el tiempo, de dónde saco el tiem-
po, doctor, para procurarme el pla-
cer que me resultaría de poner mi fir-
ma junto á la suya? 
Y, finalmente, á otro queridísimo 
amigo, el doctor Delfín, que en carta 
íntima me relata, conmovido y pa-
triota, los homenajes tributados á los 
restos de Várela, y de las magistra-
les oraciones de Caballero, Lanuza, 
Montero y Lendián me habla. 
Y tiene razón Delfín: cuando se 
asiste á homenajes así, y la emoción 
hace humedecer nuestro-s párpados, y 
la voz apostólica de los grandes re-
suena en nuestros oidos, y el nombre 
de Cuba penetra, envuelto en oleadas 
de cariño hasta nuestros corazones, 
pensamos, ávidos de la realidad soña-
da: ¿Será posible tener patria libre 
y pueblo cívico, país noble y concien-
cia nacional todavía? 
JOAQUI» N. ARAMBURU. 
E l jueves llegó á New York proce-
dente de Enropa nuestro estimado ami-
go el doctor Orestes Ferrara, Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, acompañado de su distinguida es-
posa la señora María Luisa Sánchez 
de Ferrara, quienes después de perma-
necer dos días en la gran metrópoli 
americana, embarcaron ayer en el va-
por "Havana" con dirección á asta 
capital, donde se les 'espera en las pri-
meras horas del próximo miércoles. 
Sus numerosos amigos harán á los 
apreciables viajeras un cariñoso recibi-
miento. 
zqhiTfísgTl de u u i m 
CONTRAPROPOSiaONB DO. GOBIERNO DE S. M. CATÓLICA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas ? 832-14 
Por Impuestos 
Por Fondo Epidemias . . . . 264-00 
Total $ 4,505-63 
Habana, 25 de Noviembre de 1911. 
RECAUDACION DEL, DIA 25 DE NO-
VIEMBRE DE 1910 
Por Rentas % 1,429-35 
Por Impuestos 4,448-40 
Por Fondo Epidemias . . . . 5-00 
En la Secretaría de Estado se faci-
litó anoche 'á la prensa, la siguiente no-
ta relativa á las nuevas proposiciones 
que ha formiulado el Gobierno de Es-
paña, para concertar un "modus vi-
vendi" con el de Cuba. 
DERECHOS 
1, °—Reducir á 25 pesetas por kilo-
gramo los derechos de importación de 
los cigarros puros á granel y envasa-
dos, comprendidos en la partida 1 y 2 
de la Tariftj 4.a de las anejas al Aran-
cel de Aduanas vigente. 
2. °—Reducir á 18 pesetas por kilcf-
gramo los derechos de la picadura, com-
prendidos en la partida 4.a de dicha 
Tarifa. 
(Es decir rastableeer lo que regía 
en lf>00.) 
Respecto á los cigarrillos no pueden 
hacerse reducciones pues si se importa-
sen iá precios más bajos que los que 
tienen los procedentes de fábricas de 
España no habría posibilidad de com-
prar rama y vender las labores que 
allí se hacen con la hoja procedente de 
Cuba. 
PESO REGULADOR 
Los cigarros puros y picadura adeu-
darán por peso neto; pero entendien-
do por tal según los números 1 y 2 del 
caso 4.° de la disposición 5.a del Aran-
cel, en los puros el peso con inclmsión 
do las cajitas y la pieadnra con las en-
vueltas de papel y demás que formen 
el envase interior. 
Este precepto-es de carácter general 
en la legislación arancelaria pues no 
es posible en los despachos separar las 
mercancías de los envases en que se 
venden. 
E l tah-aco en rama, sólo se importa 
por la Compañía Tabacalera y no pa-
ga derechos por lo oual es igual que se 
estime un peso ú otro porque el des-
pacho no surte efectos más que para la 
estadística. 
FIJACION DE CANTIDAD QUE SE 
HA DE COMPRAR 
Se propone consiernar como cláusula 
rescisoria la obligación de comprarse 
por la Compañía una cantidad límite 
mínimo. Es decir se podrá rescindir el 
Convenio en caso de que la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos, no com-
prase anualmente en la Isla de Cuba 
las siguientes cantidades de tabaco en 
rama. 
5,000 kiloírraraos de tripa de 
Vinelta Abajo. 
140,000 kilogramos de capadura de 
Vuelta Abajo. 
520,000 kilogramos de tripa de 
Remedios. 
1.335,000 kilosrramos de capadura de 
Remedios. 
de kilogramos de tabaco en rama es 
mayor del doble de la que en los últi-
mos años se ha comprado y el consu-
mo no ha aumentado. 
Total $ 5,882-75 
Diferencia, á favor del año de 
1910 , • • • $ 1,377-12 
2.000,000 kilogramos en total. (Véa-
se Nota A.) 
No procederá la rescisión en el caso 
en que los precios excediesen de 10 
pesos oro êspañol los 45 kg. de ta,baco 
de Remedios y de 14 los de las clases 
de Vuelta Abajo. 
Nota A. La cantidad de 2.000,000 
8.°—Redncir á 80 pasetas por hecto-
litro los derechos de importación del 
aguardiente de caña, haeta 75 grados 
centesimales, procedentes de la destila-
ción de las mieles y melazas de caña. 
(Véase la Nota B.) 
4.°—Reducir á 130 pesetas por hecto-
litro los derechos de importación del 
ron procedente de la destilación de las 
mieles y melazas de caña. 
(Véase la Nota B.) 
Nota B. El agnardiente de caña y 
el ron á que se refieren los dos párra-
fos anteriores se gravarán además con 
las mismas cuotas y prescintas estable-
cidas ó que se e«tableeiesen para los 
aguardientes de caña y ron destilados 
en las Fábricas de España. 
Los envases de vidrio ó de madera 
que contengan esos aguardientes y ron 
pagarán por separado lo que les co-
rresponda según clases, 
CLAUSULA DE PROCEDENCIA 
DIRECTA 
Para aplicar los derechos reducidos 
á los aHículos originarios de la Isla 
de Onba han de ser conducidos en ex-
pedición directa, es decir, sin trasbor-
do alguno en puerto extranjero. 
E L OOBIERNO DE CUBA SE 
COMPROMETERA EN 
•CAMBIO 
l.o—^ no elevar los derechos que en 
la actualidad gravan las mercaderías 
y productos originarios de España, es 
decir, que la tarifa vigente quedará 
consolidada mientras dure el Conve-
nio. 
2. °—A reducir en un 15 por 100 los 
derechos de los vinos cuyo procedi-
miento de anáilisis habrá de convenirse. 
3. °—A revisar, reduciéndolos en lo 
posible, los derechos de las cebollas, pa-
tatas y tomates procedentes de las Is-
las Canarias. 
CLAUSULA DE RESCISION 
1. a—Si se modificase él Tratado de 
relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos de Norte América se revisará 
lo convenido con España á fin de resta-
blecer la actual proporcionalidad en 
los derechos «i ésta se alterase por 
aquella modificación. 
2. a—La cMnsula ya dicha al tratar 
de las cantidades ele tabaco en rama 
que ha de comprar anulamente la Ta-
bacalera. 
CLAUSULAS GENERALES 
1. a—Cláusula de concesión de tarifa 
mínima salvo por parte de España, las 
ventajas otorgadas ó que se otorguen 
á Portugal, Francia y Marruecos por 
razones de vecindad y frontera. Y por 
parte de Cuba las que emanan del Tra-
tado con los Estados Unidos de Norte 
América. 
2. a—Trato de más favor para los bu-
ques y respectivos subditos. 
3. a—Un año como plazo de denuncia. 
4. a—Duraeión del Convenio. 
I T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
Calma la TOS.-Sana los PULMONES.-Evita la TISIS 
PRUEBA 20 CENTAVOS. Droguería Sarr» y Farmacias. 
L I B R O 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristesl Hombres que estén alejados de !a sociedad; entre» 
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos éstos hombres debían de tener en sua manos uno 
de nuestros l i b r o s gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Rlñoñez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de é s t e valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría j contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha le ído primeramente, e l 
libro que le ofrecemos. E l le explicará satisfactoria» 
mente porque sufre Ud . y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde U d . 
que el libro es E N T E R A M E N T E G R A T I S . Noso-
tros pagamos el correo. S írvase escribir su nombre 
y d irecc ión claramente, en el C U P O N adjunto. 
Córte lo y remítanos lo hoy mismo por correo. No-
sotros h a r é m o s el resto. 
Capen para el libre gratis. 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
D R . J O S . L I S T E R & C O . 
Sp. 309, 22 FIFTH AVE. , CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Eütoy inteícoado en su Oferta del Libro 
Grati» y les atrradeceré s« sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo 
Calle y número 
Ciudad 6 Villa. 
Distrito Estado. •País. 
iiS"».̂ ~ti..«.̂ .>~0-̂ .8"«">.'8"«..«"«"«~ '̂»~«~»~».̂ <^~»..>»»~«~C"<"«"«i-»"»"».»"»"»"«'̂ ~»">->-»''*,̂ ~—-̂  
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P!LLS 
¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Bijíoidad, 
Indigestión, ó Enfermedades del Hígado? 
Pruebe las 
P I L D O R A S 
de 6 . A . F A R N E S T O C R 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
í 
I 
Pomitos pequeños para el bolsillo. f 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña, r 
í 
B . A . F A H N E S T O C K @ . | 
PlTTSBURGH, PA., E . U. DE A. 
BOCADOS EXQUISITOS 
Acabamos de recibir calamares rellenos; jamones sin hueso, en latas; la famo-
sa pera de jardín conservada, especialidad de la oasa; r iqu í s imas galletas Royal 
L u n c h ; sardinas fritas aromatizadas " L a Hasbanera," en aceite y tomate; turrones 
de Alicante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos, y todos los miérco les coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bu$tillo y Sobrino, Galiano número 87 
C a s a espec ia l en R A N C H O S p a r a fami l ias . 
C 3231 alt. 8-1 
V I N O E C A L L E 
I El más activo, «I más 
igrad&ble y ei manos 
Irritante 4t los tánicos 




A N E I V m , CLOROSIS, CONVALECENCIAS, DOLORES del 
CORAZON; FATIGAS m EXCESO deTR ABAJO, FIEBRES. 
Doctor H. SCALLS, Farmacéutico 1» Clase, 3«, »u« du Bao, Paria. WiT'TliWnn Depósitos «a las Priocii*̂ * Farmacias y Droguerías. nBanSBBOnBK 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
FOURUIER 
Ú n i c a s 
n /« Exposioíó 
P r e m i a d a s 
1 
•X 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
están iDmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
delDectsrFOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 




DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
NOTAS IBERO-AMERIGüHü 
V E N E Z U E L A : 
De mal en peor 
No ha vuelto á decirnos una paia, 
bra el telégrafo respecto á si el gni. 
po de revolucionarios aparecido en 
las cercanías de San Cristóbal en el 
territorio venezolano y batido por las 
fuerzas del ejército, era por fia ^ 
vor del ex-Presidente Castro, como 
en ain principio se aseguró, ó produc-
to del movimiento que desde hace al. 
gún tiempo viene organizando CQ.n 
singular tesón el doctor Alejandro 
Rivas Vázquez, desde los Estados 
Unidos. 
Este señor y ex-amigo del Presi. 
dente Gómez, ha significado repetí, 
das veces que sus trabajos y sus as-
piraciones no tienen relación algiina 
en lo absoluto con las tendencias 
antiguo dictador de Venezuela", c!§ 
quien lo separan hondas distancias 
de opinionse políticas y una antigua 
enemistad personal, y por consi-
guíente, si resultase cierto que el cé-
lebre don Cipriano con sus secuaces 
fueron los que en los pasados días 
se aparecieron en San Cristóbal, se 
daría el insólito caso que el gobierno 
se viera combatido por dos revolu-
cienes para derrocar al Presidenet, y 
por tanto, en una situación suma-
mente apurada y difícil para pod̂ r 
combatirlas simultáneamente el go-
bierno. 
Los partidarios de Rivas Vázquez 
parece aumentar por días, tanto den-
tiro del país, como entre las colonias 
venezolanas de los Estados Unidos y 
de las distintas repúblicas de Centro 
Américia.. En Panamá acaba de mi. 
nirse un numeroso grupo, y acordó 
ofrecer todo su apoyo en favor del 
movimiento que encabezara Rivas 
Vázquez y para ello el mencionando 
grupo secundará á la Jnn+a Patrióti-
ca establecida en Nueva York, para 
lograr el éxito del pensamiento. 
Le imputan al Presidente Gómez 
sus eneraiíros el no tener otro a:pín 
nue saciarse de dinero á cesta de in-
morales nesrocios. y ser por ende un 
déspota inculto y rapar. ln cual no 
hemos de nesrar ni aceptar, pero es 
triste suerte la de estas Repúblicas 
americanas, el que no apelen para 
evitar sus males á otros recursos que 
á las revoluciones armarlas nue em-
pobrecen y aninuilan la patria. 
Aceptable sería al menos que loa 
pueblos sufrieran uno de esos hon-
dos estremecimieritos para librarse 
de un déspota q:e tiraniza, roba y 
se burla de las leyes y de sus gober-
nados, falta á F^S solemnes promesas, 
creyéndose provideneinbv y exclusi-
vos para el ninnio de I.-I nación, si 
los que por la fuerza do Ins armas ¡o 
hacen rodar al peso ele sus crímenes, 
implantasen para sustituirle á quien 
desde luego gbernase con extricá 
sujeción á las leyes, y por lo tanto, 
de los hermosos principios de la, fám 
mocracia y la libertad : ñero la tris-
te experiencia ha evidenciado que 
como es solo el bajo y mezquino inte-
rés persona], el odio v la ambición, y 
no los alioí y puros ideales lo que la 
saber, sobre todo á los que sufren de 
catarros y del pecho, etc., que 
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos cuarenta, años un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
anunciando con el invariable título (1° 
Licor Baisaniicode Brea Vegetal 
Eee nombre por estar debidamente 
registrado en la Secretaría de Agricul' 
tura, oonstituye una marca industrial 
y por lo tanto una propiedad que <i«b3 
ser respetada-
Las numerosas curaciones que el bi-
cor Balsámico de Brea Vegetal dei 
Dr. González han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al BU3' 
mo tiempo que le dieron reputación * 
fama, han despertado la codicia " 
algunos farmacéuticos poco escrup™0' -
sos que imitan el producto del docta 
González, empleando las mismas pa£ 
bras de Licor Balsámico de Brea * 
getal, en envases de forma y taman 
análogos, con etiquetas semejant̂ s^ 
con envolturas parecidas. Se tra a 
sorprender al consumidor, abusa ^ 
de su buena fe, con detrimento de ^ 
salud púbflica y en perjuicio de ios 
tereses del legítimo fabricante_ ^ 
Para contener ese abuso el P1"-
zález ha iniciado ante los Tnb^cU. 
de Justicia una campaña (ie í)í.po-
ción contra los imitadores, falsH1 
re.s y defraudadores de su m'arc? 
dustrial, á fin de que se les api i 
las penas que marcan las ^e8' con 
El doctor González -espera qu ^ 
este aviso el público no se d,eJ el 
ganar y que al tiempo de se 
Licor Buísámico de Brea vet, ^ 
fije bien y no acepte iinitaCl0Va. 
redundan en perjuicio de su ^^le f l 
esa campaña confía el Dr. ^ g se. 
ser auxiliado por las farmaceu , ^ 
ríos de toda la Isla, a'dvirtiê onS8hili' 
de conciencia elástica la resi ^ 
dad en que incurren vendien 
Balsámico de Brea Vegetal a • 
fabricación y procedencia a ^ 
tor González que es el unicu 
autoriMdo para P^P^f!". ;f,(Ciijiî t0 
con esc nombre en csu estam ^ 
Botica "San José." ealle ac 
na número 112, Habana. ^8 
c. 3286 
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mayor parte de las veces lia determi-
naclo esas sustituciones por la iuer. 
za de las armas, el nuevo gobernante 
continúa por el mismo cammo que sn 
antecesor, oprimiendo y tiranizando, 
robando V ejeeutando fraudes elec-
torales, y" los pueblos que inconscien-
temente lo ayudaron á encumbrarse 
ante la halagüeña esperanza de sa-
cudir sns males y mejorar su sitúa, 
ción, contemplan con hondo pesar 
que 'no han conseguido otro resulta-
do con el nuevo sacrificio que cam-
biar la mano que los yejaba, burla-
ba y empobrecía. 
monstruoso disparate que no puede 
ser contestado por Chile sino por 
medio de sus preparaciones mili-
tares. 
¿ Llegarán ambas naciones á la gue-
rra . . . ? 
" i Chi lo sa... !," pero nog inclina-
mos á creer que por ahora no. 
C H I L E 
El conflicto 
Aseguran las últimas noticias que 
ha entrado en un período de extraor-
dinaria actividad la cuestión chilena-
peruana. 
Chile empieza á desarrollar un 
plan desde tiempo atrás acordado 
para solucionar definitivamente el 
problema de las provincias de Tacna 
y Arica. 
Nótase movimiento inusitado en la 
Cancillería y en las oficinas de la 
Dirección de la Armada y del Esta-
do Mayor del ejército. 
•Se efectúan rápidos aprestos bé-
licos en todos los arsenales y cuar-
teles. 
Las tropas que tomarán parte en 
las maniobras, y cuyo número as-
ciende á cuatro mil. quedarán defini-
tivamente de guarnición en Tacna. 
Dicho contigennte será elevado pró-
ximamente á ocho mil hombres. 
Algnnos regimientos de caballería 
é infantería serán acantoniados en 
Torata. donde están listos los cuarte-
les respectivos para su alojamiento. 
Para el norte del territorio marchó 
una comisión militar, conduciendo 
gran número de cañones, ametralla-
doras y demás elementos de guerra. 
La escuadra ha sido aprovisionada 
y permanente en pie de ^guerra. 
El Ministerio ele Guerra acordó no 
licenciar á los concriptos que han 
terminado ya. el tiempo proscripto 
para prestar sus servicios militares. 
Se asegura que el gobierno ha 
adquirido uno de los grandes acora-
zados yanquis, en la spna de tres 
millones de libras esterlinas. 
Con motivo de los temores de gue-
rra h.an sufrido una baja considera-
•ble los valores y el cambio. 
No obstante lo delicado de la situa-
ción, créese fundadamente que no se 
producirá un inmediato rompimiento 
de boistilidades, pues el Perú tendrá 
que ceder, ante la acción enérgica y 
decidida de Chile. 
A pesar de la explicable reserva 
.qno guarda el gobierno, ha trascen-
dido si público que había sido inte-
rrogad el gobierno de Buenos Aires 
por Chile, para saber qué actitud to-
maría la Argentina, en caso de que 
estallara la guerra. 
La respuesta ha .sido que el país se 
mantendria en espectativa. 
Agrégase que, en el mismo sentido, 
ha sido inerrogsda la cancillería "e 
Río Janeiro; ignorándose la res-
puesta. 
La acción enérgica del Gobierno 
hacía el pleitista Perú, encuentra 
entusiasta acogida en tocias partes, 
aun en los dignos extranjeros que se-
veramente critican el discurso del 
dictador peruano, calificándolo de 
Hoy irá á San Antonio de los Ba-
ños el Ilustrísimo señor don Pedro 
González Estrada, Obispo de la Ha-
bana, con objeto de dirigir la Santa 
Pastoral Visita y administrar el sa-
cramento de ia Confirmación. 
El Prelado llegará á dicha villa á 
las cuatro y media de la tarde y con 
tal. motivo, el Gura Párroco, Pbro. 
D. Angel Perro, ha dirigido á los ve-
cinos la siguiente invitación: 
"Muy conocidas son de vuestro 
Párroco las múltiples virtudes y los 
sentimientos^generosos que brotan y 
adornan los corazones de los nobles 
•hijos de esta simpática sociedad ari-
íguanabense; así es que al invitaros, 
no dudo un momento siquiera que sa-
bréis dispensarle una franca y cor-
dial acogida al sucesor de los após-
toles, ó nuestro padre en Cristo, al 
ilustre cubano, que viene á nosotros 
á traernos los dones de la Divina 
Gracia, á que leamos en su corazón 
de padre el amor que profesa á sus 
hijos y á ser nuestro amigo; sus vir-
tudes ban movido la voluntad del S¿ 
ñor para elevarlo al alto puesto 'que 
dignamente ocupa, y vuestro párroco 
fiel admirador de ellas, os invita á 
que apartando sistemáticas resisten-
cias ó sectarias oposiciones le demos-
tremos que sabemos - apreciar y co-
rresponder al afecto que él profesa 
•al pueblo de San Antonio de los Ba-
ños. 
A las ocho y media de la 'noche, se 
efectuará en la parroquia una solam-
ne fiesta para la terminación de las 
santas misiones que han estado a 
cargo de los Padres Carmelitas y que 
comenzaron el día 19. Ocupará la sa-
ngrada cátedra el doctor Enrique Or-
tiz, Canónigo Doctoral de la Santa 
Iglesia Catedral, quien disertará so-
bre el Santo Sacramento de la Con-
firmación. 
El 27 á las 7 a. m.. el Iltmo. Señor 
Obispo celebrará el San-to S-acrificio 
de la Misa y durante el día adminis-
trará el Santo Sacramento de ia Con-
firmación; el 28 á las 7 a. m. misa de 
Comunión General por el Prelado, 
quien como en el día anterior admi-
nistrará él Santo Sacramento de la 
Confirmación; y el 30 á las 6 p. m. re-
gresará su Ilustrísima á la Habana, 
para cuya despedida están invitadas 
las mismas comisiones que para la 
recepción. 
EGOS DE LA PRENSA ESPAHflLA 
[i 
Bienvenida 
A bordo del vapor español "Alfon-
so X H I , " llegó anteayer á esta ciudad 
después de pasar tres años en su tie-
rra natal, nuestro muy estimado ami-
go el acaudalado comerciante de esta 
plaza, acompañado de su familia, don 
Emilio Menéndez Pulido, gerente del 
almacén de paños, Menéndez y Gar-
cía Tuñón. 
(Jn error Inicia! de la rasa fraiM 
"Durante la segunda mitad del siglo 
X I X , el statu quo se mantuvo en Ma-
rruecos por la irreductible contrapo-
sición de intereses de las grandes Po-
tencias en el continente africano. To-
mó Francia la iniciativa del intento 
de un acuerdo internacional, y desde 
1902 á 1904 logró realizarlo con Ita-
l lia y con Inglaterra, sin intervencióij 
directo ni indirecto de España. Mas 
aconteció imponer Inglaterra, entr/ 
i otras condiciones, para ' ' desinteresar-
'se de Marruecos," la de que se toma-
ran en cuenta "los intereses que deri-
van de la posición geográfica de Es-
paña y de sus posesiones en la costa 
j marroquí del Mediterráneo," y el Ga-
! bínete de París hubo de dirigirse al 
de Madrid para dar cumplimiento al 
artículo octavo del tratado anglo-fran-
: cés de 8 de Abril de 1904. 
; España, bien avenida con el statu 
quo, no podía tener, sin embargo, la 
pretensión de mantenerlo por sus so-
las fuerzas, y no la tuvo; habló, pues-
to que la preguntaban, reclamando 
aquello que no podía dejar perder sin 
grave riesgo para la seguridad é in-
dependencia de su territorio. Fué es-
cuchada, porque sus pretensiones eran 
razonables y justas, y el 3 de Octubre 
de 1904 el Gobierno de la República 
francesa y el de S. M. el Rey de Es-
paña declararon públicamente haber-
se puesto de acuerdo "para fijar la 
extensión de los derechos y la garan-
tía de los intereses que derivan para 
Francia de sus posesiones argelinas, y 
para España de sus posesiones en la 
costa de Marruecos." El tratado que 
hizo posible esta declaración permane-
ce' todavía secreto; mas es evidente que 
: sus cláusulas no han de contener sino 
i la determinación concreta de los dere-
chos y de la garantía de los intereses 
españoles en Marruecos. 
En 1905, con ocasión del viaje del 
Emperador Guillermo I I á Tánger, 
cambiáronse entre París y Berlín No-
tas diplomáticos, y el 28̂  de Septiem-
bre de aquel año se firmó en París un 
acuerdo franco-alemán para someter á 
S. M. Jerifiana el proyecto de pro-
grama de una Conferencia. En aque-
, lias conversaciones no estuvo España 
ni presente ni representada; nadie di-
jo ni pensó entonces que M. Rouvier 
llevara, además de la de su Pobierno, 
ila "voz del Gobierno español. 
Durante las sesiones de Algeciras, 
j España, fiel á su palabra y leal á sus 
t compromisos, mantúvose unida á Fran-
¡ cia; aceptó el mandato que plugo á 
i las Potencias allí representadas confe-
rirle, y sinceramente se comprometió 
I á respetar los tres principios que fue-
| ron la base del acta general: la inde-
pendencia del Imperio marroquí, la 
soberanía del Sultán y la igualdad eco-
nómica de los extranjeros en el Mo-
ghréb. Hasta el día, jamás se repro-
chó á España que ni por acción ni por 
omisión haya infringido uno sólo de 
los artículos del pacto de Algeciras. 
En el curso del año actual el Go-
bierno republicano juzgó necesaria la 
presencia de sus tropas en Fez, y el 
Ejército francés ocupó la capital del 
Imperio; también el Gobierno de S. M. 
estimó indispensable la acción militar 
en Larache y Alcázar, y allá fueron 
soldados españoles. Del otro lado de 
los Pirineos oyéronse entonces'iracun-
das voces de Prensa, que protestaban 
invocando: ¿qué? ¿El acta de Algeci-
BICOOOl 
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e colocar encima de! mostrador y para conectarlos directa-
mente con la c a ñ e r í a del agua. 
ras? No. El tratado de 1904, sólo del 
Oobierno conocido. Por eso el Gobier-
no, lejos de sumarse á la protesta, apre-
suróse á negociar y firmar un modus \ vivendi, que hace honor á los anhelos 
de cordialidad de ambas Naciones sig-
natarias. 
La aparición de un buque de guerra 
: alemán en Agadir determina en 1911, 
i como el viaje Imperial en 1905, nuevas 
j conversaciones franco-alemanes. El Ga-
I binete de Berlín entiende que loa tres 
principios fundamentales del acta de 
Algeciras—independencia del Imperio 
marroquí, soberanía del Sultán, igual-
dad económica de los extranjeros—son 
derechos adquiridos que Francia no 
puede arrebatarle sin compensaciones 
equivalentes. Francia acepta el prin-
cipio en un documento rubricado ya, 
que ha de firmarse apenas los negocia-
dores, terminado el regateo todavía pen-
diente, üjen el precio. Tampoco aho-
ra está España presente, tampoco re-
presentada; hogaño monsieur Caillaux, 
como antaño M. Rouvier, no habla, ni 
escribe, ni firma sino en nombre de 
I Francia. 
I Cuando el Parlamento francés haya 
aprobado la obra de su Gobierno, cuan-
do se canjeen las ratificaciones del pre-
sunto próximo c-onvenio, Francia habrá 
de dirigirse á las otras 10 Naciones, cu-
yos plenipotenciarios firmaron con los 
suyos, los alemanes y marroquíes, el 
acta de Algeciras, y les dirá: "Sueesos 
•recientes, de todos conocidos, me obli-
garon á borrar una parte del texto de 
Algeciras; ¿tenéis algo que oponer? 
Sea cual fuere la respuesta de las 
demás, parece muy clara la de Espa-
ña. No puede ser sino ésta: " A mis 
intereses políticos y económicos no es-
torbaban esas tres limitaciones que Eu-
ropa nos impuso; para emanciparte de 
ellas no me consultaste, ni menos pa-
ra atribuir carácter oneroso á seme-
jante emancipación. Pero todavía hay 
más: cuando esas ligaduras desaparez-
can, nos hallaremos exactamente en la 
situación de Octubre de 1904. La ex-
tensión de mis derechos y la garantía 
de mis intereses" son hoy las mismas 
que eran entonces. En 1905 reclamé, y 
obtuve, lo que juzgué indispensable pa-
ra preservar mi personalidad políti-
ca nacional; los incidentes diplomáti-
cos que de entonces acá surgieron, no 
alteran esta realidad; quizá sea aqué-
llo el máximo de lo que deba pedirte 
en 1911: seguramente es el mínimo 
de lo que puedo aceptar." 
Por fortuna, quienes hablan de re-
visiones del tratado secreto, de muti-
laciones de la zona de influencia es-
pañola, hasta de cesiones territoriales, 
! no son sino periódicos, tan irresponsa-
bles, tan distraídos de la complejidad 
del asunto, como los diarios españoles 
que ahogan por una desleal é inopor-
tuna alianza hispano-alemana. El Go-
bierno francés, más advertido y me-
jor inspirado ahora, como durante el 
verano último, se rendirá á la razón y 
procederá con justicia." 
GABRIEL MAURA Y GAMAZO. 
(Del A B O, de Madr id . ) 
n ima 22'S; Matanzas, del momento, 23'2, 
m á x i m a 28,91 m í n i m a 20,7; Isabela de Sa-
gua, del momento, 25*0, m á x i m a 30'4, m í -
n ima 21'5; C a m a g ü e y , del momento, 24,4, 
•máx ima 28'6, m í n i m a 22*4. 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y velocidad en met ros 
por segundo: P i n a r del R ío , N E , flojo; 
Habana, NNE3, 7.1; Matanzas, N B , flojo; 
Isabela de Sagua, N , flojo; C a r a a g ü e y , 
N N W , flojo. 
Estado del cielo: P i n a r de l R ío , Isa-
bela de Sagua y C a m a g ü e y , pa r t e cubier-
to ; Habana, cubier to , y Matanzas, despe-
jado. 
A y e r l lovió en C o n s o l a c i ó n del Nor te , 
San .Cr i s tóba l , San Luis , San Juan y M a r -
t ínez , S á b a l o , Guane, Mantua, L a Fe, Re-
mates, Ar royos de Mantua , Guanabacoa, 
San N i c o l á s , Jaruco, R i n c ó n , San J o s é do 
los Ramos, J a g ü « y Grande, L imona r , B o -
l o n d r ó n , Sagua, Salamanca, Encruci jada , 
C a m a j u a n í , C a b a i g u á n , Jicotea, S ier ra M o -
rena, Caraballo, Cifuentes, Carahatas, San-
to Domingo, Cruces, Camaronc i j^Ranchue-
lo, San Juan de las Yeraa, Manicaragua . 
Constancia, Taguaramas , Abreus , Rodas, 
Esperanza, Remedios, Vuel tas , Maya j igua , 
Santa Clara, Guaracabul la , Nuevl tas , L u -
g a r e ñ o , San J e r ó n i m o , Jat ibonlco, Cham-
bas, Ceballos, Ciego de A v i l a , Bablney, Ca-
cocum, H o l g u í n , Auras , Velaaco, Sagua úe 
T á n a m o , L a Maya, P a l m a Sorlano y Fe l ton . 
Fijeos en las Secciones fle Anuncios 
POR LAS Cl 
PAUUTIG 
Regreso 
Cerca de ias seis de la tarde de 
ayer regresó á Palacio el señor Pre-
sidente de la República con su fami-
lia, habiendo pasado el día en la fin-
ca "América," del calabazar. 
A las honras 
El Secretario de la Presidencia, 
doctor Remírez, asistirá en represen-
tación del Jefe del Estado, á las hon-
has fúne-bres que se efectuarán ma-
ñana en la capilla del Cementerio de 
Colón, en sufragio de las almas de los 
estudiantes fusilados en 1871. 
Noviembre 25. 
Observaciones á las ocho a. m . del me-
r id iano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del R ío , 
761.25; Habana, 761.40; Matanzas, 761.24; 
Isabela de Sagua, 760.06, y Camagü iey , 
760.06. 
Tempera tu ra : P ina r del R ío , del mo-
mento, 24'0, m á x i m a 30'0, m í n i m a 23'6; H a -
bana, del momento, 24'0, m á x i m a 26'5, m í -
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus iprincipios generales, con las le-
yes_d(j Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tahardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descomponer el estómago y acabando por reclamar el uso de un re 
medio digestivo, ipero digestivo de veras, como las 




El señor Secretario ha visado los 
títulos siguientes expedidos por la 
Universidad Nacional: 
De Doctor en Cirujía Dental, á fa-
vor del señor Alfredo Erasmo Jústiz 
y Maspóns. 
De Doctor en Derecho Civil, á fa-
vor de los señores José Ignacio de la 
Torre é Izquierdo y Carlos Eduardo 
de la Cruz y Valdés Montiel. 
Creiditos concedidos 
Se han concedido los siguientes 
créditos: 
A la Junta de Educación de Jaru-
co, $12.00 y $1.30, para abonar á la 
maestra y conserje del aula situada 
en la finca "Sol-edad" sus sueldos 
correspondientes á los últimos días 
del mes de Octubre, y $33.83 á la de 
Güines, para abonar al maestro señor 
Gervasio Baluja Lorenzo su sueldo 
de 20 días del mes de Octubre. 
El edificio del Instituto 
En la mañana de ayer, en el des-
pacho del señor Secretario, se reunie-
ron los señores senador Agustiín Gar-
cía Osuna, representantes Dr. Carlos 
Armenteros y Dr. Gustavo Pino y el 
Ingeniero Jefe de la ciudad^ señor 
Ramírez, miembros de la Comisión de 
subasta para la construcción de un 
edificio para el Instituto de Segunda 
Enseñanza de esta capital» 
Presidió «1 acto el Ledo; Oftrcífi 
KoMy, acordándose unánimemeaté 
convocar á una nueva subaHla. 
Sobre una idemincia 
La correspondencia publicadá eñ 
él periódico " E l Triunfo,M en su eái= 
ción correspondiente al 24 del bé-
rriente, sobre irregularidades en lá' 
Junta de Educación de Consoíaeidii 
del Norte, ha sido enviada para su in-
forme al señor Superintendente Pré4 
vincial de Escuelas de (Finar A&l Rió. 
SECRETARIA DE SANIDA!) 
Los c&BOd áe B&ncá 
En la Dirección de Sanidad ®e hg 
reciíbido un telegrama fechado en 
| Bañes y firmado por el doctor Lebre-t 
do, que dice así: 
"Reducido el diagnóstico de sos-
pecha al solo caso indicado en ante-
rior te'legramia, Ramón García repre-
senta anomalías suficientes para po, 
derlo reconsiderar, más cuando nin-
guno de los otros aislados se confir-
man; hay estado catarral en ellos, 
Terminada fumigación total barraco-
nes y vivienda enfermos. Hoy fumi-
igaremoa el lhospital.,, 
Inspección 
Se ordena al doctor Daniel Gispert 
se traslade á Guiñes con el objeto do 
inspeccionar las casas Máximo Gómea 
44 y 46, mandadas á clausurar. 
Unos leprosos 
Se dice al doctor Julio Arteaga, 
tome las medidas de casos anteriores 
á la llegada á la estación de Sala-
manca, en esta ciudad, de unos lepro-
sos que en tren especial remite el ss-
ñor Jefe loca! de Sanidad de San-
tiago de Cuba y el Inspector doctot 
Espin. Estos leprosos irán al hospî  
tal de "San Lázaro." 
No fué muermo 
Se dice al señor Jefe local de Sâ  
nidad de Santiago de Cuba que la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas ha dictaminado que el niño Sal-
vador Oamps que se creyó había 
muerto de muermo, falleció de to-
xeina diftérica, producida por una 
difteria laríngea. 
Licencia 
Al doctor Rogelio González Pala-
cios, Jefe local de Sanidad de Oaba-
ñas se le concede un mes de licenj 
cia por enfermo. También se conce-
den 8 dias al señor Jefe local de ^̂h> 
dad de Unión de Reyes. 
Farmacias clausuradas 
Se dice al señor Subdelegado di 
Farmacia de Güines que el señor Se-
cretario ha aprobado la clausura ds 
la •farmacia del señor Marcos Piñar. 
— A l Inspector General de Farma-
cia se le dice proceda á clausurar la 
farmacia de la señora viuda de Na-
varro, en Hoyo Colorado. 
Expediente de clausura 
Se dispone que por el señor Jefi; 
local de Sanidad de Mayar! se proce^ 
da á formar expediente de clausura á 
la Farmacia del doctor Castor del 
Moral, por carecer de director facul-
tativo. 
Puede aceptarlo 
Se dice al Subdelegado de Farma-
cia de Cienfuegos que puede aceptan 
al doctor Quirino Madrigal cómo di-
rector técnico de farmacia. 
ÚBADVS Mn el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, e íc . 
Exíjase los VERDADEROS S U J O S Ú SALUD m W F M C K 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICO» 
T . r - E S & O ' S r , 8.6, Ru© tí'Aimt ¡srdam, PARIS y todas las Farmacia». 
el mm imm y el m.% eficaz 
S y p c r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conocidas. 
Es e l WICSOR y 3a S A L U D absorbidos cada úm 
Emjo Sa f o r m a de u n a a g r a d a b l e beb ida . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
| B O M B A S P A R A R i e g o 
p o z o s Páüü E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N K E A L 
S f o . L ^ ^ L E M A N f í « s a i 
¿U O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a c l o 2 1 3 l 
C 3449 N. ID 
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Lí S A R X 
a l L a o t o f o s f a t o d a C a l 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anemia, colores pálidos de las jóvenes, y a las ma-
dres durante el embarazo. 
PAKiS , 8, rué Vivienne y en todas las FarmaciM. 
U d , puede esconder esas 
mo le s t a s canas de sus 
sienes, usando 
E L T I N T E I I N I M I T A B L E 
J O S E c m S T A D O R O 
PARA EL PEy> 
A C C I O N I N S T A N T A N E A ^ C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O O C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, , 
O. N , C R I T T E N T O N CO., NEW YORK. 
De ven ta : Vda. de J o s é S&rrá é H i j o , 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la inedia doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. (Joloaiinaá y CoHip., San Rafael 32. AJmacéa ái 
efectos fotosTá-ficoa, 
I 
4 es la marca de fabrica del E L I X I R [§• 
f ESTOMACAL DE SA1Z DE CARLOS ¡J 
4 el mejor ^ 
1 _ r ^ 
y Grajeas d« Gibert 
AFEC&gNES SIFtLÍWAS 
| Produclog verdaderos ficSmente toierauosl 
por el estOtaago y los mtsntinoB. CxIjMsa Isa Flfr,a$ dtl 
defiBOU » iCíí i iV. F&rsartuliM, Prescritos per los primeros médicos. osscoNriBac DK LAS IMITAOSONSB 
OESPIOiO PERO SE81IR0 
L-a vig-ilante a t e n c i ó n de las madrea de 
f a m i l i a debe avivarse inqu ie ta cuando sus 
h i j i t a s ostentan una p e r v e r s i ó n del gusto. 
A veces son preferencias injust i f icadas por 
los pepinil los, ensalada, r á b a n o s y crude-
zas. Ondas de sangre suben de repent* 
& la cara de las enfermitas á, las cuales 
los dolores de cabeza y de e s t ó m a g o aca-
ban por qu i t a r el poco apet i to que les que-
d ó . Estos s í n t o m a s de la anemia Inducen 
á, aconsejar el uso s in descanso del ve rda-
dero H I E R R O B R A V A I S , ú n i c o a n t í d o t o 
de l a decadeaela o r g á n i c a . 
S T O M A L I X I 
, T 0 H I C 0 DIGESTIVO 
^, que recetan los médicos para la 
4 c u r a c i ó n de los de só rdenes diges-
* t ivos, ya sean producidos por 
* excesos de comer y beber, abusos • 
^ de toda clase, pasiones deprimen- * 
« tes, trabajo y preocupaciones ^ 
^ constantes, etc., aun cuando ten- ^ 
4 gan una ant igüedad de 3o años y [* 
^ hayan fracasado los d e m á s m e d í -
4 camentos. 
4 
J] CURA el DOLOR üe 
í E S T Ó M A G O 
4 acediat. aguas de b»ca , vómi tos , I? 
^ ind iges t ión , dispepsia, e s t r e ñ i -
4 miento, diarreas y disenterias. W 
^ mareo de mar, d i l a tac ión y ú lce ra 
4 del e s t ó m a g o , neurastenia g á s t r i - [»• 
* ca, h iperc lor id r ia y anemia y ^ 
4 clorosis con dispepsia. 
4 De venia en las principales farmacias 
4 iet mundo y Serrano, 30, M A D R I D 
J Sf mnite por mm fotuto 8 quien lo pida 
-•ei.,ante y oepositaric de las e s p e c l a ü d a -
••tes de Salz de Carlos, E l íx i r , digestivo,^ 
Dinamogeno, tón ico , reconstluyente, a n t i -
nervloso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
de) pecho. Reuraatol contra el reuma y 
Koca. Pu rgan t ina contra el ex t reñ i rn ien to . ' 
Depós i to s generales: S a r r á , Job/ison. H a -
bar P idan c a t á l o g o s . 
3376 N - 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E 3 4 4 S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d a 4 á S . 
u n 
. i i„ miñnna.—Noviembre 26 do 1011 
DIARIO DE DA MARINA.—Edicnn de la mañana. . 
Alzada sin lugar 
[eciar-a sin lugar la alzada pre-
a por al doctor Vicente Men-
daz contra el señor Jefe local de Sa-
nidad de San Oristóbal por la multa 
que le fué impuesta por haber deja-
do de dar ios partes que disponen los 
artículos 484 y 491 de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Expediente 
iSe ordena un expediente de clau-
sura á la farmacia auxiliar del señor 
Ensebio Migual en el Central "Ma-
eareño," por no estar autorizada. 
Antecedentes pedidos 
Se ban. interesado del Juzgado de ¡ 
Primera Instancia de Camagüsy una 
•relación de los bienes quedados al fa-
llecimiento de don Antonio Landron 
Nates, cuya berencia ha sido declara-
da vacante. 
DE COMUNICACIONES 
La correspondencia para Baracoa 
Por la Dirección G-eneral del ramo 
se ha establecido un nuevo despacho 
semanal de correspondencia para Ba-
racoa, utilizando al efecto el vapor 
de los señores Sobrinos de Herrera, 
que toca en la bahía de Ñipe ios jue-
ves en su viaje de la Habana para 
Santiago de Cuba, además ¿6i despa-
cho que se efectúa por el otro vapor 
de la misma Empresa, que sale de 
Santiago para esta capital los martes 
y hace escala igualmente en Baracoa, 
Nuevas oficinas de Correos 
Han quedado abiertas al público 
las oficinas de Correos de Santa Isa-
bel, Cruces de Avaios y Baños de San 
Vicente, en la provincia de Pinar del 
Eío las dos primeras, cerca de Man-
tua, y la otra entre Viñales y Puerto 
Esperanza. La de Dos Palmas, en la 
provincia de Oriente, á 30 kilómetros 
al N.O. del Co'bre, y Paraíso, en la 
provincia de Santa Clara, en la ca-
rretera de Cienfuegos á Rodas. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
Notificaciones 
rielen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados,— Rafael O-astón^ Benja-! ^ ¿ i o n a l 
mín Montes, Pedro A. Pina, Fe™an-j iaiada, es^p^aTa escüelaloíüñesl un 
do.Freyre de Andrade, León Broeh. ! á(Me márito qiie nadie pned,e por me. 
CORREO DE GALICIA 
La Comña, Noviembre 3. 
L a H i s t o r i a re í r ioua l 
y los F r a n í M s e n n o s 
Miembros ilustrados de la ..comuni-
dad de PP. Franciseanos de Santiago, 
Colegio de Misioneros para /fierra San-
ta y Marruecos, van á enriquecer la bi-
bliografía gallega con nuevas produc-
eiones, aportando para la historia re-
gional importantísimos estudios mono-
gráficos que entrañaai labor prolija y 
habrán de prestar realce á las letras 
patrias. 
El P. Fray Juan R. Legísima, hijo 
de nuestro país, ha terminado de es-
cribir, para dar á la publicidad un l i -
bro muy interesante que lleva este tí-
tulo: Héroes y mártires gallegos.—TJOS 
Franciscanos de. Galicia en la guerra 
cíe la Independencia. 
Su compañero de comunidad, el eru-
dito cronista de la Orden Seráfica, 
Fray Atanasio López, tiene en prepa-
ración, entre otras obras, una ya muy 
adelantada, con. el título de La impre-
sión en Santiago. 
Por anticipado enviamos nuestros 
parabienes más entusiastas lái esos ilus-
tres escritores que, á labor tan meri-
toria para los anales galicianos y para 
las letras en general, dedican el escaso 
tiempo que les dejan libres los deberes 
de sm institución. 
K e c o m p e n s a s m e r i t i s i m a s 
En la propuesta de recompensas que 
el Jurado de la Exposición Nacional de 
Artes decorativas celebrada en Madrid, 
ha elevado al Ministro de Instrucción 
Pública, se propone una segunda meda-
lla para premiar k la Escuela de Artes 
é Industrias de La Coruña, equiparán-
dola á las de Valencia, Valladolid, Má-
laga y otras poblaciones. 
Esta recompensa concedida á la es-
cuela coruñesa es tanto más de estimar, 
cuanto que ese centro docente no ob-
tiene toda la protección oficial que de-
biera, dada su finalidad simpática, que 
al cabo redunda en el mayor progreso 
espirituial y material del pueblo. 
En tales condiciones aspirar á mía 
presentación digna ante la Exposición 
v obtener una distinción se 
Conduce un importante cargamento 1 
de adoquines de hierro de una consis-
tencia y forma extraordinarias. Están 
constituidos por una amalgáma de es- ! 
corlas, revestidas de un cemento espe- I 
cial que le dan aspecto muy semejan-
te al ladrillo refractario. 
La carga del Elswich Lodge ascienr ¡ 
de á 5,300 toneladas, de 1,015 kilos ca-
da una, sumando por consiguiente, un 
total de 5,379,500 kilos. 
Cada ladrillo tiene un peso aproxi-
mado de cinco kilos, resultando que las 
5.300 toneladas representan la friole-
ra de 1.075,900 piezas. 
Esta carga, como hemos dicho, va 
destinada á la Habana para el pavi- i 
mentó de las calles. 
U n re trato 
Estuvo expuesto estos días al públi-
co en uno de los escaparates de la calle 
Real, un excelente rétrato al óleo del 
ilustrado director de la Escuela Nor-
mal de Maestros de Santiago nuestro 
querido amigo don Vicente Fraiz. Me-
reció elogios la obra pictórica, debida 
al pincel de don Leopoldo Santama-
rina. 
El retrato, encerrado en artístico y 
valioso marco, se lo regalan al notable 
pedagogo, como testimonio de respe-
tuoso afecto, varios de los jóvenes co-
ruñeses que últimamente obtuvieron 
tras lucidos exámenes, el título de 
maestros superiores. 
Subas ta p a r a C a r i ñ o 
A las once de la mañana de ayer se 
celebró en la sala de sesiones de la Co-
misión provincial, ante e] notario se-
ñor Salgado, la subasta que simultá-
neamente se habrlá verificado también 
en Ortisrueira, para contratar las obras 
de abastecimiento de aguas al puerto 
de Cariño. 
Sin perjuicio del resultado que se 
hubiera obtenido en la subasta cele-
brada en Ortigueira. se ad judicó provi-
sionalmente el remate á favor de don 
Ja cobo Vidal Anido, que presentó pro-
posición comprometí endose á realizar 
las obras por 2-8,819 pesetas. 
La obra de que se trata es de indu-
dable trascendencia para aquella in-
dustriosa y progresiva localidad. 
tiene usted por delante bello 
4ron las pala-
Procuradores— Granados, Sterling, nos que reconocer. Mayorga, Llama, Reguara, Leanés, Es.tas frases ,que dedicamos al centro 
Zayas, Aparicio, Ferrer, Pereira, docente referido, cuadran de igual 
González, Rodríguez, Lanusa, Tosca- sn.erte ai análogo de Santiago, que ha 
no, Daumy y Lóseos. sido objeto de la misma recompensa, y. 
Partes y Man-datarios.-— Antonio .particularmente, al profesor compos-
Lamelas, Claudio Lóseos, José A. Ro-' telano don Rafael de la Torre, quien 
dríguez, Emilio Letamendi, Francis- por su trabajo Flores y frutas, obtuvo 
co Quintana, Juan I . Piedra, Falipe del Jurado de aquella Exposición una 
de la Maza, Miguel Ramírez, José 
Fernández López, Miguel Ortega, 
Francisco María Duarte, Gumersin-
do Gome/, Práxedes Diez, José Dio-
nisio iSuárez, Narciso Ruiz, Oscar de 
Zayas. 
medalla segunda. 
Nuestra enhorabuena á todos. 
C a r í r a n j e n t o para l a H a b a n a 
Días pasados entró de arribada 
en nuestro puerto, el vapor EU-
uick Lodge) al que el temporal le 
produjo á bordo destrozos de conside-
i ración que necesita reparar antes de 
j continuar viaje, aparte de la curación 
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E INSOMNIO, F A L T A D E A P E T I -
T O , F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
T A N D O POCO D I N E R O ? | n , . • r , 
Torre el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L | de algunos tripulantes que resultaron 
heridos. 
Navegaba este barco con rumbo á la 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguer ías y Farmacias . 
C 3428 N . 14 Habana y procedía de Middlesboronsh. 
l a r r - í l a í - o i ó n a l t o m p l o 
La Voz de Galicia, de La Coruña. y 
refiriéndose al ilustre escritor don Vi-
cente Camota, que residió algún tiem-
po en la Habana como empleado del 
Banco Español en la época úel inolvi-
dable, don Luciario Ruga, dice lo si-
guiente : 
Ayer hemos dicho adiós á un compa-
ñero que se marcha de esta vida perio-
dística seglar para entrar en otra muy 
distinta. 
Con éolo este enunciado, basta á los 
enterados—que son machos—para sa-
ber de quién se trata. Toda España ha 
conocido anuella visita reciente del 
Obispo de Jaca á nuestra redacción, su 
diálogo expresivo y afectuoso con el ve-
terano y notable periodista Vicente 
Camota, y el rasgo generoso que para 
éste tuvo, conociendo sus antecedentes, 
una carrera, sacerdotal, interrumpida 
precisamente al ir á comenzar su ejer-
cicio y sus deseos fervientes de volver 
á ella. 
—Venga usted á Jaca. Aquí tiene 
usted al Obispo que le ordenarlá si se 
siente usted con fe. Con su hermasa 
i w,„ J fon sus lecciones en la Cite pluma y L 
dra, aún 
porvenir. 
Estas 6 parecidas 
bras del prelado escritor, del sacerdote 
cultíúrno v altruista. 
Presente se hallaba á esta sencilla 
pero emocionante escena, nuestro que-
ri lo camarada Alejandro Pérez Lu-
gín gran amigo, como nosotros, del 
ilustre Obispo, y él, con todos los de 
esta casa, estimuló á Camota á que 
aprovechase la ocasión que tan delica-
damente le brindaba el señor López 
Peláez. ' 
Toro aún hi/o mas Lugm para que 
fuese un hecho pronto. Escribió una 
admirable crónica relatando fielmente 
lo ocurrido, y esta crónica pasó desde 
las eolmnnas de La Mañana, de Ma-
drid a todos los periódicos españoles 
y aun á varios extranjeros. 
Tin amigo nuestro, muy querido, en-
teróse á los dos días por la prensa de 
afuera, ya qnie nosotros habíamos guar-
dado discreto silencio. 
Pero, ¿es verdad todo eso?—nos 
preguntó. 
—Como usted lo oyp. 
Pues si es así, yo le regalo á Car: 
nota todo el atrezzo talar. 
Y el obsequio se hizo efectivo, es-
pléndido y lujoso, á los pocos días. 
•Camota se marcha hoy á la diócesis 
de Jaca, resuelto ya á la intensa trans-
formación que su nuevo estado exige. 
Aver, cuando nos abrazaba despidién-
dose, no pudo contener la emoción que 
asomaba á sus ojos con lágrimas. No 
en balde pasan los años en vida común 
á la misma mesa del trabajo, en convi-
vencia de afectos y de luchas. No en 
vano ha transcurrido para Camota to-
da una vida consagrada al periodismo, 
aunque sus principios é ideas prístinas 
no se hubiesen entibiado con el batallar 
en las cok-mnas de estas hojas. 
All'á en la ciudad aragonesa, al lado 
del Obispo ilustre, bajo cuvos auspi-
cios comienza su vida de clérigo y de 
catedrático en aquel Seminario, espé-
ranle á nuestro compañero con la paz 
de un estado tan solemne, la estima de 
cuantos aprecien su austeridad y sus 
bellos sentimientos, predispuestos al 
bien v jamás torcidos en las penurias 
sufridas á través del tiempo. 
En esta casa deja unes afectos que 
! mantendrán perdurablemente estos ca-
maradas. que ---ólo le desean los positi-
vos bienes que por srjs virtudes y talen-
tos raereoe. Y oue sepamos pronto de 
, su promoción á una canongía. 
Csirros F h r i q r t c r 
La conmemoración de los difuntos 
llevó ayer al cementerio católico una 
concurrencia inmensa. 
La tumba del sran gallego Curros 
Enrique/ desaparecía bajo grandes co-
ronas. En ésta conmemoración anual 
faltaron algunas que otra.̂  veces ofren-
daban al vate glorioso, diversas enti-
dades de La Coruña. Allí estaban, en 
i cambio, un enorme y artístico pensa-
miento y una bella corona nue, perse-
verantes admiradores de Curros, en-
viaron como homenaje ele veneración. 
Fueron las donantes dos distinguidas 
! familias cabanas. 
brá de perdonárseme en gracia á la 
buena fe de la noticia—puedo oomuni-
car que el laureado poeta gallego En-
rique Labarta Posse—quien por razón 
de su empleo reside hace meses en 
Orense—ha terminado un libro para el 
teatro. 
No conozco, por ahora, el título de 
la obra ni nada sé del carácter de la 
misma; por más que, en cuanto lá esto , 
último, cabe suponer, dado lo festivo j 
de la musa del ingenioso vate, que la | 
índole de la fábula será puramente có-
mica. 
Lo que sí me coasta es que el dis-
tinguido ascritor concibió el propósito 
de confiar la música de su libro á otro 
distinguido hijo de Galicia, coruñés de 
nacimiento. Ricardo Courtier, de 
quien aquél ha solicitado su eoneur-o, 
obteniéndolo isrustoso del aplaudido au-
tor de Flor de cardo. 
El maestro ha comenzado á estudiar 
el libreto; y á buen seguro que el tra-
bajo del celebrado director de la banda 
municipal orensana corresponderá á sm 
nombre. 
La zarzuela no podrá ser estrenada 
en Orense, á falta, de compañía en el 
coliseo principal; y, en su defecto, los 
autores, una vez terminada, se dispQ• 
nen á enviarla á Madrid, para su pre-
mier, en determinado teatro de la villa 
y corte. 
fínoaros F lora l e s 
En El Ferrol y organizados por la 
"Juventud Católica" se han celebrado 
brillantes Juegos Florales. 
Obtuvo la ñor natural, don José Ma-
ría Macías, de San Lucar de Barrame-
da, quién designó Reina de la justa & 
la hermosa y distinguida señorita doña 
María Antón, hija del notable médico 
y ex-Alcalde. 
El discurso del Mantenedor, don Es-
teban Bilbao, ha sido grandilocuente, 
constituyendo un regio canto al Amor, 
á la Patria, y un himno sinblirae á las 
divinidades de la Religión. 
Entre los poetas y escritores pre-
miados fisrnran la señorita Emma Cal-
• derón y Gálvcz. don Manuel Cornelias, 
don Faustino Salanova y don Grego-
rio Baudot, residentes en El Ferrol. 
X. 
en 
P i e w a e wsrert . i n v e n , q n e r o -
m á n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L l l e s r a r a a v i e i o . 
i 
U n a obra T^abMrfa 
Aún á trueque de cometer un pe-
cadillo de indiscreción—que de fijo ha-
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Noviembre 23, 
J l S r . Kafae l M. íhor 
Son ya conocidas en la Habana las 
manifestaciones hechas por el Cónsul 
de 'Cuba en Ibor City á un correspon-
I sal, acerca de su postulación como re-
j presentante á la Cámara. 
El señor Rafael Martínez Ibor cree 
estar donde debe estar, donde su Go-
bierno le ha creído útil y donde ha 
tratado de corresponder á la confian-
za en él depositada, velando, como es 
su deber, por el prestigio de la nación 
que representa; no tiene ambiciones 
personales, miembro de una familia 
prestigiosa y rica, bien querido de to-
dos en esta ciudad, levantada á es-
fuerzos del honrado autor de sus días 
y cuĵ o nombre lleva para memoria 
eterna, no ambiciona nada; si la 
tria lo cree necesario, si sus compatrió 
tas le designan otro cargo, cumplien[ 
do los des-eos de la patria y la volip^ 
tad de sus conciudadanos, marehapá 
como soldado disciplinado de tan gran 
des jefes, á cumplir con su deber. 
Ahora bien: los cubanos residentes 
Tampa, los que desde principios de 
la guerra tuvieron que abandonar el 
suelo querido de la patria, para venir* 
á fecundar con su sudor las arenas de 
este pueblo, que para ellos entonces 
significaran lo que al pobre peregrino 
las arenas del desierto y que un día 
y otro día, con constancia y patriotis-
mo laboraron en la grandiosa obra de 
constituir una patria grande, indepon. 
diente; los que más tarde fuimos Ib;, 
gando, los que agrupados aquí eons-
tituímos esa colonia que ausente de 
la tierra de sus amores, tiene siempre 
fija en ella su mirada, los que, no per-
turban ni influyen con su labor direc-
ta sobre el terreno de los acontecimien-
tos, al desenvolvimiento de luchas ni 
pasiones, pero que sienten con placer 
las alegrías de la patria y lloran sus 
tristezas y malandanzas, verían orgu, 
liosos y satisfechos que. nuestros com-
pntriotas, los que luchan, los que se 
mueven en la candente arena de la 
política, tendieran su vista á través del 
océano y posándola aquí, en este rin-
cón americano, donde tienen parte da 
su carne y de su sansrre, arrancaran 
un S'irón de esta familia y transpor-
tándolo allá, á la nativa tierra, lo ele-
varan al alto pedestal de la represen-
tación de la patria legislativa, donde 
secruro e<s que sabría colocarla á Etran 
altura, quien á altura inmensa la co-
loca en extraniera tierra, como la "0-
loca Ibor en el Consulado de la Re-
pública cubana. 
Situación e c o D Ó m i c a áe la c iudad 
En estos días háse animado un poco 
el trabajo en nuestras fábricas, pues 
han sentado algún personal, aunque 
no llega ni aproximadamente á igual 
época de años anteriores. 
El frío empieza á dejar sentir sus 
influencias. 
Hasta otra. 
M. C, Corresponsal. 
The fair. San Rafael n ú m . l l 
Llegó la hora de visitar este gran 
establecimiento de ropa hecha, situa-
do en San Rafael 11, pues ya han re-
cibido el nuevo surtido que espera-
ban de las principales fábricas de los 
Estados Unidos para la temporada de 
invierno. 
Vestidos elegantes y trajes de esti-
lo sastre, desde 3 á 6 centenes, y los 
hay de lana, jerga, seda y casimir, 
desde dos hasta seis centenes, y son 
I elegantísimos. 
En cuanto al selecto surtido de 
abrigos para señoras y niñas, hay que 
verlos para juzgarlos. Los hay en to-. 
dos colores desde 4 hasta 5 centenes, 
y también hay abrigos de estambre,,; 
| kimonas de lana, seda y crepé, muy 
; baratas. 
No hay otra casa en la Habana que 
i supere á ''The Fair," pues recibe los 
modelos de las principales fábricas y 
vendo al detalle á precios equitativos. 
Una visita á esta casa y se convence-
rán. Vengan hoy y no lo dejen para 
i mañana. "The Fair," San Rafael 11. 
a c o r e s d e i s r a T e á m . 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A i L S. S. CO.) 
Servicio de vapores entre 
CUBA Y I E H 0 1 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (via Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t rasa t lánt i cas . 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
s i l i o a s de l í m m 
Vapor 
" A L F O N S O X I I " 
AG-ENTES G E N E R A L E S 
P R A D O 118 ( T E L F . A-6154) 
O F I C I N A D E F L E T E S : C U B A 76 y 78. 
C 3145 156-7 o. 
' V A P O R E S C O R R E O S 
s la CüiMa 
A N T E S D E 
A l T T O i n O LOPES Y 
VIAJES DE VENIDA 
Vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
Saldrá, directamente para la Haoana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De G1JON, . . . el día 11 de Noviembre 
De C o r u ñ a . . . . el día 12 de Noviembre 
S a l d r á el d ía 20 de Noviembre para Co-
r u ñ a , Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X I M " 
S a l d r á el d í a 27 de Noviembre para Co-
r u ñ a , Santander 5' Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
S a l d r á el d í a 20 de Diciembre para Co-
r u ñ a , Santander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U . s A Y S A N T A N D E R 
Eii l - clase $148 Ct. ea a t t a t e 
« 2- « «126 « « 
« 3 - ¡ r e f m í e « 8 3 « 
* 3^ Mmm « 16 « « 
R e b a j a en pasajes de ida y vuel ta . 
Prec ios conveucionales para c a m a -
retes de lujo. 
N O T A . — T o d o s estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
K L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
. C a p i t á n : S O P E L Í A J Í A 
s a l d r á para 
Coma. S i M B r y BilMo 
el 27 de Noviembre á las cuat ro de l a tar-
de, l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros y carga g-eneral, I n -
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , ca fé y cacao en par t idas 
á flete corr ido y con conocimiento directo 
pa ra V i go , Gi jón, Bilbao y Pasajes. 
l^apor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
S a l d r á directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el d ía 17 de Noviembre 
>tí Santander . . el día 20 de Noviembre 
De C o r u ñ a . . . . el día 21 de Noviembre 
Dos billetes del pasaje só lo s e r á expe-
didos hasta las doce del d í a de salida. 
Das p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n por el 
Consignatar io antes de cerrarlas, sin cuyo 
requis i to s e r á n nulas. 
Da carga se recibe hasta el d í a 25. 
Da corresponidencia sólo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C A P I T A N : H A Z A S . 
EHldrfi para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Qénova 
el 30 de N o v i e m b r o , ó las doce del d í a 
U é v a n d o la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberea y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la v íspera del d'a de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
Hasta el dia 28 y la carga á borde hasta 
el día 29 
L a correspodencia sólo se recibe en la 
Admini s trac ión de Correos. 
E D V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N B T 
Saldrá para PüKí iTO I.,IMí>N. COfiAi«. 
SAUANJM.A, CUUAZAO. PUEStTO CAQ*-
L L O . L A G U A I R A , CARUPANO, TRIXIRAI», 
PONCK, SAN j r A X n E P U K R T O RICO. 
S a n t a Cru' - de Tener i f e 
Cfldia y Ilarcelom) 
sobre el 2 de D ic iembre á las cuatro de la 
tarde, l levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puertu ILiiuóa, u* . 
16n, babfiQllIu. CtzrusBO. 
Paerto CabeMin jr Gtratra 
y cars:a general. Incluso tabaco, para tiwSo* 
les puestos de su Itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con tras-bordo en Curaíao , 
Do» billetes de pasaje sólo serán e£.pe<licloc 
ha^ta as D11SSS del día de la saU'l&. 
LAS pOlizas de carga s* Arm^-fen por ei 
Con«ignatarlo antes de correi-iü», om cuy» 
i.'n.is't'.s- serftn ñutas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a Io. y la carga á bordo hasta 
el d í a 2. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarb ide 
sa ldrá , para 
VERACRUZ 
sobre el d í a 2 de Diciembre , l levando la 
correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z del d í a de la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, s in cuyo 
requis i to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a l * . 
E L V A P O K 
M e m a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarnido 
S A L D R A P A R A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de D i c i e m b r e , á las cuatro de la tar-
de, l l evando la correspondenoia p ú b l i c a . 
Adnaite pasajeros y carga general. Incdu-
8o tabaco para dichoy puertos. 
Recibe a z ú c a r , vjLfH y ca.oa.o en par t ida* 
flete cor r ido y con conocimiento directo 
para V i go , Gi jón . Bi lbao y Pa«iajeíi. 
Loe billeteis del pasaje só lo s e r á n expe-
didos hasta las dooe del d í a de salida. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por ei 
Consignatar io a.ntes de cerralas, sk i c u -
yo requis i to s e r á n nulas.. 
L a carga se recibe hasta el d í a 18. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una pól iza 
flotante, a s í para e« ta l inea corro para to-
das las dem&s, bajo la cual pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se « m b a r q m m 
en sus vapores. 
L l amamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa.-
eajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del o-rtien y r é g i m e n i n -
ter ior de los vapores de esta C o m p a ñ í a , ei 
cual aloe Í-JSI: 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre to-
dos los bul tos de au equipaje, su nombre 
y ©1 p i se r ío de destino, con todas sus letras» 
y con la mayor c la r idad ." 
F u n d á n d o s e ! en esta d i s p o s i c i ó n l a Com-
p a ñ í a no fldraiti* bul to alguno d t equipaje 
que no IB ve olaraiinente estampado su nom-
bre y apel l ido de ¿u d u e ñ o , as í como ei del 
puerto de destino, 
E l equipaje lo recibe g ra tu i t amente la 
lancha "Gladia tor" en el Muelle de la Ma-
china, la v í s p e r a y d í a de salida hasta, las 
diez de .a mañana . 
Todos los builtce de equipaje HevarAn 
et iqueta adherida, en l a cual c o n s t a r á ed 
n ú m e r o de bi l le te de p«uaaje y el punto 
donde epte fué expedido y no j>erán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales ¿a l -
tare esa etiqueta. 
Para curm./lir el R. D, ded Gobierno d«t 
E s p a ñ a , fecha. 22 de Agosto újt imo, no se 
a d m i t r á en e! vapor m&s equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el mom-ento de 
sacar su bi l le te en la casa Consimataria . 
P a r a informes d í r iRi rae ft su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A S A N A . 
3365 N - l 
I I 
Compapie Créiiérale T m t l a n t i p e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
URAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
L Í N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U Ñ A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
L A N A Y A R R E 
Capitán Paoletti 
sa ldrá el d ía 15 de Diciembre á las 4 de 3a 
tarde, directamente para 
Coruña Santander 
y Si. Kazaire 
A d m i t e n calb&a y pasajeros para los m e n -
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase desde $148.00 4. i . ea ÍÍCUÍU 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3̂  Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de lúa y vucita. 
Precios convenciottaies en camarote» da 
lujo 
.Los equipajes se r e c i b i r á n en la MacBl-
na solamente la v í s p e r a de cada salida. 
D e m á s pormanortM. ¿irtrtaM i ra r-c-m-
BicTsatario en esta olasa / 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1478. 
H A B A N A . 
C 2997 1 O. 
V a i > o r e s c o s t e r o s . 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Orcuaa 
saldrá de ê ce paeroo los iaiáreol«4 á 
\a& oiaoo da U carde. i>ara 
S a g ú ® v C a i b a r í é n 
B e r m imúi i M u m . l] 
N - l 3364 
m n m de m m 
DE 
6. cu C 
A V I S O S : 
Los vapores que hacen escala en Nuevi* 
tas, reciben carga á flete corrido para Ca • 
maqüoy . 
Los coT-ocimientos para los e m b a r c u e í 
«erán dados en la Casa Armadora y Con-
Bigrnatarla á loe embarcadores que lo «o-
liclterL, no a d m i t i é n d o s e ningún ernbarqu* 
con otros conocimientoc que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud ias marcaji, númeroa, nUmero de bu l -
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kiilos y valor dé las mercanc ías ; 
no a d m i t i é n d o s e ningún conocimiento qua 
le fal'e cualquiera de eertos requlsicos, lo 
misme que aquellos que en la casilla co-
rrespoidlente al contenido, só lo se «iscrlban 
las paiabras "'efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas s« 
exige <}ue ce haga constar Ja clase de con-
Címldo de cadr. bulto. 
lx«s aeftores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en lo* 
conocimientos la ciase y coi it«nido de ca-
da bulto. 
E n la casilla correspondiente «1 pal» de 
produccitoi s« o»crlbirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extrt^ijero," 6 las dos 
s i el contenido del bulto 6 bultos r«uni«»«" 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para generafi cono<** 
miento, que no será admitido ningún bu l -
to que, á Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas deJ buquw 
con la d e m á s carga. 
N O T A . - - S « t a s sal ida» y eacala» p o d r í * 
ser modificadas en la forana que crea coa-
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica 4 los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los butfue» » 
la carga, envíen la que tengan dispuesta. a 
fcm de evitar la ag lomerac ión en los ú l t i -
mos días, con perjuicio de los oonductore 
de carros, y t a mbién de los Vapores. 
tienen que efectuar la salida A deshora 
la noche, con loe riesgos consiguiente*. 
Habana, Noviembre 1°. de 1911-
S O B R I N O S Ch£ H E R R E R A . S. ^ 
C 3031 78-1 0-
Si I M S BE LA H A B m 
durante el mes de Noviembre de 1911 
V a p o r a v i l e s 
codos los martes & l&s 5 do la taras. 
Para Isabela do Saqua y Caibsrfán 
N O T A S : 
Carga d* oabotaga 
Se recibe hasta las tres dfe la tarda M 
d ía de sal! da. 
Carga de t r a v e s í a 
Solaauente se r e c i b i r á hasta las 6 de la 
tarde dol d í a anter ior a l de la saJida. 
Atrsqu"» en Q u a n t á n a m o 
Los vapores de los d í a s 4, 15 y 25 a t r a -
c a r á n al Muelle 'le B o q u e r ó n , y los de los 
d í a s 11 y 18 al del Deseo -Ca iman«ra . 
Al retorno de Cuba, el a traque lo harán 
siempre «n el Muelle del De«co-C«ima/»«r«. 
N A V I E R A 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQl Kz 
Este nuevo vapor saldrá de <*tíe 
puerto, hasta nuevo aviso, los 
4, 14 y 24 de cada mes par» 
Cabanas, Río Blanco, Ma l^ A^as, 
Río del Medio, Dimas, Arroyo*, Oc» 
Beach y La Fe. la 
Para informes el Presidente de 
Compañía SR. MANUEL 
PULIDO. ílevilla^ige-do 8 y 
10. 
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Para las madres 
. Los españoles peleando contra los 
rifeños, los italianos peleando contra 
los turcos, los monárquicos de Portu-
gal peleando contra los republicanos, 
los franceses y alemanes amenazan-
do constantemente eon una guerra. . . 
Indudablemente, el siglo X X parece 
llamado á renovar la 'historia belico-
sa, que había venido á menos. La fie-
bre guerrera inflama de nuevo á los 
hombres; acaso la humanidad pade-
ce una recrudescencia del ímpetu 
£uerrero. Yo no sé lo que pensarán 
de todo esto los pacifistas, ni los an-
timilitaristas. Ello es para quedar un 
tanto desconcertado. En la capital de 
Holanda se está construyendo, con el 
millón de do'llars donado por Carne-
gie el suntuoso palacio de la 'Paz, en 
donde han de reunirse las asambleas, 
congresos y conferencias que tiendan 
á dar la paz á ios pueblos. Este pala-
cio será un símbolo, ó será algo como 
un templo de la paz entre los hom-
¡bres. Pero los hombres siguen, por lo 
que vemos, devotos de la guerra. 
Tal lamentable estado de cosas ha 
ü]evado á un periódico francés, " E l 
Fígaro," á dirigir á unas cuantas se-
ñoras francesas una extraña pregun-
ta. Oe cuantas informaciones realiza 
la prensa europea y americana, nin-
guna nos ha causado tanta sorpresa. 
.Se trata de saber si en el caso de una 
guerra las madres francesas antepon-
drían sus sentimientos maternales á 
sus sentimientos de patriotas; ó, por 
el contrario, si el amor de patria se so-
brepondría al amor de madre. 
Me figuro la emoción de cada ma-
dre al oír semejante pregunta. Be tal 
modo afecta al fondo del corazón hu-
mano, que las respuestas de unas 
cuantas madres francesas deben bas-
tar para instruimos sobre el pensa-
miento de la mayor parte de las ma-
dres de toda Europa. Y aún de la ma-
yor parte de las madres del otro lado 
del Atlántico. Si en el mundo hay un 
sentimiento igual y constante, así en 
el espacio como en el tiempo, es el 
sentimiento maternal. Poner frente á 
frente este sentimiento con el senti-
miento de la patria es un resorte dra-
mático dp inusitada violencia. Es una 
idea verdaderamente diabólica la de 
formular tal pregunta. 
Mi duda, en cuanto á las respuestas 
dadas por las madres, está en el gra-
do de smeeridad con que responden. 
No porque ellas quieran engañarnos; 
lo que yo temo es que se engañen 
ellas á sí mismas. La pregunta lanza-
da así, en frío como si dijéramos, 
cuando el trágico conflicto entre el 
sentimiento maternal y el sentimien-
to patriótico no se presenta sino muy 
á lo lejos, puede contesLarse con 
arranque heroico. Pero cuando hay 
•que verlo es cuando llega el caso. 
Estoy viendo que lo que interesa á 
mis lectores, y un poco más á mis lec-
toras, es el saber lo que contestaron 
üas madres francesas. Bien podría su-
primir lo de francesas. En esto sí que 
la nacionalidad no importa; con decir 
"las madres," basta. Me inclino á 
creer que así contestarían las madres 
cubanas; que así contestarían las ma-
dres españolas. No necesito evocar 
aquí recuerdos de nuestra historia; 
son conocidos los heroicos episodios 
de las madres castellanas, aquellas r i -
eas hembras que llegaban al más trá-
gico sacrificio ante el culto de la pa-
tria. Todavía en guerras muy recien-
tes hemos presenciado rasgos subli-
mes. La cruz laureada, que se conce-
de alguna vez al soldado heroico, creo 
qne alguna vez también fuera más 
justo concederla á las madres, cuyo 
lieroismo es, á su manera, tan gran-
dioso como el que se desplega en los 
«ampos de batalla. 
Y ahora voy á satisfacer vuestra Gu-
losidad impaciente, lectores y lecto-
ras. 
La terrible pregunta fué formulada 
^ madres de diversa condición social; 
se buscó en cada medio un tipo de mu-
jer representativa, de manera que la 
Respuesta de una pudiese dar indicio 
de las respuestas de todas. Se hizo la 
pregunta á una mujer aristócrata, y 
á una mujer de ciencia, y á una escri-
tora, y á una doctora, y á una educa-
dora. 
La gran dama aristocrática ha sido 
la duquesa de Uzés, uno de los más 
linajudos nombres de la vieja Fran-
cia. La duquesa dió esta respuesta, 
sencilla y terminan+e: " M i opinión 
es muy clara, y no linjurio á las madres 
francesas creyendo que puedan pen-
sar de modo diferente. Sin duda al-
guna prefiero la paz á la guerra, pero 
sin duda alguna también prefiero la 
guerra á la vergüenza." 
Son palabras dignas de una dama 
de alta alcurnia; tienen resonancia de 
aristocracia antigua. Una gran seño-
ra no podía expresarse de otra ma-
nera. 
Después de esta aristócrata de la 
sangre, la aristócrata de la ciencia: 
la señora Curie, la célebre descubri-
lora del radio. Pero la gran científi-
ca no se ha creído en el caso de dar 
una respuesta categórica, "Prefiero 
—ha dicho—abstenerme de lanzar mi 
palabra al 'público para dar opinión 
sobre asunto ajeno á la ciencia. De-
bo, además, tener en cuenta esta con-
sideración: que es mejor y más natu-
ral dejar que expongan su opinión 
sobre este 'asunto las madres que tie-
nen hijos en edad de tomar parte en 
la guerra." 
Presiento que la señora Curie ha 
buscado una discreta evasiva. ¿Por-
qué ? ¡ Quién sabe! Ello es qüe ante 
una pregunta tan categórica, la gran 
descubridora del radio, la que ha es-
tado recientemente muy á punto de 
sentarse entre los inmortales de la 
Academia francesa, la que ha sido de-
signada una vez para el disfrute del 
premio Nobel, la que es hoy una de las 
más claras glorias de la ciencia, esqui-
va la respuesta. Todo mi tiempo— 
viene á decir—lo necesito para el la-
boratorio ; que no me distraigan de 
mis trabajos. 
Pero el mismo tiempo que empleó 
en responder evasivamente, la señora 
Curie lo hubiera empleado en respon-
der categóricamente. Y no es el caso 
decir que la respuesta categórica ne-
cesitaba reflexión, estudio. Nada de 
eso. Lo que se pregunta es una cues-
tión de sentimiento, una cuestión so-
bre la cual toda madre puede y debe 
tener respuesta inmediata. Entre la 
patria y el hijo ¿qué es lo primero? 
No hay en esto reflexión que valga. 
Mal asunto si estas cosas se someten 
al análisis frío de la razón. La seño-
ra Curie, acostumbrada á las labores 
químicas habrá querido someter este 
caso á un análisis reflexivo. ¡ Ay! pa-
ra esto no hay química que valga. Por 
eso la respuesta de esta insigne seño-
ra, gran dama de la ciencia, me deja 
con una duda punzante: ¿Por qué no 
contestó rotundamente? 
Si quisiéramos llevar un poco más 
adelante las consecuencias, diríamos 
que la aristócrata de linaje contesta 
con una gallardía digna de una gran 
raza; la aristócrata de la ciencia re-
serva su opinión con unas razones 
que no nos convencen. Y en esto que 
vea el que quiera un signo de los tiem-
pos. 
Marcela Tinayre fué la encargada 
de responder, por su calidad de gran 
novelista, como dama •representativa 
de das escritoras francesas. Una •nove-
lista era imposible, hubiera sido ab-
surdo que esquivase la respuesta. La 
dió en estos términos: " E l conflicto 
entre lo maternal y lo patriótico es 
inevitable, es eterno. Se resuelve casi 
siempre por una abnegación ó por 
una resignación. Deseo ardientemen-
te que mi hijo no tenga que ir á la 
guerra, y este es el deseo de todas las 
madres. Pero si la guerra estalla 
cuando mi hijo tenga la edad de ser 
soldado, yo no pensaré en aconsejar-
le la deserción. Lloraré, sufriré cruel-
mente, •como todas las madres, pero 
también como todas las madres im-
pulsaré á mi hijo á cumplir con su de-
ber, y lo cumplirá. Me parece que las 
madres de todos los países compar-
ten este mi sentimiento. No pueden 
amar á los cobardes. Se avergonza-
rían de haber dado vida á seres pol-
trones.'' 
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La respuesta de la aristócrata y la 
respuesta de la novelista, me trae á 
la memoria un caso de entre nosotros 
los «spañoies, y no ya de tos -de la le-
jana historia, sino de la histoTÍa de 
h-ace dos años. Era en el verano de 
1909, cuando teníamos más encendi-
da la guerra con los rifeños en Meli-
11a. Ocurrió •entonces que el hijo de 
una dama española, dama tan aristo-
crática como la Duquesa de Uzés, y 
mucho más noveíista y escritora que 
la señora Tinayre, dejó todas las co-
modidades y regalos de su casa seño-
rial para i r como soldado voluntario 
á la guerra. Su madre lo vió partir 
con dolor—'¿quién l-o duda?—pero á 
la vez con no'ble orgullo; <d orgullo 
era mucho más grande, mucho más 
fuerte que el dolor. Y á esto añadiré 
que esta gran dama aristocrática es 
una insigne novelista. No necesito de-
cir que es la ilustre Condesa de Pardo 
Bazan. 
Una doctora de mucho talento, la 
señora Brissen, responde diciendo: 
"¿Lo maternal contra lo patriótico? 
Creo que esto no ha de verse jamás. 
En todo caso, no es de ks madres de 
j 'hey de las que podemos .temer tal de-
j •bilidad. Felizmente hemos acabado 
¡con las madres medrosas; y con los 
niños tímidos, incapaces de cruzar 
solos el boulevard. El automóvil, el 
•aeroplano, han familiarizado á los hi-
jos y á los padres con el peligro. Es 
' ya una generación sana y viril , que 
amo, que admiro, y de la que no du-
do. Los jóvenes que sueñan con la 
conquista del aire ¿vacilarían en la 
defensa de su suelo ? Y las madres de 
estos jóvenes romperían en lloriquear 
cuando se tratase de ver partir á un 
hijo para 1-a guerra? Yo tengo hijos; 
uno tengo de quince años, que es in-
trépido como todos sus camaradas, y 
que habría que pensar en retenerlo 
en caso de guerra. A las doce años fué 
completamente solo á Alemania. Y 
las madres que consienten esto, no 
son madres sin ternura, ni madres 
débiles, ni egoístas, ni malas. Una ge-
neración habituada á vivir así, por 
sus propios recursos, habituada á co-
nocer sil fuerza, sus responsabilida-
des, sus deberes, es una generación en 
la que podemos tener confianza. Yo 
sé bien que tiene sus defectos, que es 
irreverente, que es autoritaria; pero 
yo prefiero esto mucho más á que sea 
miope, demasiado discreta y de limi-
tada ambición." 
Esta respuesta de la señora Bris-
son es, cual corresponde á su talen-
to, un canto á la educación fuerte, á 
la educación que forma individuali-
dades firmes, recias, la que hace de 
cada hombre una vigorosa utilidad. 
; Son hermosas esas líneas por el ideal 
j que las enciende. Ellas por sí solas 
bastarían para haberme decidid-o á 
i hablaros de este asunto. Sí; todos los 
j grandes defectos de la nueva genera-
j ción son preferibles á la miopía espi-
ritual, á la excesiva discreción, á la 
. falta de ambiciones. 
María Vérone es una mujer jnris-
ita. O digámoslo: "una abogada." Su 
respuesta es un poco de.. . "legule-
ya." "Entre la paz y la guerra—dice 
—las madres francesas no han de du-
dar: prefeTirán la paz." 
El espíritu sutil y un tanto escurri-
dizo de los abogados lo poseen tam-
bién, por lo que se ve, las "aboga-
das." 
La señora Schéfer no es mujer de 
leyes; dice sin rodeos ni sinuosidades 
su pensar, ó su sentir: "Los sports 
—responde—han desarrollado el va-
lor entre los jóvenes. Hoy tienen es-
tos jóvenes músculos y audacia. No se 
teme á nada. La vida moderna ¿no 
nos acostumbra ai riesgo permanen-
te? El miedo..." hoy nadie sabe lo 
que es eso: ni los hijos, ni las ma-
dres." 
Vemos que esta franca respuesta se 
inspira en sentimientos análogos á los 
que inspiraron la de la señera Bris-
son: el ideal del mundo moderno tien-
de á suprimir el miedo como un agen-
te dañoso, perturbador, destructor de 
energías. Es colocar la cuestión en un 
terreno firme, y pudiéramos decir 
con una gran alteza de . miras. Así 
puesta, se la limpia, se la purifica de 
lo que tiene de ruindad al contrapo-
ner como en conflicto forzoso dos 
grandes sentimientos: el de madre, el 
de patria. 
La señora Schéfer, como la señora 
Brisson, casi vienen á desentenderse 
del conflicto para colocarse por enci-
ma. Hacen pensar, porque acaso ellas 
mismas piensan, en unas generaciones 
venideras en las que no podría plan-
tearse el caso que encierra la pregun-
ta. Porque llegará un día en que el 
miedo sea una manifestación tan anor-
'mal como hoy lo es, por ejemplo, el 
crimen. Los nuevos ideales de toda la 
educación moderna tienden á ello. 
Ho3r el valor personal es necesario pa-
ra casi todas las profesiones. No sólo 
el soldado necesita de valor sobre los 
campos de batalla. La pregunta que 
el periódico parisién ha hecho á las 
madres, suponiendo que sus hijos tu-
viesen que ir á la guerra, podría ha-
cerse á las madres de los médicos que 
se van á países infestados por una 
epidemia para estudiarla; y á las ma-
dres de los aviadores, que en un débil 
aparato se elevan á mil metros; y á 
las madres de los marinos que un sub-
marino se sumergen en el fondo de 
los mares Y así sucesivamente. 
|Tal va el mundo y tal camino llevan 
• las cosas, que las madres de lo que 
• menos se preocuparán es de si sus hi-
j jos van ó no van á la guerra. Si casi 
la guerra será uno de los menores pe-
ligros á qué los vean expuestos. 
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Como se recordará, los "términos del 
problema" son los siguientes: Cabal,, 
aprovechando su breve estancia entre 
nosotros, publicó en La, Opinión unos 
artículos notabilísimos, refutando cum-
plidamente lo que sobre Covadonga de-
lirara el señor Somoza ; por aquel en-
tonces se reunió en el sitio del men-
cionado Santuario la Asamblea dioce-
sana de Arciprestes, y por unanimidad 
acordó felicitar efusivamente al señor 
Cabal por sus citados escritos é invi-
tarle á que escribiera un libro dedica-
do á Covadonga, libro que no existe y 
cuya falta nadie desconoce; Cabal, en 
el banquete que aquí le dimos, prome-
tió solemnemente escribir ese libro, cu-
yo manuscrito acaba de llegar á nues-
tras manos. 
(El juicio del examinador es el si-
guiente:) 
" E l texto—dividido en varios capí-
tulos y éstos en parágrafos convenien-
temente rotulados—ocupa unas tres-
cientas cuartillas; y las "Acotaciones,'* 
que van todas después del texto y en 
número de doscientas veiniidós, llenan 
sesenta y siete. Esta división de tex-
to y acotaciones facilita mucho la lec-
tura de aquel á los pocos aficionados 
á disquisiciones eruditas. De ese mo-
do la obra se lee sin la menor inte-
rrupción, pues con prescindir de las 
llamadas, todo queda tan expedito. Y 
de ellas prescindirán, por lo menos en 
la primera lectura del libro, hasta los 
que lean con el consabido "escalpelo" 
en la mano. 
Digo esto porque la narración, á pe-
sar de ser en easi todos los capítulos 
la obra de un concienzudo erudito, de 
un historiador escrupulosísimo, resul-
ta tan sumamente interesante, que el 
lector se preocupa más de ver "lo que 
sigue" que de los fundamentos en que 
se apoya el autor para hacer sus afir-
maciones. Pocos libros habrá que se 
lean "tan de prisa" como éste de Ca-
bal. De mí sé que comencé su lectura 
y la terminé sin dejar las cuartillas 
de la mano más que el tiempo preciso 
para las ocupaciones imprescindibles. 
Y confieso que en la primera lectura 
no me llevó la curiosidad ni una vez 
siquiera á las acotaciones. De tal mo-
do interesa, llena y satisface el texto 
de esa obra bellísima. 
— 11 — 
Si el libro de Cabal se divide en dos 
partes, formada la una por el texto 
y la otra por las acotaciones, aquel pue-
de igualmente dividirse en otras dos: 
la que llamaremos "amena" y la pu-
ramente histórica. No intento indicar 
con esto que carezca de amenidad la 
parte histórica, antes digo que la tie-
ne muy grande, que toda ella se leerá, 
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E l p e q u e ñ o amargor de la cer -
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T K O P I O A L 
aún por los más superficiales, con un 
interés semejante al que despiertan los 
relatos novelescos mejor urdidos. Hay 
allí mucha erudición, abundan los ra-
zonamientos contundentes, basados en 
citas y fechas que suponen inmenso 
trabajo y refinadísimo criterio histó-
rico; pero es, todo tan ameno, tan su-
gestivo, tan "obra literaria," que su 
lectura no séle será "soportada" por 
cuantos la ooarwncen, sino que hasta 
los más reñidos con las disquisiciones 
eruditas encontrarán en esas páginas 
entretenimiento muy agradable. 
Sin embargo, el autor no se ha con-
tentado con esa amenidad, maravillosa 
en tales asuntos, y ha tenido el acierto 
de mezclar, con esos capítulos, otros 
puramente literarios, aunque, claro es-
tá, relativos á la materia que consti-
tuye el argumento de su libro. Si bien 
los rigurosamente históricos, de honda 
y concienzuda crítica, resultan amenos, 
es indudable, y no podría suceder otra 
cosa, que leyéndolos se fatiga algo el 
espíritu, tanto más cuanto que el autor 
se apodera de nuestra alma y nos ha-
ce seguirlos encantados en aquellas dis-
quisiciones peregrinas, de lógica ner-
vuda y recios esla-bones. Pero el can-
sancio, cansancio que deleita, no dura 
mucho tiempo: de semejantes abstrusas 
aunque deleitosas disquisiciones pasa 
rápidamente á regalarnos con primoro-
sas páginas donde el raciocinio descan-
sa y el sentimiento se ve embriagado 
por descripciones afiligranadas de le-
yendas y paisajes... 
Después del prólogo, tan bello y tan 
sentido, dedica Cabal el primer capítulo 
de su obra á "Las fuentes," y le di-
vide en dos partes, una dedicada á nues-
tros "Cronicones," y otra á las "Cró-
nicas arábigas." Aquella trata, en pa-
rágrafos distintos, de las materias que 
indican sus títulos, que son los siguien-
tes: " E l Pacense," "Sobre quién fué 
el autor del cronicón llamado de Se-
bastián" y "Las crónicas posteriores." 
Siendo de advertir que el segundo de 
dichos parágrafos es de una importan-
cia trascendental en este asunto, pues-
con una perspicacia y una dialéctica 
sorprendentes, el autor demuestra quién 
es el autor y cuánta la autoridad del 
cronicón llamado "Alfonsino." Este 
estudio bastaría por sí solo para labrar 
una reputación. En la segunda parte 
del capítulo señala Cabal el crédito que 
merecen las crónicas arábigas y enume-
ra las que hacen al caso. 
Titúlase el segundo capítulo "La 
invasión," y hay en él mucho nuevo 
y en mi sentir definitivamente con-
quistado para la historia de aque-
llos oscuros tiempos. Está dividido 
•ése capítulo en los siguientes pará-
grafos; "Wit iza," "Rodrigo" y 
"La penitencia de un rey." En el 
primero, á más de otros asuntos im-
portantes, se mete Cabal en una dis-
quisición maravillosa para averiguar, 
y creo que lo señala cumplidamente, 
í;l sitio propio de la frase "suprafaia 
clades, etc." del Pacense; en el se-
gundo, después de varias indicacio-
nes nuevas sobre D. Rodrigo, á quien 
"absuelve" de pecados que la le-
yenda arrojó sobre el desgraciado 
monarca, describe, con documentos 
históricos á la, vista, la invasión de 
los moros, presentándola con tanta 
novedad como ' realismo." Después 
de leídas aquellas páginas valiosísi-
mas, la tai invasión resulta la cosa 
más natural del mundo... La tercera 
parte del capítulo es una leyenda en-
cantadora, muy bellamente escrita, 
referente á D. Rodrigo después de la 
derrota del Ouadalete. Una preciosi-
dad, en toda la extensión de la pala-
bra. 
I I I 
" E l escenario de la Reconquista," 
se titula el tercer capítulo de la obra 
de Cabal. Daría algo de bueno 
porque me fuera lícito copiarlo ín-
tegro, y no esperar que el libro se 
publique, para que los lectores tu-
vieran el inmenso placer de saborear 
aquell'as páginas, en que ignoro dón-
de está el mayor mérito, si en las no-
vedades ó en las bellezas. 
El primer parágrafo está dedicado 
á "Covadonga" y se reduce á copiar 
las sencillas indicaciones que del si-
tio hacen aLgunos autores antiguos. 
El parágrafo siguiente es sencilla-
mente una maravilla en todos los sen-
tidos; trata "'Sobre la etimología do 
la palabra "Covadonga," y desde 
luego afirmo que su lectura ha de 
producir en todos, absolutamente en 
todos ,una emoción inmensa. Eso da 
"Cova-hond^,' y de " Cova-iouga," 
con que nos solemos quedar tan tran-
quilos y satisfee-hos, es para Cabal 
juego inocente de mnchachos. 
Como no me considero autorizado, 
ni creo oportuno adelantar aquí lo 
tan hermosamente dicho y tan con-
cienzudamente razonado por Cabal 
sobre este interesante punto, para 
¡que el lector se dé cuenta de su im-
portancia haré una sencilla indica-
c ión . . . Todo el mundo sabe que ya 
de muy antiguo, en los más viejos 
cronicones,• se llama "'Cueva de ¡San-
ta María" á la en que Pelayo derrotó 
á los moros; pues Cabal demuestra, 
así como suena, demuestra á la luz de 
la historia y de ¡k filología, que "Co-
vadonga" equivale á "Cueva de 
Santa María." Me parece qne ya he 
dicho más de la cuenta, pero no he 
podido resistir á la tentación de co-
municar á los lectores siquiera ese 
avance de las agradabilísimas sor-
presas que el libro de este admira-
ble muchacho nos tiene reservadas. 
El 'tercer párrafo,"Hacia los Pi-
cos de Enropa," y el cuarto, "Los 
Picos de Europa," son unas bellísi-
mas y espléndidas descripciones del 
escenario de la epopeya. Sobre este 
punto básteme decir que si aquel es 
digno de la escena, ba encontrado en 
el joven poeta el escenógrafo capaz 
de hacernos admirar toda la grande-
za soberana del escenario inmenso. 
El cuarto capítulo lleva este títu-
lo: "La obra de la leyenda," y en 
él se desarrollan los siguientes pun-
tos: "La leyenda ante la historia,'* 
sobria crítica de ciertos criterios his-
tóricos mezquinos; " D . Pelayo y la 
leyenda," donde el autor señala nu-
merosas y más ó menos ridiculas fan-
tasías w fe rentes all rey libertador; 
"Covadonga y la leyenda," donde 
resnme h.s más notables, sirviendo 
algunas—"La Estrella del Enol" y 
*' El molino del roy . . . roy.. . ' '—en 
"su propio vaso," es decir, en bellí-
simos versos, que bastarían para acre-
ditar á Cabar de inspiradísimo poeta. 
"Covadonga ante la historia" se 
titula el capítulo quinto, y en sus di-
ferentes parágrafos—'' ER Pacense,'' 
" E l cronicón alfonsino," " E l croni-
cón de Sebastián" y "Las crónicas 
arábigas"—expone Constantino Ca-
bal lo que acerca de la batalla de Co-
vadonga y sucesos inmediatos dice 
•la historia, ó los documentos históri-
cos de que disponemos. 
Y llegamos al capítulo sexto, "Co-
vadonga ante la crítica," que es se-
guramente el más importante y tras-
cendental de la obra, pues en él se 
relata con una escrupulosidad y co-
pia de datos singularmente asombro-
sas, la gran batalla que hizo inmor-
tal á Covadonga é independiente á 
España. A parte el interés, échase de 
ver en esta narración mucha nove-
dad; pero es una novedad que con-
siste principalmente en contar los 
hechos de la epopeya de modo que 
no hay allí nada, ni el menor detall?, 
que no aparezca justificado, explica-
do y demostrado. Este capítulo, que 
es el eje de la obra, ocupa nada me-
nos que sesenta y dos cuartillas, muy 
bien aprovechadas,-pues Cabal, cuan-
do 'kabla en crítico, es un Tácito por 
lo conciso. 
En las páginas siguientes á las 
mencionadas, háblanos el autor de 
los sucesos inmediatamente posterio-
res á la gran batalla con que dio 
principio la epopeya, y de la historia 
del Santuario, hasta nuestros días. 
Abundan allí, como en todo el tras-
curso de la obra, las bellezas litera-
rias, mereciendo especial mención lo 
relativo á la muerte de Favila, en lu-
cha con el oso. 
De la última parte del libro, las 
Acotaciones, poco necesito decir. Ta 
queda advertido que son 222; sólo 
añadiré que en ellas se funda sólida-
mente la narración del texto, y que 
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suponen en Cabal una erudición tan 
•copiosa como de buena ley. Abundan 
allí sobre manera los datos nuevos y 
las observaciones originales. Consi-
derando estas notas como cimientos 
del libro, tuen podemos afirmar que 
éste tiene cimientos 'de roca... 
(De E l Carbayón, de Oviedo.) 
E s p i en A l e n D i a 
Desde qiuie no rercuerdo cuál de los 
Damas—probabdemente el descubridor 
del Mediterráneo—dijo un día con so-
berano desprecio que el Africa comen-
zaba en los Pirineos, los españoles, por 
lo general confiados en 'demasía, nos 
hemos vuelto un tanto suspicaces res-
pecto de los extranjeros, creyendo que 
todos hacen suya la denigra.nte frase 
del novelista, ipara arrojárnosla á la 
cara como un reproche, siempre que 
les venga en talante. Yo nunca he 
«reído que dos extranjeros nos desde-
ñasen, á lo menos por sistema... Y 
así es la verdad. Cuando hacen una 
exoorsión poir España, y luego quo 
vuelven á su país, escriben en un l i -
bro ó en una revista una serie de pá-
ginas impresionistas sobre las notas 
apuntadas en su cartera, suelen ser l i -
geros en muchas apreciaciones, emi-
tiendo indiscretos juicios sobre casos 
y cosas que requieren meditación y 
estudio: pero positivo desdén hacia 
nosotros, yo he sido tan afortunado 
que no lo he 'Pncontrado nunca en se-
mejantes narraciones de viajes. Antes 
bien me ha llamado siempre la atención 
el entusiasmo, casi apasionado, de que 
se poseen, como si efectivamente lle-
gasen á comprender los nobles rasgos 
de nmestro carácter y á rastrear los 
sublimes idealismos de vuestra leyen-
da. 
¡. Que importa que digan cuatro pam-
plinas sohre las corridas de toros y 
dediquen un .pequeño recuerdo al co-
co de la inquisición, y, después de 
haber gozado en grande viendo bailar 
sevillanas por toda la pintoresca tie-
rra de María Santísima, lleguen á sos-
pechar que los españoles rendimos de-
masiado culto á las castañuelas? En 
el fondo de la narración siempre se 
notará, una profunda simpatía hacia 
España, que se ostenta á los ojos de 
BU espíritu, engalanada con todos los 
peregirinos encantos de la poesía del 
Romancero, y que con no tener Ilia-
das ni Eneidas. como Grecia y Eoma, 
se les antoja el .país épico por anto-
nomasia, la tierra clásica del espiri-
tualismo cristiano y la verdadera cu-
na de toda la a.ndante caballería. Léan-
se los hermosos artículos que el "ristre 
Pierre Suau—cito éstos por citir 16 
último que de viajes por España he 
leído-—puhlicó no hace mucho tiem-
po en Les E tu des, y que si mal no re-
cuerdo, andan ya por el mundo colec-
cionados en un libro, y se verá mmo 
los escritores extranjeros que saben 
sentir, se entusiasman con las ciuda-
des españolas, extasiándose ora ante 
una vieja catedral, ora ante un vetus-
to y blasonado caserón, ora ante una 
muralla maltrecha y rota, atisbando 
por todas partes la huella legendaria 
del pasado y sorprendiendo nuestro es-
píritu inmortal, que parece dormir en 
letárgico sueño, pero que aun con sus-
piros ahogados alienta y con sordos 
latidos palpita. 
No: el extranjero no desprecia á Es-
paña,; ó la ignora y se calla, ó la co-
noce y la respeta y la quiere. .Cuan-
do alguna vez murmura frases que nos 
producen escozores en el alma y que 
nos hieren como pinchazos en la piel, 
i poco que uno se fije y reflexione ve 
que aquellas frases no se dirigen á Es-
paña, sino á su ¡política, 6 por mejor 
decir, á sus políticos. Y nos escuecen 
y mortifican, no debiendo escocernos y 
mortificarnos; porque nosotros en Es-
paña decimos verdaderas atrocidades, 
todas muy digna», por supuesto, de 
nuestros repúblicos, y lo mismo al que 
las dice que ad que las oye, les parece 
lo más natural é inocente del mundo. 
Nos escuecen, sin duda, porque, ñiera 
de la patria, la epidermis se afina y 
adelgaza, y creemos terribles alfilera-
zos lo que es en puridad una suave, 
afectuosa oaricla. 
He hablado con extranjeros católi-
cos, judíos y protestantes, aunque no 
mucho, lo suficiente para poder afir-
mar do que vengo diciendo. Lo mismo 
en Alemania que en Firancia, en In-
glaterra que en los Estados Unidos 
nos estudian muy poco, ni una centé-
sima parte de lo que nosotros estudia-
mos á franceses y alemanes, á yanquis 
y á ingleses; pero los que nos conocen 
nos exaltan y nos admiran. Y el pue-
blo, lo que se llama el pueblo, que 
suele conservarse siempre sano, aun-
que no entienda jota de libros, tiene 
de nuestra tierra—y aquí me concre-
to á Alemania—una idea deslumbra-
dora: desde el punto de vista étnico 
y moral, España es la tierra de los 
espíritus generosos, de los temperamen-
tos de fuego, de las almas ardientes 
y apasionadas; y desde el punto de 
vista topográfico, la tierra del sol ra-
diante, del cielo azud, de las olorosas 
flores y de los exquisitos frutos. ¡No 
me he regocijado yo poco, viendo que 
hasta en cantos populares se nos ce-
lebra, como en aquel dulcísimo que em-
pieza: Fern im Süd das sokdne Spa-
nien, lejos, allá en el Sur la hermosa 
España. . . que como dijo muy bien 
una escritora tudesca, Emma Pflaum, 
lleva al corazón de los niños ademanes 
deseos vivísimos de conocer y visitar 
las encantadoras bellezas naturales que 
España encierra! 
Nuestro arte pictórico yo no creo 
qiue sea glorificado en nación alguna 
con el entusiasmo qw se lo prionfira 
en A l r i n a n i a . Los nombres de Velaz-
quéz, de M u r i l l n , d'e Zurharán. fie Ri-
bera, suenan á música regalada en los 
oídos de todos los artistas tudescas. A 
Lembach, el gran genip pictórico del 
siglo diecinueve, se le llama ©1 Ve-
lázquez ademán, y en todas las acade-
mias germánicas son los pintores de 
la Inmaculada y de las Meninas los 
modelos altísimas cuyo estudio y cuya 
imitación más se recomiendan y se 
encarecen, i Qué obras más magistrales 
y liujosas las qn* se han dado á luz 
en Alemania sobre nuestros Velázquez 
y nuestros Murillos! 
De nuestra cultura siempre se tuvo 
un concepto honroso, desde que Wie-
land y Herder que, juntamente con 
Lessing, son los que iniciaron el bri-
llantísimo siglo de oro de la literatura 
alemana, sobre cuya más elevada cum-
bre tendió sus alas el Aguila de Wei-
mar, dieron á conocer el Quijote y el 
Romamero, Wieland escribiendo una 
imitación de nuestro Ingenioso Hidal-
go, cifra y resumen de todos nuestros 
ideales caballerescos, y Herde.r tradu-
ciendo una porción de nuestros roman-
ces, donde se cantan las hazañas de 
Rodrigo Díaz de Vivar. Sin embaído, 
cuando el concepto sobre la cultura es-
pañola se puede llamar verdaderamen-
te magnífico, fué cuando los hermanos 
&chlegel OGuildermo y Federico) lle-
garon á hacer populares en Alemania 
é Cervantes, á Calderón y á Lope de 
Vega, traduciéndolos é historiándolos, 
descubriendo en sus obras riquísimos 
tesoros de belleza, entusiasmándose con 
nuestro teatro hasta el punto de te-
nerle por el más valioso de todas las 
literaturas, y poniendo al autor de Lá 
vida es sueño por cima de los prime-
ros trágicos del mundo, por cima de 
Sófocles y Shakespeare. 
Desde entonces la gente culta ale-
mana ha observado con atención nues-
tro movimiento inteleetual, y hoy mis-
mo, cuando, por confesión de uno de 
sus críticos, se siente por nuestra cul-
tura excesiva indiferencia, aun tene-
mos autores que gozan en Alemania 
de general aplauso. A nuestro ático 
Vadera todavía le dedican de cuando 
en cuando el recuerdo de alguna cita 
las revistas literarias. A Echegaray le 
lia dedicado un largo estudio Grotus, 
que es uno de los más renombrados 
críticos de la actualidad, viniendo á 
deducir que dobe ser contado entre los 
grandes genios creadores de la pasa-
da centuria; de Palacio Valdés se han 
traducido varias novelas que se leen 
con,gusto y admiración; el P. Coloma 
es conocidísimo por su ruidosa nove-
la Peqmñeees-Lapalien, que, vergon-
zoso es decirlo, cuenta en Alemania 
más ediciones que en España; sobre 
la Pardo Bazán he leído mn importan-
te estudio biográfico crítico en Deuts-
cker Hausschatz, una bellísima re vis-, 
ta católica que ha publicado en sus 
páginas Eine Hochseitsreise, Un viaje \ 
de Nomos, y á Blasco I'báñez se le exal-
ta y glorifica mucho más de lo que me-
rece. No digamos nada de Cajal por 
saber ya todo el -mundo que donde más 
se le estudia y aprecia y estima es en 
las Academias científicas de Berlín. 
De quien no se sabe todavía una pa-
labra en Alemania es de los críticos 
superhumanos de Madrid—¡desgracia 
grande para las letras patrias!—que 
cuando lo del homenaje á Echegaray 
por haber alcanzado el premio Nobel, 
se empeñaban en poner en solfa al in-
signe dramaturgo—así paga el diablo 
á quien bien le sirve—y que se conju-
raron para guardar sepulcral silencio 
cuando la aparición de Tristón ó el 
Pesimismo, la novela más sana y ro-
busta de Palacio Valdés, y que lava, 
purifica y redime cuantos pecadillos 
pudiera haber en sus 'hermanas ante-
riores. 
F R A Y G-RACIANO MARTÍNEZ. 
LAS CANAS Y LAS EMOCION 
La ciencia iconoclasta, vier 
piedad á destruir algunas d 6 S'H ^ 
tras más caras ilusiones y á e 11,les" 
en legenda lo que habíamos -á^M 
como "bona fide" historia 
Por lo menos, esto es lo que D 
de hacer un sabio alemán, el 
L. Stieda, al al irmar que'eso d ^ 
el cabello se vuelve blanco ^n ^ ^ 
mentó, en una noche como se ha ^1 
tenido en muchos casos es todn ^ 
ca celestial. mM 
Desdeñando la tradieión, la 
histr ria y hasta los anales de la medî  
el estoico teutón declara que la" na 
de que se puede encanecer 
oooOO OOOOoo 
J O V 
Asturias celebró—hace muy poco— 
la memoria del insigne gijonés; y no 
esperó para ello á La. conmemoración 
de la fecha de su nacimiento ó de su 
muerte, porque deseando dar al acto 
la solemnidad posible, quiso que se 
efectuara á la par que las fiestas de 
Begoña y en un mes en que allí todo 
es belleza, y fecundidad, y sol. 
Madrid puede atenerse á la crono-
logía sin temor á que el acto se des-
lustre; y mañana, lunes, 27 de Noviem-
bre, celebraráse en Madrid una es-
pléndida velada necrológica, porque 
fué el 27 de Noviembre de 1811 cuan-
do en un pueblo situado en los confi-
nes de Asturias—en Puerto de Vega— 
acabó su vida pródiga el insigne pen-
sador que hizo en el mundo tanto bien 
y que recibió en cambio tanto mal. 
Su vida, azarosa y triste, de encum-
bramiento á veces y á veces de amar-
guras inünitas y ostracismos dolorosos, 
fué tan fecunda para la literatura co-
mo para la patria. A entrambas con-
sagró todas sus fuerzas, y á fin de en-
caminar á los demás y de marcarle el 
sendero á la juventud, habló de edu-
cación como un vidente y como un sa-
bio habló de patriotismo. Sus estudios 
eran amplios; la fl«xibilidad de su in-
genio era maravillosa; y lo mismo es-
cnbía hermosos versos, de un hondo 
sabor castizo, qup informes admirablos 
y profundos, tan mie-vos como sutiles. 
Jovellanos escribió para ed teatro: 
' la epopeya de la reconquista le atraía, I 
y él, que adoraba su tierra y se mos-; 
¡ traba orgulloso de las glorias de su 
j tierra, quiso hacer esa epopeya popu-1 
lar y dió á la escena el Pelayo. Y atra-
jérónle también las conmociones fuer- j 
tes del espíritu, los choques de la con-1 
ciencia, los impulsos pavsionales, y es- \ 
cribió El Delincuente honrado, que se-' 
ría la mejor obra teatral de aquellos 
tiempos si Moratín no hubiera escrito, 
luego el justamente famoso Si de las\ 
niñas. 
Y después, realizó la obra magna de i 
sus célebres informes y sus notables j 
discursos; obra que—dice un su bió-
grafo—resulta maravillosa, porque en 
ella hay que admirar una "extensión j 
de conocimientos, una profundidad del 
estudios, una seguridad de doctrina, 
una claridad en la expresión, una elo-
cuencia vigorosa, una sensibilidad y 
un tacto exquisitos. La vida entera de 
un hombre se necesita para adquirir | 
los rudimentos no más de las ciencias i 
en que sobresalió; parece imposible i 
que el cronista de la Arquitectura sea | 
el profundo jurisconsulto y canon is- ¡ 
ta eminente; que el poeta inspirado | 
del Paular sea el sabio economista; 
que escriba coa igual acierto y con lal 
misma superioridad sobre Literatura, 
sobre artes, sobre la roturación de los 
campos, sobre el cultivo de las tierras, • 
sobro la conservación y aumento de 
nuestra ganadería, sobre la extracta- i 
ción y contratación de nuestros pro-
ductos. ' ' 
Y para que su existencia fuera más 
fecunda aún, no la dedicó tan solo á 
trabajos puramente intelectuales: tam-
bién mostró con la práctica y también 
predicó con el ejemplo cómo se con-
tribuye á la regeneración de las na-
ciones; porque en Sevilla fué él quien 
fundó las escuelas patrióticas de hi-
laza, encargándose de buscar casa en 
donde establecerlas, maestros que las 
dirigiesen, y los elementos todos que 
conceptuó necesarios para su' estabi-
lidad y su fortuna; y él fué quien en-
señó á los labradores á podar los oli-
vos y á extraer el aceite según lo re-
querían los avances de los estudios 
agrarios, y contra lo que ordenaba la 
rutina; y él fué quien en su provincia 
examinó y estudió las minas de car-
bón, fomentó la A^rieultura, trabajó 
por el comercio y fundó en Gijón el 
Instituto que hoy lleva gloriosamente 
su nombre. 
Esa fué la labor de Jovellanos: la-
bor continua, abrumadora, inmensa, en 
pro de su nación y sus hermanos, á los 
que guió á la vez con el ejemplo y el 
libro. 
Y bien está que después de haber 
dedicado á Asturias, como asturiano 
que era, grandes fiestas en recuerdo 
de su nombro, España se las dedique 
ahora en Madrid, como gloria que es 
de España 
E P I G R A M A S 
A UN A M I G O 
P r e g ú n t a m e un amig-o 
c6mo se habrá , de hoy m á s con las mujeres; 
y yo á secas le digo 
que, bien que en esto hay var ios pareceres, 
ninguno que l legare á é o n o c e l l u s 
p o d r á v i v i r con ellas ni sin ellas. 
A UNA DE L A S Q U E E N M A D R I D 
L L A M A N C O J A S 
¿ P o r q u é te l l aman coja, Dorotea? 
¿ Q u i é n hay que t u figura 
inhies ta y firme al caminar no vea? 
Pues ¿ á q u é t a l censura? 
¿ E s porque suele tu v i r t u d acaso 
tropezar y caer á cada paso? 
A L A MISMA 
Los malignos fisgones 
que el apodo de coja te pusieron 
son, Dorotea, bravos picarones. 
SI acaso conocieron 
que á tus ojos l a luz del bien no llega, 
¿ n o era mejor que te llamasen ciega? 
A U N M A L A B O G A D O 
Se quejan mis clientes 
de que pierden sus plei tos; pero en vano. 
A mí ¿ q u é me da, si s iempre gano? 
A O T R O Q U E G R I T A B A M U C H O 
N I me fundo en las leyes 
que los sabios <ie Roma publ icaron, 
ni en las que nuestros reyes 
para esplendor de su n a c i ó n dejaron; 
mas tengo en los pulmones 




consecuencia de un 
^Pentin, 
pena, u otra anguslia % 
espíritu, no pasa de ser una — 
popular, desde luego, errónea. 
Sostiene, y está dispuesto á 
probar sns teorías, como lo ha K 
en varios congresos científicos 
com, 
líos oscuros SÍ 
pelo nunca ramhia iK' color. Los^eV' 
('aiM1, y en "su te 
elemento colorante cesa en los biiH) ' 
capilares y la parte del cabello Q0) 
sale en lo sucesivo es blanca. Coi 
núa ese procedimiento hasta que 
haya renovado to la la cabellera n 
sando, se«íún la cantidad de hilos ¿ 
plata, por todos los matices del tóÉ 
hasta la completa blancura. 
Hay que advertir, no obstante Ia 
autoridad con que expone sus COJJ 
vicciones, el doctor Stieda, que otros 
sabios de no menos Hombradía difj. 
ren en sus opiniones. 
E:l famosísimo bacteriólogo, doctor 
Metchuikorr, cree (pío las canas son 
•causadas por unos microbios especia, 
les que devoran el pigmento del ca 
bello. 
De esa hipótesis se burla Stieda 
ciendo que carece de fundamento, 
Charcot y 1 írov/n-Sequard dan ff j 
la idea aceptada por tantos siglosíj 
que hay alguna relación entre laiu. 
tensidad emotiva, el terror, la deses-
peración y el encanecimiento rápido; 
pero el terco alemán ios desafía áto-
dos, pidiendo pruebas fidedignas, 
Uno de los casos más conocidos es el 
de la Reina María Antonieta, la cual, 
es fama, ;'ncaneció en la noche que 
precedió ó su muerte en el cadalso. 
El doctor Sti'da. sostiene que ha-
cía meses (pie el cabello de la infor-
tunada reina venía blanqueándose y 
que cuando fué guillotinado su siv 
gusto esposo, nueve meses antes q«» 
ella, ya la pobre María Antonieta,te-
nía muchísimas can-as; ensaque está 
dispuesto á probar, con documentos 
históricos en la mano. 
Se ríe iurualmento del supuesto en-
canecimiento repentino de Emqae'j 
IV de Francia en la noche delató 
gica matanza de San Uarodomé. 
Hay casos innumerables de prisio-
neros, muy notablemente el de Boa-
nivard, el de ('hillon. cantado por 
Lord Byron. cuyo cabello oscuro« 
volvió blanco en pocas horas, aft 
secneneia de un gran sufrimi* 
moral. 
K,l mismo Stieda cuenta un ^ 
interesante que luego desacredita puf 
falta de pruebas suficientes para dar-
le peso y* seriedad. 
Es éste: 
En Aragón hubo un intrépido mO' 
7.0 que (pliso robar de su n^0 n" 
aguilucho. Para alcanzar k roea 
de estaba el nido, se suspendió 
medio de una soga, que su 
unos compañeros suyos en u^pe^' 
co aun más alto. 
Para defenderse de los ataqueŝ  
las águilas padres quo podrían 
antes de consumar el robo del p-
ro, se armó el muchacho de una ̂  
pada. Efectivamente, llegaron^ 
padres del aguilucho y se preeip1 
ron sobre el ladrón. 
En la ludia, el mozo corté ^ 
espada la soga de la cual Pen(Va"| 
hilo sólo lo sostenía, y ya se daba F 
muerto, estrellado en el hondo a|| 
mo. Por fortuna, sus auxiliares, ̂ , 
do el peligro, tuvieron tiempo deí 
zarlo antes de que la cuerda cort 
se rompiese del todo. g 
Cuentan que la cabellera del ̂  
zador. tan negra momentos antes • 
taba llena de canas en cuanto 
éste á salvo. . 
Pero no se da. por vencido el i» 
(lulo hombre de ciencia. ^ ̂  
"En mi opinión, dice, no 
solo de estos casos que no puê  
impugnado." ^ \ 
M relatarlos hay exageraron . 
tiempo : la obra de un año, de a g 
meses, se atribuye á un día. ^ 
La leyenda todo lo embellece^ 
magnifica para mayor asombr 
gentes. miste-
He aquí otros casos rnenw 
rioso-s. . , Rerlín^ 
Un afamado médico de 
erto hospital para sutnr i^3 a ci ración quirúrgica. Ingreso ^ 
y cabellos oscurísimos y caJjeC|| 
quincena más tarde todo e ^ 
El buen smior había d e ^ 
t-e su estancia de apüoarse 
habitual. 
la 
te de nuestro d o ^ ^ 
fría violentas jaquecas. J 
suspender el tinte de su. = ;> 
causa del mal. Al 
ña química, el Peb,S<ína » í # 
co^su estado n-aturaW 1 r á | 
del enfermo atribuyeron , ^ ^ 
encanecimiento del sujeto 
res padecidos. _ historia,/11 
Así suele e s c r i b i r ^ 
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cas' 
i S I l i « i 
Asturias ha tenido la honra de ofre-
cer en la-s dos gmerras. la de 1909 y 
la de 1911, las dos más nobles víctimas 
á España: en la primera, un hijo del 
pueblo, un instintivo, el cabo Noval; 
eu la segunda, un hombre de alta oml-
tura profesional y técnica, el general 
Ordóñez. Ambos eran dignos represen- , 
tantes 'de nuestra leyenda. 
En el general Ordóño/ merece no- { 
tarso, tanto como sus hechos, la unidad 
y entereza de su carácter. Los egoís-
mos y las dudas, las vacilaciones y las 
medrosas transacciones de nuestra épo-
ca -no depositaron nunca su moho so-
bre aquel espíritu firme, sobre aquel 
alma que fué de acero, (bajo las apa-
rienciar-i de esa ligereza de carácter que 
se observa en algunos tipos de la raza 
cántabra, y que los diferencia profun-
damente de los andaluces, más incli-
nados á la gravedad y hasta la triste-
za, contra lo qro generalmente se 
cree). No he conocido á nadie ten as-
turiano, en su modo de ser. como el ge-
neral Ordóñez, del cnal se diría que 
tuviese sidra espumosa en las venas. 
En constante movimiento, inquieto y 
vivo, como azogado, lo único que le fi-
iaba y le aplomaba era el estudio, y lo 
que estudiaba, se relacionaba siempre 
con su carrera, con el arma de artille-
ría. Viajero incesante, h menos que le 
sujetase un mando ó una dirección de 
fábrica, estaba al corriente de cuanto 
se guisaba y so adelantaba en Europa, 
y ¡cuidado si se ha adíelantado en gue-
rra, desde la franco-prusiana, y ya 
desde mucho antes, como á su costa su-
pieron los franceses! Con una especie 
de pasión, Ordóñez seguía los progre-
sos de los explosivos, de los cañones, 
•de los obuses, y, á KU vez. inventaba, 
perfeccionaba, perseverando en ese 
trabajo arduo, matemático, oscura-
mente patriótico. . . Porque casi nadie 
se entera, entre nosotros, de estas co-
sas. 
En Cuba, supongo que dejase algún 
recuerdo el general Ordóñez, que en-
tonces ora coronel. Tengo entendido 
que hizo maravillas en las obras de de-
fensa de la plaza. Volvió á España, al 
sier arriada nuestra bandera, cojeando 
de dos heridas, con la conciencia tran-
quila, y con una pena muy grande, 
porque sns fortificaciones habían sido 
inútiles. Traía la confusión y quien 
sabe si la rabia de no h-~ber muerto 
allí. No adoptó actitu4es melancólicas 
—no ora inclinado á afp t̂a îones—pe-
ro algunos buenos españolr-s le mirá-
bamos con respeto. Nuestra levenda 
nos aleteaba, dentro, murmurando sus 
palabras de oro, y los que se parecían, 
sino en la suerte, en la voluntad y la 
resolución, á los conqnistadores y k 
los veteranos del tercio viejo, nos ali-
viaban algo el amargor de las decepcio-
nen sufrida,'?. Vivimos ideal, más 
que de realidad, por algunos conceptos, 
y necesitamos ese ideal como la respi-
ración. Resignados á otras pérdidas, 
no queríamos admitir la de nuestro an-
t.iopjó fondo heroico, que abrumó á la 
historia. Defendíamos algo que, des-
pués de todo, ni se acuña, ni se cerne, 
ni se bebo. Rraraas unos fieles salvan-
do de1 incendio una santa reliquia. 
Ordóñez, insisto en ello porque me 
parece ra SETO de muv buen gusto, no 
regresó de la campaña criticando á na-
die, quejándose de esto 6 lo otro. Fué 
discreto y hasta reservado, y eaido de 
cojear lo menos posible ante el públi-
co, y de rehuir explicaciones. He ob-
servado—porque los novelistas hemos 
de fijarnos en todo—que los valientes 
tienen de estas coqueterías. 
Un herido de la campaña de 1909, 
un comandante, que estaba encorvado 
porque la bala le había abierto un ca-
nal por los lomos, cerca de los ríñones, 
al saludarle yo y preguntarle como se 
encontraba, se apresuró á ponerse de-
recho, casi cuadrado, y sólo en el invo-
luntario mohín de sufrimiento, que en-
cubría la sonrisa, comprendí que de-
bía dt> dolerle mucho. Ordóñez llevaba 
con buen humor sus lesiones, y fre-
cuentaba la sociedad, y se paseaba á 
pie. Entre otras condiciones militares, 
tenía la de ser casi indiferente á las 
molestias corporales. 
Bien puede decirse ahora que el 
cuerpo de Ordóñez era muy peqneño. 
Yo creo que los cuerpos pequeños son 
preferibles á los corpanchones, en el 
sentido de que resisten mejor la fati-
ga, las privaciones, el hambre, la sed, 
todo lo que se padece en la guerra. La 
agilidad, la viveza, no se conciben en 
un hembrón hercúleo. Nuestros capita-
nes de otro tiempo, si se juzga por las 
armaduras que se conservan, eran de 
escasa estatura, y por lo tanto, de poca 
anchura' de torso. Yo he leído, (me se-
ría imposible decir dónde) una opi-
nión : la de que los hombres pequeños, 
por Ih mayor rapidez con que su san-
gre circ-ula v vuelve al corazón, son 
más alentados, dispuestos y animosos. 
P.gfj lo que quiera de esta teoría, Or-
dóñez la. demostraba con su ejemnlo. 
Bien midiera aplicársele lo que de Fer-
nán Pérez de Andrade se dijo: "pe-
nueño de corpo é grand» esforzó; bó 
de rogar, é mao de forzar." Soltero, r i -
co y sin grandes necesidades, ic\né 
otro móvil que no fuese el de la <?lo-
ria y el amor á su patria pudo deter-
minar en Ordóñez una vocación tan 
constante? Aunque conservabd la vi-
vacidad de los pocos años y decía de sí 
mismo, con gracia, que estaba "en la 
cuarta juventud'' la verdad es que ha-
bía llegado á ese neríodo de la vida en 
oue la gente empieza á cultivar la mo-
licie de Ins h'ábitos adauiridos, de las 
comodidades, la énoca de la bata y las 
zapatillas, del sueño, la estufa v la me-
sa. Nada de esto imnortaba á OrdóiVz. 
Madrugador, andarín, sobrio, se diría 
que el tiempo al correr y tra^r años, 
lo avispaba más. hasta hacer de él una. 
centella. Los buenos vinos, añejos, y 
los buenos soldados viejos—dice un re-
frán.—La vejez del soldado es recia y 
resistente, y no conoce pereza, ni cálcu-
lo de bienestar. 
Y el sabio, rl matemiitieo. pl constan-
te visitador de las fábricas extranje-
ras donde se prepara la resistencia v la 
f -erza de las naciones, era á la vez el 
mavor amáfifo de la dura vid'a de eam-
P^fnenio, No sjetnore astas condiciones 
se dan reunidas. Cuando visité la Ex-
posición do París, en 1900. me acom-
pañó á ver el Pabellón do los Ejérci-
tos de mar y tierra oí creneral Ordó-
ñez. que regresaba de Alemania, donde 
había recorrí do maestranzas, srrandes 
talleres, "usines," enterándose tam-
bién d.? fdobos. ciclismo, automovilis-
mo, aparatos eléctricos, todo desde e3 
punto de vista militar. Yo. natural-
mente, no entendía ^YRTÍ cosa lo que 
Ordóñez iba explicándome; lo poco que 
saque en limpio, me dictó el capítulo 
titulado "Belona" de mi libro "Cua-
renta días en la Exposición." Allí vi 
por primera vez los Schneiders, que tan 
buen papel han hecho en la guerra de 
1909, barriendo á la jarka. Al notar la 
importancia de la ciencia en las gue-
rras actuales, y cómo el mayor heroís-
mo sería estéril para el definitivo re-
sultado, si no se atendiese '& este aspec-
to moderno del problema, con gran sor-
presa oí á Ordóñez hacer la upoloíría 
dd. valor sobre la ciencia y sus porten-
tos. En el infatigable trabajador de 
gabinete, no podía ser sospechosa la 
teoría. No era un elogio de la ignoran-
cia. Era la realidad de un carácter. 
Era una aspiración eterna que se ma-
nifestaba. 
Ordóñez—y por eso h'ubo quien le 
llamase, no sé si con buena ó mala in-
tención, ' 'soñador" y "romlántico — 
no quería, no consentía recluirse en su 
especialidad científica, y anhelaba, co-
mo suele decirse, batir el cobre. El pa-
pel del señor que que so mete en su 
despacho, entre libros, con una manta 
sobre las rodillas, á calcular y resol-
ver problemas, á leer revistas técnicas 
y especiales; el dirigir un taller ó una 
manufactura del Estado, no le basta-
ba : eso era bueno .para tiempo de paz. 
En cuanto hubiese guerra por alguna 
parte, allí se vivía. . . y allí «e podía 
morir, otro atractivo. Contento de la 
existencia, colmado de sus satisfaccio-
nes, nada pesimista, Ordóñez, sin em-
bargo, no creía poder morir como 
le ordenó su destino. Sabía que la vida 
tiene un límite, y que al final, muchas 
veces, se encuentran los achaques, la 
parálisis, tantas miserias! Acaso se 
decía á sí mismo que hay una hora pa-
ra caer noblemente... Y algo seme-
jante á. esta convicción, formularon sus 
palabras. "Un día ú otro, se acaba este 
mundo... Lo esencial es haber cum-
plido, dejar hecho algo," repetía, 
mientras desfilábamos ante los retra-
tas de los valientes del Imperio, entre 
ellos el de Madama Savs Gene, la he-
roína de la Cojie de Napoleón, y co-
mentábamos el espeso bozo que cubre el 
labio de la heroína. Y yo pensaba, en 
mi interior: el día en que cese de creer-
se—pero dudo que llegue ese día—que 
hav cosas que valen mucho más que, la 
vida, ese día, definitivamente, el hom-
j bre valdrá poco á nada ! 
I Cuando se formalizó algo la guerra 
de 1909, que se convino en llamar con 
el feo y an.tipoctico nombre de "ope-
ramón de policía" como si se temiese 
el entusiasmo, ese resorte psicológico 
mediante el cual se han hecho las cosas 
más bellas—el estado de Ordóñez pu-
diera compararse al de ijiia cafetera 
i puesta al fuego y ya hirviente v estre-
' mecida de continuo. No era. preciso es 
reconocerlo, ia guerra de Africa, lo 
que se llama una gran guerra: era in-
cidente de nuestro eterno pleito con 
los marroquíes; pero era guerra al ca-
bo, y el general se comía los dedos, de 
impr/ciencia, de enojo, por no estar allí. 
Sus gestiones fueron estériles; no hu-
bo modo de oue le enviasen como debía 
ir, con mando. Sufrió una deceoción. 
Se le conocía, en el modo de referirse 
al suceso, la pesadumbre. 
Y se le conoció la alearía, intensa, 
1 profunda, heroica, cuando ahora le 
| destinaron, por fin á ívíelilla, con su 
/división. Iba al cabo á poder "hacer 
algo"... ya se sabe lo que la frase 
.significa; iba á poner en práctica tan-
to como había pensado, durante los 
ocios de su residencia en Cartagena y 
Santoña, con la mente fija en el Afri-
ca, siguiendo el curso de las operacio-
nes, anhelante, renegando al creer que 
se había cometido un desacierto, una 
imprevisión, algo que se pudo evitar, 
que pudo ahorramos sangre, darnos 
éxitos. Porque Ordóñez, maduro ya 
por la experiencia, lleno de conoci-
mientos y de ideas, había meditado so-
bre la empresa del Riff, y era de los 
generales á quienes, como suele decir-
se, les caben en la cabeza baterías y 
reedmientos. Y sn fogoso genio y su 
eoncentrada energía iban por fin á te-
ner campo on que desarrollarse, y la 
ocasión, tontas veces deseada, á pre-
sentarse, y la. acción de relieve v bri-
llo, á cumplirse, para gloria de Es-
P ¡ña ! 
Los que conocíamos k Ordóñez \t 
habíamos deseado en la otra guerra, r 
le queríamos en esta, donde esperába-
mos tanto de él. Acaso, desde el primer 
momento sería el caudillo de arran-
que, el hombre de la campaña. Para 
serlo, reunía todos los elementos, po-
seía todas las condiciones. Tal vez iba 
á salir, de la nueva lucha con las tri-
bus, incitadas, según se murmuraba, 
por una nación que nos tiende asechan-
zas, un prestigio, una figura, un nom-
bre que aclamar, quien sabe. La bw»?' 
te lo había dispuesto de otro modo. Los 
mejores son los iprimeros que caen, sue-
le oírse por ahí. Y no siempre es cierto, 
I pero lo fué en este caso. Una existen-
i cía tan preciosa; la cortó uno de esos 
¡tiradores qoe tienen la puntería inñe-
i xible del salvaje, un paco a-postado de-
i trás de 'una tapia. Y nos pareció golpe 
i de la fatalidad, encarnizada contra 
| nosotros; de esa fatalidad que mató en 
l lo mejor de su carrera ó cuando más 
• ü-ecesarios eran, á tantos españoles 
! ilustres: á Bazán antes de que apare-
| jase la Invencible, á don Juan de Aus-
; tria en plena edad viri l , al hijo de los 
Poyes 'Católicos, á quien debía, suce-
| der una princesa demente, á otros que 
; se llevaron al sepulcro nuestra fortuna 
, ó nuestra defensa ó nuestra ilusión. Y 
¡no se crea que es cosa baladí el morir-
! se el hombre que hace falta, en el mo-
mento en nne la hace: dos ó tres años 
1 más cue viviese, pudieran modificar el 
i giro d'2 los acontecimientos. 
I Ordóñez, desde su llegada á Melilla, 
desplegó anuella actividad vortiginosa, 
: tan conveniente en el estado de Tuerra, 
•que Je distincruía. De fiio no habrá re-
pesado un momento, ni consentido re-
podar á nadie. Como si lo viera, aunnue 
nadie me lo ha contado, estaría Ordó-
i ñez, desde antes de amanecer, en pie, 
\ recorriendo el campamento, correeta-
i monto vestido, y basta con guantes 
calzados. Tpnía su nlan v parece oue lo 
.puso por obra en la. acción del 12, en 
ô e tanto castigó á la morisma. La de-
ió acercarse, para barrerla mejor, é 
hizo de ella estraeros. Es. según parece, 
el iproblema de la campaña, como siem-
pre que se trata de tropas irségulareiS 
y que se dispersan tan velozmente co-
mo atacan: losrrar . verlas reunidas, 
formando un grueso, algo que tenga 
wtefusteiíéía y en que se pueda entrar 
•: de lleno. Ln táeticá de estos tiradores 
es la eruernl'la; hostilizan, hacen bajas, 
y casi nunca combaten iuntos. lo oual 
, les pone en situación de inferioridad. 
Ordóñez ansiaba una masa eomnacta 
donde su? cañones mordieran y despe-
dazasen á gusto. Quería segundar el 
primer golpe, en el cual ya mostró un 
desprecio del peligro, que él no podía 
sorprender. Esta guerra ante 'Melilla, 
que acaso parezca juego vista desde le-
jos, es muy seria, por las condiciones 
del enemigo, y su singular destreza en 
el manejo del fusil. Mueren en esta 
guerra más oficiales que en ninguna, 
porque los moros los cazan metódica-
mente. En los últimos encuentros, pa-
rece que llegaban al extremo, (habién-
dose aproximado mucho á nuestras lí-
neas y avanzadas), de llamar por su 
nombre á los oficiales que conocen, y 
anunciarles: "Capitán X, ahí va una 
bala á tu cabeza!" ^¡Teniente H, eso 
para tu brazo!" Y el proyectil llega, 
como si guiase su trayectoria un genio 
maléfico, y trae la muerte, entre su 
opaco silbo. 
Las balas que mataron á Ordóñez, en 
momentos en que no se combatía, 
cuando iba á montar á ea-ballo para 
diriedrse hacia otra posición, fueron 
perfectamente conscientes, supieron á 
donde iban. Eran dos, y ambas entra-
ron casi por el mismo sitio, lo cual 
(prueba que dos tiradores, juntos los 
cañones de los fusiles, apuntaban 
tranquilamente al general que, pocos 
días antes, había dado fuerte lección 
á la jarka. La astucia del primitivo 
pudo más que la ciencia, que tanto va-
lor, que tantas cualidades reunidas. 
Fué como si soplasen una vela: ya no 
volvió el herido á pronunciar más que 
aquella queja serena, aquella exclama-
ción, de extrañeza más que de dolor, 
dirigida al ayudante: "¿Usted -"espi-
ra? Yo no puedo respirar." Las balas 
le habían atravesado, entrando por 
donde, sobre el pecho, la cruz de san-
tiasruista había florecido simbólica y 
roja. 
Asturias llorará v recordará, si es 
de ley, á tan predilecto hijo Cuanto 
menos le olvide, má.s buena, más leal 
será. Asturias. El tiempo se lo lleva to-
do, y se llevará, es segnTiro. hasta a1 
planeta sobre cuya superficie nos agi-
tamos una hora; pero la idealidad de 
la gloria es lo único que. resiste á la 
destrucción. Asturias no dejará que se 
pierda un recuerdo que ya forma par-
te de su mtrimonio espiritual, y ^ue 
ios hijos de otras regiones envidiamos. 
L A CONDESA DE PARDO BA'ZAN. 
SELECCIONANDO 
D I S P A R A T E S H I S T O R I C O S E N P E R S -
P E C T I V A . — L O S A N A C R O N I S M O S D E 
L O S F U T U R O S H I S T O R I A D O R E S . 
Dada la rapidez con que hoy se l i g u e n 
los grandes descubrimientos, y l a r e l a t i v a 
brevedad de las cuestiones internacionak-s 
y otros acontecimientos a n á l o g o s , es de t e -
mer que los historiadores, novelistas, p i n -
tores, etc., del porveni r c o m e t e r á n on sus 
obras un sin fin de anacronismos verda-
deramente curiosos. Así , nada t e n d r á de 
e x t r a ñ o que en cualquier novela h i s t ó r i c a 
del siglo X X I I se explique en esta fo rma 
la inexplicable d e s a p a r i c i ó n del i n f o r t u n a -
do crucero "Reina Regente:" 
"En la obscuridad de la noche, de entre 
las negras nubes empujadas por el h u r a -
c á n s u r g i ó , luchando h á b i l m e n t e con el 
viento, un p e q u e ñ o monoplano, que no ta r -
dó en alcanzar á l a na/ve, en aquellos m o -
mentos indefensa. L a t r i p u l a c i ó n del c r u -
cero, sin saber adonde acudir pr imero , a l 
pel igro de las olas ó a l que ahora apare-
c í a en el cielo, v ió a te r ror izada caer en 
el mar, por la par te de babor, l a p r i m e r a 
bomba a r ro jada por el aviador. Casi a l 
momento, un segundo proyec t i l c a y ó en 
medio de la cubier ta del buque. O y ó s e un 
estampido horr ib le , y é s t e voló hecho as-
t i l las , entre las cuales sal taban en el a i re 
los restos mut i lados de los Infelices t r i -
pulantes. E l monoplano, entretanto, des-
a p a r e c í a entre las negras nubes con el 
vuelo de un ave de mal a g ü e r o . . . " 
'Semejante re la to no puede ser m á s ab-
surdo; hace diez y siete a ñ o s que o c u r r i ó 
la t ragedla inexplicable del "Reina Regen-
te." y los monoplanos, quo apenas cuen-
tan cua t ro 6 cinco a ñ o s de existencia, t o -
d a v í a no arroban bombas. Pero nada de 
e x t r a ñ o t e n d r í a que un escri tor del siglo 
X X I I creyese s i m u l t á n e o s aquel la c a t á s -
trofe y este invento, puesto que todos los 
escritores habidos y por haber han I n c u -
r r i d o en a i í á logos y a ú n mayores anacro-
n'smo-s. Shakespeare, en su d rama "Ju-
lio C é s a r , " hace decir á Casio: "Las tres 
han sonado en el r e l o j ; " Schi l ler menciona 
un parar rayos en una escena que coloca 
cien a ñ o s antes de inventarse este apara-
to, y el h is tor iador Goldsmi th , en su " H i s -
t o r i a de Grecia," incluye el re la to de una 
ba ta l la entre las tropas de Ale jandro el 
Grande y las de Motezuma! Si de la l i -
t e r a tu ra pasamos á la p in tura , á l a escul-
tura , a l teatro, encontraremos los mismos 
defectos de c o n f r o n t a c i ó n de fechas. Po-
cos son los pintores que, a l representar 
la Santa Cena, no ponen á Cris to y sus 
d i s c í p u l o s sentados á una mesa como las 
nuestras, con sus platos de loza, sus c u -
biertos y hasta sus servil letas. Hablando 
de las armas de Don Quijote, ya hizo n o - -
tar el s e ñ o r F l o r i t , au to r idad indiscut ib le 
en la ma te r i a , que todos los pintores re -
presentan al hidalgo manchego a rmado á 
usanza del siglo X V I I , siendo a s í que, co-
mo qu ie ra que su a r m a d u r a h a b í a per te-
necido á su bisabuelo, d e b í a ser de la é p o -
ca de los Reyes Ca tó l i cos , Ó por lo menos 
de los pr imeros t iempos de Carlos Q u i n -
to. En el teatro, trajes, decorado y hasta 
el l i b ro mi smo muchas veces, se regulan 
por é p o c a s ó á lo sumo por siglos, nunca 
por a ñ o s , como si en otros t iempos no v a -
riasen las modas y las costumbres lo m i s -
mo que ahora. Así , en l a popular zarzuela 
" L a Marsellesa," p in t a papel m u y p r i n c i -
pal una cant inera con su u n i f o r m e y su 
b a r r i l i l l o , cuando en real idad no hubo en 
Franc ia cantineras uniformadas hasta el 
a ñ o 1830; y todas, ó casi todas, las com-
p a ñ í a s que representan " E l Alealde de Za -
lamea," cuya a c c i ó n ocurre en el reinado 
de Fellipe I I , sacan á la t ropa con cham-
bergo, p renda que en E s p a ñ a no e m p l e ó 
el e j é r c i t o hasta la c r e a c i ó n de la l l a m a -
da guard ia chamberga, durante l a m i n o r í a 
de Cartos I I . 
Si esto ocurre con cosas y hechos que 
á veces d is tan siglos entre sí, ¿ q u e no ocu-
r r i r á cuando se t ra te de descr ibir sucesos 
6 inventos separados só lo por algunos 
a ñ o s y aun por algunos meses? Si aun hoy 
hay pintores que representan á San J o s é 
em-pleando herramientas de c a r p i n t e r í a co-
mo las que ahora se usan, ¿no es l óg i co 
suponer que a l g ú n d í a los h a b r á que p i n -
ten á Juana de A r c o cosiendo á m á q u i n a 
ó á Jorge Wash ing ton h a c i é n d o s e r e t r a t a r 
por u n f o t ó g r a f o ? Teniendo en cuenta que 
ya en l a segunda m i t a d del pasado siglo 
se hablaba de m á q u i n a s voladoras, a l h i s -
to r i ador del porveni r le p a r e c e r á n a t u r a l 
asociar este invento con l a c a t á s t r o f e del 
"Ma ine" ó con la del "Reina Regente," y 
t o d a v í a m á s f á c i l m e n t e h a r á in t e rven i r el 
t e l é g r a f o s in hi los en la gue r ra del Trans -
vaal , pues entre é s t a y a q u é l t r a n s c u r r i ó 
realmente m u y poco t iempo. E l nove-
l i s t a cu l t i vador del g é n e r o h i s t ó r i c o , que 
por ley n a t u r a l es menos escrupuloso, con 
l a mayor frescura i n t r o d u c i r á el t e l é fono , 
la amet ra l l adora y el r e v ó l v e r en l a h i s -
t o r i a de N a p o l e ó n . Todo ello es cosa del 
siglo X X , es verdad ; pero N a p o l e ó n fué 
medio s iglo anter ior al t e l é fono y á l a 
ametra l ladora , y p r e c e d i ó en cerca de t r e i n -
ta a ñ o s a l r e v ó l v e r . T no digamos lo 
que o c u r r i r á cuando se t ra te de descr ibir 
ó p in t a r las modas de nuestros t iempos. 
Pa ra el l i t e r a to y para el p in tor , los t r a -
jes han sido siempre de t a l siglo ó de t a l 
reinado, nunca de t a l a ñ o , como si en los 
t iempos pasados las modas hubiesen sido 
eternas. ¡ A v i a d o e s t a r á el p in to r dentro 
de tres 6 cuatro centurias, s i para repre-
sentar, por ejemplo, un baile de sociedad 
durante la ú l t i m a regencia, echa mano del 
p r imer figurín del siglo X I X que encuentre 
a l paso! A lo mejor v e s t i r á á nuestras l i n -
das c o n t e m p o r á n e a s con m i r i ñ a q u e , 6 q u i é n 
sabe si con falda de medio paso. 
Bebí» ustert cervwr.a, pero p i -
da la de L A T R O P I C A L . . 
r m T í íi ALVAREZ ARTiS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3503 26 N . 
Dr. U. (loma 
AS 
m m ALOKSO BETAHCOÜRT 
A B O G A D O S 
Estudio: San I g n a c i o & 0 , d e l á o 
Teiévono A-7999 
A J L 1S 
"dr , ensTAfo (i, m ? m m 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociac ión Canaria. 
CIRUJ1A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Leal tad n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-4486. 
331S N - l 
Abogado 
Enna n ú m . 1, P r inc ipa l 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
3303 N - l 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y escei-ilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Con&ultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
3381 N . l 
O r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Acturiano 
Vías ur inar ias . Sífilis, Enfermedades d* 
señoras.—De 1 á 4 . - - T e i é f o n o A-2490. 
E M P E D R A D O 1S. 
8321 J ^ . J 
Masaje manual y v i b r a t o r i o ; Gimnasia 
i'1'' h l^ iénica y P e d a g ó g i c a ; Mecano-
r ¿ . L Carsos de Gimnasia bajo m i dl-
C«K ,,n para N iños . S e ñ o r i t a s . S e ñ o r a s y 
g a l l e r o s ; u t i l izando el m é t o d o L i n g ó el 
tu., , Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
wcuiar: r¡ y D . Vedado. Telf. F-1263. 
•)*n„ Clínica: Galiano 50. 
- i ! ! 7 N - i 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
^Establecimiento dedicado al tratamlen-
» , C36n de las enfermedades mentalet 
"5r^osas. (Unico en su clase. 
33lRt,na 38- Teléfono A-289. 
N - l 
C A T E D R A T I C O D E L A U N i V E R f 3 i D A D 
v SAhilOTA MRÍZ Y OIDOS 
^ M ^ w V 0 3 ' d€ 12 * 3 todos los dfas ex-
nts en10^ df''"i'^os. Commltafi y operado-
« « « T i ^ ^ o ^ t a l Mrwed^s. lunes, mlér -
T r a t a m i e n t o especial de Sífilis y enfer-
medaxies v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . Con-
sultas de 12 & 3, Telefono A-124U. 
L U Z N U M E R O 40 
3306 N - l 
!R. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del h o s p i t a l N ú m e r o Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tan-a-yo." V i r -
tudes 3 38. T e l é f o n o A-3176. ^ « n s u l t a s d» 
4 á ú v di! 7 á 9 P. M . 
C I R U J I A . - — V I A S U R I N A R I A S 
3304 N - l 
Dr. Felipe García Cañizares 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o Méd ic f dei Hca-
plra i de Pa,ula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: L ú n e s , Mié rco l e s y V l é r n e i 
de 1 á 3, Salud 55. T e l é f o n o A-3676. 
C 23G1 A g . 1 
de la Diabetis , por el Dr . M a r t í n e z Cas t r i -
l lón. Cuba n ú m . 37, ant iguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N . 
DH. RH. i M i m i Z AVALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N . 





P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de or-> „ , 
2- 00 Incrusteciones „ » 





P T t J K l V T E S IJ>E O T X O , d e s d e . . . . $4-24 pieaja 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3226 26-1 N . 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Te lé fono: A - . . . . Apartado: 990 
13335 26-9 N . 
DOCTOR ANTON LÜTZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.'—Telf. A-5076.— 
Prado 98, antiguo.—De las Univers idades 
de Z ü r i c h (Prof. D r . H a a b ) ; de T ü b i n g e n 
(Prof. Dr . von Schle ich) ; de Breslau, (Ge-
heimrat , Prof. Dr . Ubth-off) , y de la c l í n i -
ca p r ivada del Prof. Gruner t , en Bremea. 
C 3220 26-7 N. 
DRPerdomo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
& 3 J e s ú s María número 35-
3308 N - l 
DR. C-ONZALO ARCLTi^UI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y ¡Maternidat) 
Especialista en las eníerrnedades d« 
los n iños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Te lé fono A-3096. 
2315 N - l 
B O O I C h l ( B i f i Ü I l V i E T á 
H o m e o p a t í a y Fis ioterapia . Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades ant iguas 
sin hacer uso de drogas. E s t ó m a g o , intes-
t inos é impotencia, especialmente. Vi l legas 
r ú n i . 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 . 26-15 N . 
[ m m i o r a 
Laboratorio Bacter io lóg ico dé la Crónica 
Médico-Quirúrgica de ia Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputo* 
sangre, leche, vino, etc., ote. Prado 107. 
33S4 N - l 
D r . A . P é r e z R U i r ó 
Medicina en g o n e í a l . Mas esueciaimente. 
Enfermedades de la Piel , \ e n é r e f t 3 y Slfl-
tít^cas. Consultas de 3 á 5, fían Miguel 158. 
Te lé fono A-4318 
32S0 N - l 
¿294 y viernees á las I de ía mañana." 
N - l 
Vías ur inar ias , s í í i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamieucos especiales. 
Bcrnaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506_ 26-22 N . 
Institiuo de Gimnasia y iMasaje 
Medical Sueco 
30 S E S I O N E S POR $40 Gy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual , v ib ra to r io y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stolrolmo, para 
s e ñ o r a s y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R l P E L S . 
13324 78-10 N. 
O C U L I S T A 
del Hosp i ta l de Paula, de las escuelas de 
Taris y Be r l í n . Consultas de 1 á 3. Pobres 
de S á 4, un peso a l mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N - l 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se prac t ican a n á l i s i s de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguaa, abonos, 
minerales, materias, grasas, a z ú c a r e s , etc. 
Anál i s i s de orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos petios (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
S314 N - l 
. GUSTA?) LOPSÍ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
! vlos. Consultas en Be l a scoa ín 105% pr<V 
: x imo á Reina, de 12 á 2. T e l é f o n o A-7602. 
3305 N - l 
ñ i m B A R C I A Y SÁNTIAB9 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELÁYO OÁBGIA Y O R E S T E S FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. Ni. 
3291 > r - l 
DR. C . E . F i N L A Y 
Profeaor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojo* 
y de (os Oidos. 
y 
D R . J . M. P E N 1 C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos» 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domic i l i o del Dr . C. E . F ln lay , 17 y J , 
Vedado. T e l é f o n o F-1178. 
3312 N - l 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. %, 
Especial ista en Enfermedades da Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul -
ta.:, de 1 á 3. Empedrado «0, Teléfono 29fi. 
3823 N - l 
M . FMNDI3C9 i. DE 7ELM0 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nervlosns.- Piel y Venéreo-s i f l l l t i cas . Con-
sultas d« 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-S418. 
3319 N - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujcnw de ia Facultad de PaH» 
Especial is ta es> enrevmedadea del e s t é 
mago é imeet inos s e g ü n el procedinaient» 
de loe pref^soroe! doctores Hayem y Wln^ 
ter áe Par í s , por el aná l i s i s del Jugo g á s 
t r ico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, baje* 
3326 N - l 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina srecsral. Oonsuira^ de 12 á i 
A G O S T A 29 . A L T O S 
3300 N - l 
Dr. J u a n Pab lo ( j a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, cb 12 á 3. 
3301 N - l 
ummm m dü l mimi 
A M A K G U K A n ú m e r o 5 9 
Te lé fono A-3150. 
C 3225 26-1 N. 
OOCTOR DEH0GUE8 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Te lé fono A-3940. 
12938 26-1 N . 
m 
Enfermedades rie S e ñ o r a s . — V l a a U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246 .—Telé íono ; F2506 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
3322 N - l 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garpranla, Nar iz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aquacate núm. 5ü. Te lé fono A-4465. 
3318 N - l 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposic ión de ia Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HospltaJ 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Te lé fono A-4544. 
3325 N_I 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4,—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Farád i -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
3302 J f . i 
Dr. Juan Santos Fernándsz 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
Al lado del D I A R I O 1>K JuA M A R I N A . 
3307 N - l 
m a m b r i s t o l 
P e i w o pe fné de le EDal familia Espñola 
Mundia imen te conocido por sus ex t raor -
dinar ias y radicales curas s in dolor de ca-
llos, ojos de gallo, u ñ a s encarnadaf, Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Te lé fono A-5694. 
A M I S T A D 152 ( P A R Q U E D E C O L O N ) 
C 3405 26-15 N . 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, s e ñ o r a s y c iru-
gía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
Carro 519. Te lé fono A-3715. 
3311 N - l 
MIGUEL k m í l VARONA 
AJiOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por C h a c ó n . 
3310 N - l 
H a l l v é y B a l d o r . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer-
cio y G a n a d e r í a . Patentes de I n v e n c i ó n y 
Propiedad Inte lectual . Proyectos é Ins ta -
laciones de todas clases de Indust r ias T a -
saciones, Peritajes y Med ic ión de Te r r e -
nos. 
O F I C I N A : O F I C I O S N U M E R O 22 
A L T O S . — H A B A N A . 
12789 26-28 0c-
C IRÜJANO-l - '^NTíSTA 
^ ^ * \ ^ ~ L * * , T T L . l i o 
S . G a a c i e M i ó y A r a R g i 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N - l 
P 1 E 1 . , S I F 1 J L E S , S A K G K E 
Curacioaea rápidas por sistemas 
iaodernt&mee 
OONSíTLTAfi DE 12 A 4 
FOBEBS GRATIS 
JESUS MARIA NUIííSSO 91 
T E L E F O N O N Ü M . 
3296 
A 1 3 3 2 
N - l 
DE. ADOLFO HEYBS 
Eníormodades del e s t ó m a g o 
i Intestinos, •xclueiVArnent». 
Procedimiento del profesor H a r e m , del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
análl íds de la orina, sangre y relcroacóploo. 
ConeultM de 1 * í di» 1» tarde Larwpe-
rlila 74, altos. Te lé fono Í74. Autom4t-l 
co A-S58a 
8293 N - l 
Polvos aentrlticos, euxir. cepillos. ConsaS» 
t«s d« 7 áa . 
1281^ 26-29 O. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Niñoe 
Consultas áe i2 á S.—C&kcftn 31. «eoutoc 
t A í r u a c s t e . — T e l é f o n o 919. 
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MAiSAG-E V I B R A T O R I O 
Consullas de 1 á 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
bajos. T e l é f o n o 1450. Grát is s ó l o lunee y 
miérco les . 
3317 N - l 
M. tti « ! u i a 
Antigua Médico dol Dispensarlo de F u -
faerciíioeoe de ia Direcc ión de Sanidad, 
/efe del Departamento de Tuberculosos de! 
Hospital n ú m . 1.—Se dedica á Medicina en 
penoral, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 6 p. m. 
m&rtes, j u é v e s y sábados .—Igua la antitu-
berouloea para pobres, lúnes , miérco les y 
v lérnes & ¡as mismas horas.—Monte US , 
altos Teléfono» 6287 y A-1968. 
3820 N-l 
so 
S r . F a l l a M é r r e z 
La casa del DIARIO ha sido honrada 
anoche con la visita de nuestro muy 
distinguido amigo el Exmo. seuor don 
Laureano Falla 'Gutiérrez, opulento 
hacendado y una de las personalida-
des de más arraigo y más aprecio de 
•Cienfuegos. A l apreciable caballero 
acompañaba en su visita su bellísima 
hija Adelaida, encanto de la sociedad 
cienfueguera y de cuantos tienen la di-
cha de tratarla. 
El señor Falla 'Gutiérrez y su hija 
han salido de regreso para la Perla 
del Sur, en el tren de esta mañana. 
Que tengan un viaje feliz. 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicriía de la mnñana.-Noviembre 2 6 J e m : 
EL "ALFONSO X I I I " 
Este rápi'do y elegante vapor saldrá 
el día 27 de Octubre á las cuatro de 
la tarde directamente para Coruña, 
•Santander y Bilbao, admitiendo carga, 
pasajeros y la correspondencia pública 
para los citados puertos. 
Los señores pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes los días 26 y 27 á la 
lancha "'Célebre Gradiator" y otras 
que estarán atracadas al muelle de la 
Machina para conducirlos gratis al re-
ferido vapor. 
En dicho muelle estará también el 
remolcador Auxiliar núm. 4 para con-
ducir gratuitamente á los señores pa-
sajeros á bordo. 
EL SARATOGA 
Con destino á. New York salió ayer 
tarde el vapor americano "Saratoga." 
llevando carga general, 45 pasajeros 
de primera, 12 de intermedia y 21 de 
segunda. 
EL BAVARIA 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayer procedente de .Fuerto Miéjico, con 
carga y un pasajero de tránsito. 
EL OLIVETTE 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor correo americano "Olivette," 
llevando carga, correspondencia v 47 
pasajeros, entre los que figuran 12 ta-
baqueros. 
UNA ESTACA 
Ayer la policía del puerto hizo en-
trega al señor Alfredo Espinosa, per-
teneciente á la Conroañía del Dracaflo, 
de una estaca eme fue recocida en ba-
hía por individuos que navegaban en 
una cachucha. 
gu 
El señor Laborde. morirándante del 
i-costas "Céspedes." din conoci-
> A. la policía del púerto Tue el 
del remolcador "Unión" so le 




nara ciue retirara di-oho ^tüuym-
>iC del lusrar d^nde estaba fonrioq. 
alegando que interrumpía el tra-
T îio el señor Laborde que el íruarda-
cost̂ is s*e eneoutraba en la bova one 
Fé 1̂  tienf1 destinada por la autoridad 
c o r r espon diente. 
Quedaron citados para conroarecer 
ante el señor Capitán del Puerto. 
AL GARETE 
Un vigilante de la policía del puerto 
recogió ayer uña cachucha que se en-
contraba al garete en bahía. 
Dicha cachucha no tiene folio ni nú-
mero. 
CINCO REMOS 
Ayer la policía del puerto hizo en-
trega al señor Juan Robaine, de cinco 
remos que se encontraban depositados 
en dicha estación, pertenecientes al 
"Club Atlético." 
HERIDO 
En el centro de socorro de Casa 
•Blanca fué asistido el jornalero Evelío 
Rodríguez, de una herida contusa de 
pronóstico menos grave, en el pie de-
recho, la que se causó al caerle sobre 
el mismo una barreta. 
J O Y E R Í A F R A N C E S A 
H a recibido on eran stirtido de 
OBJET@S OE PUITA 
para regatos, y otro» art ículos , asf como 
joyas da oro y brillantes. 
Gnliano 76. Teléfono A-4584. 
' t e l e g e a i m u i s u 
(Do nuestros Corresponsales) 
GUANTANAMX). 
Los náufragos del "Prinz Joachin." 
La carga salvada. 
25—XI—8 y 35 p. m. 
Hoy regresó el remolcador ^Pie-
tr&í," con los pasajeros, la tripula-
ción y ciento once sacos de correspon-
dencia de los que conducía el vapor 
''Piinz Joacihin," perdido en su ruta 
de Liverpool á Jamaica. 
Continúa el salvamento de la carga. 
Se cree que podrá ser recuperado el 
va,por si continúa la mar tranquila. 
E l Corresponsal. 
1 toaio t G i r l i a 
AMENAZAS 
En el café "La Llave," establecido 
en San Isidro y San Ignacio, fué de-
tenido por el vigilante 604, 'ú negro 
Luús Fernández Gkmzález, ocupándo-
sele uu revólver, sistema Smith que 
llevaba oculto en l̂a cintura. 
Esta detención obedeció á de-
liuaieia formulada por la negra Hor-
tensia González Acevedo, referente á 
que dicho individuo hace días la vie-
ne amenazando de muerte. 
El detenido Fernández, después de 
instruido de cargo por el señor Juez 
de guardia fué remitido al Vivac a 
disposición del Juez de Instrucción 
de la Sección Primera. 
HALLAZGO DEL CADAVER 
DE UNA NIÑA EN BAHIA 
En la bahía junto al muelle d i 
Paula apareció flotando el cadáver 
de una niña recién nacida, la cual fué 
recogida por un inspector de Aduana. 
Reconocido el cadáver por el doc-
tor Tariche. médico de guardia en el 
Centro de Socorro del Primer distri-
to, •certificó que presentaba quema-
duras en diferentes partes del cuerpo, 
no pudiendo precisar la causa de .su 
muerte. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
MENOR QUEMADO 
El menor Enrique Ferrer, de; 12 
años de edad, vecino de F. entre 23 y 
25, fué asistido por el doctor Boada, 
de guardia en el centro de socorro 
'del Vedado, de quemaduras disemi-
nadas por toda la región cervical y 
hombro izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones, según los familiares 
de dicho menor, las sufrió casualmen-
te al caerle encima un jarro con agua 
caliente. 
El Juez de iguardia conoció de esto 
(hecho. 
EN EL TUNEL DE CASA BLANCA 
Vicente Barrojo, de 23 años, veci-
no de Casa Blanca, sufrió la fractura 
completa del radio izquierdo, y desga-
rraduras epidérmicas en la cara pal-
mar de la mano del propio lado, 
_ Manifestó-el paciente que estas le-
siones las sufrió trabajando en e1 tú-
nel del Alcantarillado, en Casa Brin-
ca, 
El hecho fué casual, 
INFRACCION DEL 
•CODIGO PENAL 
Anoche se presentó ante el señor 
Juez de guardia, Rosario Aróste-
gui Betancourt, vecina de Someruelos 
núra^ 54, antiguo, denunciando haber 
recibido por correo das cartas firma-
das por Esteban Márquez, músico de 
la Banda de Artillería destacado en el 
castillo de la Punta, en las cuales se 
estampan palabras injuriosas, 
• Esta denuncia después de radicada, 
se remitió al Juzgado de Instrucción 
competente. 
CON UNA PLANCHA 
En el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido ayer tarde por 
el doctor León, la menor negra Olim-
pia Charles, de 2 años, de quemadu-
ras, de pronóstico leve. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al tropezar con una plancha calien-
te que llevaba en las manos una plan-
chadora, vecina de Jesús del Monte. 
E l r e l o j s u i z o d e 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma-
cén de joya-s finas, brillantes y relojes. 




que vende á precios baratos la popular l i -
b r e r í a "Cervantes," de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62, Te l é fono A-4&58: 
O r t o g r a f í a , M é t o d o Pract ico, por 
' Cots y T r í a s $ 1-00 
Para Saberlo Todo, para recordar lo 
todo ; Nueva enciclopedia de co-
nocimientos ú t i l e s , con 700 g ra -
bados 
Dicc ionar io Manua l E n c i c l o p é d i c o 
•de la Lengua E s p a ñ o l a , para 
aprender á escribir con ga lanura 
y est i lo 
Manua l de U r b a n i d a d y Buenas 
Maneras ; por C a r r e ñ o 
E l I n g l é s a l alcance de los n iños ; 
nuevo sistema t eó r i co p r á c t i c o 
pa ra aprender l a lengua ingle-
sa, s i n maestro y en breve t i e m -
po. Sumal l a 
E s p a ñ a en Marruecos, C r ó n i c a de 
•la c a m p a ñ a del Rif f , aumentado 
<ion el t ra tado de Paz; por Rie-
r a ( te la) 
Cursos de T a q u i g r a f í a y Metagra--
f ía ; por N a n d i n . 
T ra t ado de T e n e d u r í a de L i b r o s ; 
por Bou 
E l Buen Gusto en el t r a to social, 
Manua l de E d u c a c i ó n ; por D u -
faux 
At las Geográ f ico Universa l , con 22 
mapas 
B 
UNA IDEA ANEJA Y TONTA. 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado do Bacalao Puro, 
qUe extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
DEPARTAKENTO OE SARIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Noviembre 22. 
A u r o r a R o d r í g u e z , 4 meses. Zan ja 124, 
In fecc ión in tes t ina l ; Sara Romero, 60 a ñ o s , 
San M i g u e l 181, Insuficiencia m i t r a l ; A n -
tonia Alfonso, 67 a ñ o s , Manr ique 101, A r t e -
r io esclerosis. 
E m i l i a Barroso, 54 a ñ o s , C o n c e p c i ó n de 
la Va l l e 54, C á n c e r de la boca. 
T o m á s Her re ra , 29 a ñ o s , Cuba 47, T u -
berculosis; Dolores Caklerino, 54 a ñ o s , 
Bernaza 70, Cardio esclerosis. 
Leon i l a Riendelan, 29 a ñ o s , Santo T o m á s 
31, Tuberculos is ; J o s é Huget , 5 meess, 
Buenos Ai res 29, Men ing i t i s ; M i g u e l M . 
Enguto , 3 meses. Maceo 26, En te r i t i s . 
M i g u e l F e r r á n , 60 a ñ o s , H o s p i t a l N ú m e -
ro no, P n e u m o n í a ; Dolores P é r e z , 45 afios, 
H o s p i t a l N ú m e r o Uno, U r e m i a ; Gabina Es-
casez, un a ñ o , H y Calzada, S a r a m p i ó n . 





JLA V E R D A D E R A P K U E B A 
D e l H e r p i c i d e es n u E n s a y o P r o -
lonerado. 
Sólo hay una prueba para Juzgar de la efi-
cacia de nr. a r t í c u l o y consiste en demostrar 
que cumple io que de él se espera. Muchos v i 
Municipio de la Habana 
A los Señores Comerciantes é 
Industriales del término mu-
nicipal de la Habana. 
Acordado por el Ayuntamiento el 
plazo de ciento veinte días para efec-
tuar la Com^probación anual ó perió-
dica, correspondiente al ejercicio en 
curso de 1911 á ¡912. el señor Alcalde 
Municipal lia señalado el día primero 
de Diciembre próximo, para que por los 
Comprobadores de este Fielato m dé 
comienzo á la misma, y designados al 
mismo tiempo de conformidad con la 
Ley los treinta primeros días- para la 
exenta de derechos ó pago 'del impues-
to correspondiente á IOÍÍ aparatos que 
sean llevados á la Oficina del Fielato 
para su comprobación, se hace saber 
que transcmrridos dichois treinta días, 
aunqme sean llevados los aparatos al 
Fielato abonarán el impuesto de con-
formidad con las tarifas vigente co-
mo si la comprobación se efectuara á 
domicilio, debiendo tener presente que 
para ésta habrán de presentarse todos 
los aparatos necesarios para el ejerci-
eio de la industria ó utilizados en esta, 
completos y en buenas condiciones de 
fieldad, así comió sus péSD,s accesorias, 
en la inteligencia que ¡fo no ser así 
incurrirán en la penalidad correspon-
diente conforme á lo dispaesto en el 
artículo 158, de la Ley de Impuestos 
JÍirnicipales que dice así: 
Artículo 158:—Todo el que pose-
yendo algún instrumento ó aparato de 
pesar y medir, no lo presentare para 
comprobación correspondiente, 6 
que, presentándolo resultare tener al-
guna alteración fraindulenta, incurrirá, 
en una multa equivalente al cuadruplo 
de la cuota señalada al instruTruento ó 
aparato no presentado ó defectuoso, 
sin perjuicio de lo establecido en el 
Código Penal. 
La comprobación en la Oficina se 
verificartá en las horas de 8 & 11 a. m . 
todos los días hábiles en el local del 
E ¡ a p r e s a s M e r c a n t i l e s 
a 
DP ordeu del s e ñ o r Presidente, y con 
a r r é e l o á 1° lue previenen los estatutos 
.forlales se c i ta por este medio para la 
TnnTa General ex t raordinar ia que t e n d r á 
VfLto el domingo 26 de los corrientes, en 
local social. Paseo de M a r t í n ú m e r o s 67 
v 69 altos, á. las 2 p. m.( para t r a t a r del 
par t icu la r siguiente: . . _ 
Es tudio y a p r o b a c i ó n del Proyecto, de 
Presupuesto General de esta Asoc i ac ión pa-
ra el p r ó x i m o a ñ o de 1912. 
L o que se hace púb l i co para conocimien-
to de los s e ñ a r e s socios, quienes, para con-
c u r r i r a l acto y tomar parte en las delibe-
raciones d e b e r á n estar comprendidos en 
lo cine determina el inciso sexto del a r -
t i cu lo octavo del Reglamento General v í -
sente. . , Hft -, 
Habana, noviembre 19 de 1911. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
l t -20 6d-21 C 3475 
¡a fifi (iss y EMií 
DE LA HABANA 
EMISION DE BONOS DE $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
C U P O N N U M . 15 
P A G A D E R O E N E L 
Venciendo el d í a p r imero de Dic iembre 
p r ó x i m o el c u p ó n n ú m e r o 15 correspondien-
te é, los Bonos Hipotecar ios emitidos por 
esta C o m p a ñ í a con arreglo á la escr i tura 
de 16 de Septiembre de 1904, los s e ñ o r e s 
poseedores de Bonos se s e r v i r á n presen-
tar en la Oficina P r inc ipa l del Banco N a -
cional de Cuba, Habana, los cupones fac-
turados por orden cor re la t ivo de numera-
ción, en las plani l las duplicadas que se fa-
c i l i t a r á n gra tui tamente , para que d e s p u é s 
de examinados, cobren sus importes co-
rrespondientes en dicho Banco, todos los 
d í a s h á b i l e s de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, 21 de Noviembre de 1911. 
E l Sub-Admin i s t r ador , 
E . Milagros. 
C 3490 10-23 
Por acuerdo de la Jun t a D i r e c t i v a de la 
Sociedad Nacional de D u e ñ o s de Vid r i e r a s 
de Tabacos y Cigarros de la Habana, se 
convoca para el martes 28 de Nov iembre 
á las 1 p. m. á todos los D u e ñ o s de V i -
drieras de la ciudad (asociados ó no aso-
ciados) para la Junta General E x t r a o r d i -
nar ia de Elecciones. 
L a r e u n i ó n se e f e c t u a r á en el domic i l io 
social : Bara t i l l o 9, altos. Y la orden del 
d í a acordada es la s iguiente: Pr imero.— 
L e c t u r a del acta anterior . Segundo.—In-
greso de Socios. Tercero.—Elecciones. 
Cuarto.—Reformas en el Reglamento; y 
Quinto.—Asuntos Generales. 
Se suplica á todos los D u e ñ o s de V i -
drieras , la puntua l asistencia, pues han de 
t ra ta rse en esta r e u n i ó n asuntos de gran 
i n t e r é s para el Gremio. 
Habana, 20 de Noviembre de 1911. 
E l Secretario, 
S e n é n Rendueles. 
C 3482 7-22 
A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julip y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3348 N - l 
Se vende el Pai lebot E s p a ñ o l "San Jo-
s é " (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la b a h í a de Cárdena-s con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metros, de 
manga 6'80 id. , de pun ta l 2,68 id . Su ar-
queo t o t a l es de 66'55 toneladas y neto 
63'18 Id. Para m á s detalles informan, en 
C á r d e n a s los s e ñ o r e s E c h e v a r r í a y Ca., y 
en esta c iudad los s e ñ o r e s H . A s t o r q u i 
y Ca., O b r a p í a n ú m e r o 7. 
13442 26-12 Nv . 
S E A L Q U I L A 
U n a h a b i t a c i ó n con absoluta indepen-
dencia, con servicio de b a ñ o é inodoro y 
con bonito j a r d í n al frente. 
Es propia para persona sola ó m a t r i m o -
nio sin hijos. No hay m á s inqui l inos; pue-
de contar con toda asistencia y e s t á en 
lo m á s sano de la V í b o r a . I n fo rman en 
l a m i s m a casa. Es t rada Palma n ú m 77 
13938 "4.25 
S E A L Q U I L A ^ 
U n magn í f i co 'local, propio para estable-
cimiento , recientemente construido. S i t io 
inmejorable y hace esquina. I n f o r m a n en 
el m i s m o : Es t rada Pa lma n ú m . 77. 
M U Y B A R A T O S se a lqu i l an habi tac io-
nes y departamentos, con suelos de mosai-
co y m á r m o l , todas con b a l c ó n á M u r a l l a 
y Cuba, con todas las comodidades y luz 
e l é c t r i c a . Cuba 73, esquina á Mura l l a , 
13993 8-26 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos de L a m p a r i l l a 21; sala, t res 
cuartos, cocina y b a ñ o ; en 7 centenes. 
13970 8-28 
E N L A V I B O R A se a lqu i l a en $26-50 oro 
la casa San Francisco 38, con sala, ante-
sala, 3|4, cocina, dos patios y todos los ade-
lantos modernos; los pisos de mosaico. L a 
l lave en l a bodega esquina á L a w t o n ; i n -
fo rman en Zulue ta 36 G, ant iguo. 
13989 8-26 
S E A L Q U I L A la bon i ta casa Neptuno 
181, compuesta de a l to y bajo. L a l lave 
enfrente. I n f o r m a n : Escobar 86, entre Nep-
tuno y Concordia. 13987 4-26 
P A R A O F I C I N A 
Obispo 37, á dos puertas del Banco N a -
cional, un bonito departamento de 7 me-
tros de ancho por 6 de largo, con una d i -
vis ión , b a l c ó n á l a calle, cielo raso, piso 
de m á r m o l , fresco; tiene un pasillo para 
sala de espera. Precio m ó d i c o . T a m b i é n 
hay una h a b i t a c i ó n para hombre solo. 
13981_ .4"_2^._ 
"' V tDADOt—17 entre B y C, se a lqu i l a un 
ai to moderno é independiente, con gas y 
e lec t r ic idad; precio: 13 centenes. Jinfor-
m a r á n en la misma. 
13'985 4-¿(> . 
""YN'IO C E N T E N E S se a lqu i l an los mo-
dernos al tos de la casa Escobar 176 A. en-
tre Reina y Es t re l la . I n fo rman en Reina 
n ú m . 181. T e l é f o n o A-1373. 
13980 8-26 
13690 11-18 N . 
P A R A H O Y l a mejor h a b i t a c i ó n de l a 
casa, y para el p r imero de Dic iembre , el 
apar tamento m á s fresco; ambos al tos; sue-
los de m á r m o l y b a l c ó n á la calle, muebles, 
b a ñ o , ducha, servicio esmerado. Galiano 
75, Telf . A-5004. 13962 4-25 
E N 9 C E N T E N E S cada piso, se a lqu i lan 
los altos y bajos de Luz 2; cada piso con 
por ta l , z a g u á n , sala, saleta, comedor, TU, 
gran pat io y servicio sani tar io . L a l lave 
en la misma, de 2 á 5. I n f o r m a n : San L á -
zaro 24. 13960 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Escobar n ú m . 29, 
entre A n i m a s y Lagunas, con sala y sale-
ta corr ida, cinco espaciosos cuartos bajos 
y dos al tos; doble servicio, etc. Informes 
en la bodega, y en I n ú m . 19, Vedado, su 
d u e ñ o . 13936 4-25 
S E A L Q U I L A , en I n d u s t r i a 78, moderno, 
una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á la calle. E n 
Vi r tudes 12, moderno, dos con v i s ta á la 
calle, y en Te jad i l lo 48 una sala grande 
con d iv i s i ón en el centro y una hab i t a -
ción a l ta , en dos centenes. 
13958 4-25 
S E A L Q U I L A , en m ó d i c o precio, un de-
par tamento bajo compuesto de sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, dos ventanas 
á la calle, entrada independiente y d e m á s 
servicios. E n L u z 97, casi esquino á E g i -
do, i n fo rman . 13952 4-25 
S E A L Q U I L A N los bajos de San L á z a -
ro 229, ant iguo, entre Gervasio y Belas-
c o a í n ; tienen sala, antesala, comedor, her-
mosos cuartos, b a ñ o , pat io y t raspat io, co-
cina, cuar to y ducha de criados, etc. I n -
fo rma su d u e ñ o en los altos. 
13904 8-24 
S A N M I G U E L 196 
Se a lqu i l an estos hermosos altos. Inde-
pendientes, con todas las comodidades y 
precio m u y m ó d i c o . In formes : M u r a l l a y 
Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
13914 8-24 
S O L 95.—Se a lqu i l a este local para a l -
m a c é n ó establecimiento. Informes: A n i -
mas 103. T e l é f o n o : A-2303. 
13912 4-24 
S E A L Q U I L A N las casas Cerro 629 y 
631, con por ta l , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pa t io y t raspat io . L a l lave en la es-
quina. Su d u e ñ o : Falgueras 8. 
13920 8-24 
S E A L Q U I L A en 7 centenes la casa de 
a l to y. bajo Escobar n ú m . 135, an t iguo ; es 
m u y fresca y e s t á compuesta de sala, sa-
leta y un cuar to en el bajo, y otro tanto 
en el a l to ; a d e m á s pat io, cocino, ducha y 
servicio sanitario. 13869 10-23 
E N E L V E D A D O : B a ñ o s 15, se a lqui lan 
e s p l é n d i d a s y bonitas habitaciones en ca-
sa de fami l i a , con asistencia ó sin ella, á 
una cuadra del m a r y á una cuadra del 
t r a n v í a . Comida á la francesa, y á l a es-
p a ñ o l a , y mucha l impieza . 
13917 4-24 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes, los mo-
dernos al tos de Compostela 11G, antiguo, 
con entresuelo independiente, grandes sala 
y recibidor, m á s cinco cuartos y situados 
á media cuadra de Belén. L a l lave en los 
bajos. 8-24 
16, N E P T Ü N Ó ' l e . — S e a lqui lan estos es-
p l é n d i d o s a l tos ; se componen de una bue-
na sala, cua t ro cuartos, comedor, cocina, 
cuar to de b a ñ o y d e m á s comodidades re -
la t ivas para f ami l i a . I n f o r m a n en los ba-
jos. 13868 8-23 
O ' R E I L L Y 116, an t iguo 102, punto c é n -
t r i c o ; habitaciones con b a l c ó n á la calle, 
grandes, chicas; t a m b i é n hay para f a m i -
l ias ; hermosa casa; buen servicio y l i m -
pieza; precios m ó d i c o s . 
13860 8-23 
S E A L Q U I L A N : un z a g u á n e s p l é n d i d o , 
para un a u t o m ó v i l de casa pa r t i cu la r ú 
otras cosas, pues r e ú n e buenas condicio-
nes, y t a m b i é n una cocina. Indus t r i a 121, 
an t iguo, entre San Rafael v San Migue l . 
13877 4-23 
13939 4-2Ó 
C A S A D E famil ias , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencia; en la p lan ta baja un depar ta -
mento de sala y h a b i t a c i ó n . Empedrado 75 
13990 4 ^ • 
S E A L Q U I L A N 2 fcasas de moderna cons-
t r u c c i ó n , en L u y a n ó 219 y 2 1 9 e n t r e P r u -
na y Juana Alonso, pasando la loma J u l i á n 
Alvarez , con todas las comodidades para 
f a m i l i a de gusto: sala, saista y 4|4; precio: 
$31-80; l a l lave al lado; informes: Aguaca-
te 65. 14000 15-26 N . 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones amplias y ventiladas para of i -
cinas, hombres solos y famil ias s in n iños . 
Oficios n ú m . 16, altos. 
13975 15-26 N . 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la hermosa casa 
calle 2 n ú m . 10, an t iguo ; fresca, ven t i l a -
da y capaz para numerosa fami l i a . In for -
mes en M u r a l l a y Bernaza, A l m a c é n de Tc -
j idos. 13890 / , 8-23 
C A S A D E F A M I L I A S . — Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, e x i g i é n -
dose referencias, y se dan; á una cuadra 
del Prado; calle de Empedrado n ú m . 75. 
_13889 4-23 
S E A L Q U I L A N los al tos de la casa Mon-
te n ú m . 62, esquina á Indio . L a l lave en 
los bajos. I n fo rman : Obispo 72, T e l é f o -
no A-2528. 13796 8-22 
S 
l O n t r e M u r a l l a v S « l 
S E A L Q U I L A 
l a casa San L á z a r o n ú m . 235, ant iguo. 
13973 15-26 N . 
gorizadores del cabello t ienen buena apar ien- ' T7V^lnfn «Unn-ln m loo ' « T f o ^ m ' ^ a * . »» 
cía y hasta huelen bien, pero, el p u n t o es aT0 f:lTlia '0 611 ^ hecogldas, 
j q ^ i ^ n la caspa é impiden la c a í d a del cabe- Calle ^9 O'Farrill entre C ó m p o s t e T a J 
No, -v/lo hacen, pero el Herpicide sí, por- i ^ ^ 0 * 
^ S l i ^ ^ m i ^ e pnWie. para conmmien-
cabeho. 1 to de los int eresa dos y con el fin de 
trniPíadeun "ensayo prolongado." una 1 ' íi luí )ifi. ^ o v i o m h r e 24 de 1911 . ( P ) 
Véndese en las principales larmacins. " tp ' 'x"TllCO.—Noviombre 24 de 1911 
« Ü i c ^ r ^ 0 8 ' b* cts' ^ 51 " Conforme y publíqu-ese: {$>) Doctor 
Julio dt Cfyxtenas, A l c a l d e M u n i c i p a l . 
( E s ^ o p í a ) . 
I^a Reunión. Vda. de José Sarrá 6 HJ-
Jos. Manuel Joimson. OtHspo 53 y 66 Ai-»» 
8-26 
S E A L Q U I L A 
un local propio para bodega, esquina á 
tres calles, Calzada y M , Vedado. 
13974 15-26 N . 
SE A L Q U I L A N 
E n m ó d i c o precio, el p r inc ipa l y segundo 
piso de la nueva casa calle Compostela 
n ú m . 132, esquina á Merced, dotados de 
servicios sani tar ios modernos y agua en 
abundancia. Pasan por su puer ta todos los 
t r a n v í a s y se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegio dé Belén , resultando 
de «ran comodidad para familia que tenga 
n i ñ o s en dicho plantel. h&B llaves en él 
o.Ptablecimieuto del bajo, (• informes en Sau 
Pedro n ú m . 0, Cosme tilaniio Herrera. 
139T2 8-2G 
Se a lqu i l a esta m a g n í f i c a casa, reclen-
, temente construida, compuesta de planta 
' baja, p ropia para a l m a c é n ó comercio al 
| detal l , y cuat ro departamentos altos com-
pletamente independientes, con dos esca-
leras de m á r m o l , una por cada lado; pisos 
finos de mosaico; i n s t a l a c i ó n de Gas y 
E lec t r i c idad en toda l a casa; cielos rasos y 
sus servicios: uno para cada departamen-
to. Puede verse á todas horas; para m á s 
informes: Neptuno 1, V i d r i e r a de Tabacos 
de "Fornos." 13801 8-22 
s e a T q ü í l a i ñ -
los altos independientes de la casa Rayo 
35, ant iguo, entre Reina y Es t re l l a ; se 
componen de sala de m á r m o l , saleta c o r r i -
da, cinco grandes habitaciones, á l a b r i -
sa, agua abundante, dos inodoros, b a ñ o , 
etc.; precio: 12 centenes; d e m á s informes 
en L í n e a 11, altos, entre G y H , T e l é f o -
no F-3197. _ 1 3 ? i ^ 8-23 
E N 18 C E N T E N E S se alquilan ádtoa 
do la elrprante y espaciosa casa de Esco-
bar nOm. 10. y 12 antlf íuo; la llave e s t á en :a «?,rn,l.̂ ría: i'^ormea en JSBÚJB del Man-
220. Telf. A^OOü. JL575Ó 10-21 
S E A L Q U I L A una casa esquina. r>rox}\u 
para establecimiento, en la calle de Mlin 
gros esquina á L a w t o n , en J e s ú s del Mou 
te. L a l lave en Obispo 15, Habana. 
13841 r.-2,> 
E N A M I S T A D 61 Y 63, entre «5au Joí2 
y San Rafael, se a lqu i l an habltac-ionoH 
desde un c e n t é n hasta cinco, con y sin 
muebles. Te l é fono 6621. 
138 40 _S-22 
S E A L Q U I L A Calzada del Monte l i a ? 
los espaciosos bajos para cualquier Indus-
t r i a 6 Establecimiento. L a llave en la bo' 
desa esquina á Pi la . Su d u e ñ a : Virtudes 
139, bajos. 13829 10.22 J 
E l piso bajo de Sol 48, moderno, coa 
columnas de hierro y puertas metá l i ens -
tiene un sa lón de 80 metros cuadrados y 5 
habitaciones; es propio para fonda, café y 
posada ú o t ro g i ro cualquiera. 9e da con-
t ra to , y si 'se desea, se a lqu i l a junto con 
el piso alto. L a llave é informes en Cu-
ba 65, entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
13823 8-22 
S E A L Q U I L A N habi tadoaes ;on vista~4 
la ca'le y bien venti ladas; las hay tam-
b ién al in ter ior . Habana n ú m 107. mo-
derno. 13156 26-7 N 
SAN I6NACI0 92. HOY 86 
E S Q U I N A A S A N T A C L A R A 
Se a lqu i lan frescas y m a g n í f i c a s habita-
ciones, departamentos para famil ias , todos 
con b a l c ó n á la calle. E s p l é n d i d a y varia-
da mesa. Se admiten abonados. Servicio 
esmerado. B a ñ o s y entrada á todas horas. 
ITCO 1 A Ai 13759 10-21 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa núm. 7 
calzada de He lascoa ín , á una cuadra de San 
L á z a r o ; tiene dos entradas independientes 
y ampl ios s ó t a n o á ; es propia para estable-
cimiento y a l m a c é n ; in fo rman en L í n e a nú-
mero 30, esquina á J, Vedado, de 8 á 1; y 
en Cuba 54, bajos, de 1 á 5. 
13804 S-22 
GRAN HOTEL HUERICA 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e léc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f ami l i a y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2961 
3359 N - l 
" P A R A E S T / ^ B L ^ C I M I E N T C S ' ó a lmal íT 
nes, se a lqui lan , con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes t a m a ñ o s , 
en lá calzada de B e l a s c o a í n entre Lealtad 
y Escobar. Pasan por su frente t ranvías ' ' 
de todas las l ínea*. 
12826 26-29 O. 
ss:E3 . A X a C ^ X J x x s ^ . 
el p r imer piso de la casa ue moaerna cens-
t r u c c i ó n sita calle de C á r d e n a s n ú m . 1. 
Para informes: p a n a d e r í a C á r d e n a s y 
Corrales. 
Se a lqu i l a la espaciosa casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n calle de Paula n ú m . 33. De-
tal les : p a n a d e r í a " L a i n d u s t r i a l , " Corra-
les y C á r d e n a s . 132»4 15-9 N . 
VILXAMARTÁ^ Vedado, Se a l q u i k una 
casa con tres cuartos y d e m á s dependen-
cias; aparte habitaciones, con mosaico, 
agua abundante; á pesonas decentes. Ca-
lle 9 entre J y K . 1339G 16-11 N . 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Je-
s ú s M a r í a n ú m . 76, con z a g u á n , sala, co-' 
medor, 4 cuartos, patio, cocina y baño. 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 53. 
13708 15-18 N . 
SE C E D E P A R T E E N U N L O C A L PRO-
pió para el g i ro de p e l e t e r í a 6 sombrere-
r ía , en punto muy c é n t r i c o de esta ciu-
dad; i n f o r m a r á n en la Calzada del Mente 
n ú m . £21, ant iguo. 
13348 15-10 N . 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan hermosas ha-
bitaciones con vis ta á la calle, con ó sin 
muebles; entrada á todas horas, y en las 
mismas condiciones, en Reina 49, se desean 
personas de mora l idad . 
13520 26-14 N . 
i l i E S D l l i • 
Se a lqu i l a una v id r i e ra do tabacos y 
cigarros, p ropia para cambios, situada en. 
una de las calles m á s c é n t r i c a s . Informa-
r á n en Bernaza n ú m e r o 14. 
13731 8-19 
E N 12 C E N T E N E S se a lqu i lan los fres-
cos bajos de San N i c o l á s 65 A, entre Nep-
tuno y San M i g u e l ; con sala, saleta, co-,. 
medor y seis dormi tor ios . Llaves en la 
misma. 13743 S-19 
C A S A B A R A T A . — C o n todas las como-
didades apetecibles, se a lqu i l a la preciosa 
casa " V i l l a Hor tens ia ," s i tuada en la calle 
12 entre L í n e a v Calzada. In forman al la-
do: " V i l l a Dominica ," Telf. F-1125, 6 ea 
M u r a l l a 19, Te lé fono A-2708. 
13724 10-19 
SE A L Q U I L A N 
en trece centenes, los c ó m o d o s y elegantes 
bajos de San Migue l 66, moderno, con sa-
la, comedor, cuat ro cuartos, uno de cria-
dos, b a ñ o y d e m á s dependencias. 
13717 l t - 1 8 7d-19 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Nep-
tuno 162 A, segundo piso, con sala, saleta, 
8|4, comedor, etc., en 9 centenes. Las llaves 
enfrente, j o y e r í a " L a Especial." Informes; 
Montero, Bernaza 2, esquina á Obispo. 
13696 8-18 
P R O X I M O A desocuparse, se alquila el 
e s p l é n d i d o local de la calle del Mor ro nú-
meros 8-10, á p r o p ó s i t o para establo d* 
carruajes de lu jo . Garage para a u t o m ó v i -
les, ó cualquier o t ra indus t r ia . En el mis-
mo local i n f o r m a r á n . 13689 
V I B O R A . — S í T a l q u l l a la ampl i a casa, pa-
ra regular fami l ia . Aven ida de Acosta es-
quina á 4a. A lqu i l e r barato. L a llave en 
4a. entre Aven ida de Acosta y Laguerue-
la. I n f o r m a n en Reina 39, Casa de Baños. 
13711 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa A»* 
geles 8, acabados de reconstruir , propio» 
para establecimiento. I n f o r m a r á n : Plaza 
del Vapor n ú m . 8, p e l e t e r í a . 
__13686 n - n 
E N M O N f E^Társe^a lqu i lV^ñT espléndi ; 
do y lujoso piso alto, con todo el confor. 
moderno, propio para numerosa familia Y 
con abundancia de agua. Tiene porter . 
L a l lave é Informes en la misma. 
13706 
~ S E ~ A L Q U I L A un p r e c i o s o departamen-
to compuesto de dos habitaciones altas, 
Sol núm. 95, antiguo. Solo á m a t n m o n ^ 
sin n iños . 13660 J iCi—--
SE A L Q U I L A ^ 
un piso, con todas las oomodidades, a® 
casa Vi r tudes n ú m . 2, entre Parque y ^rar 
do. In fo rma el portero. 17 
13652 
V l r -S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
tudes 166 B, compuestos de sala, comea ^ 
3|4 y servicios sanitarios. Informes en ^ 
f á b r i c a de mosaicos L a Balear, Ociuenno 
moderno. 13595 ' 
S E ÁLQuTTAIsrToe altos de ManHa^ 
n ú m . 222, tres habitaciones, sala '_ Qgr-
ior y d e m á s servicios. lu fo rman en„ ^ 
vasio núm. 96 13672 
Calle C entre 25 v 27, casi frente al ^ 
que de Medina, se a lqu i l a una lie"nO-
á la brisa sa, acabada de construir , « •. ¡, -
siete habitaciones, todo el servicio e^ üS-
dido, j a r d í n y patio cercado de, ^ i,.ente. 
t e r í a . L a l lave en la bodega dei 
Informes: Mercaderes n ú m . 37. l7 
13644 _____—-rr: 
(iuntos , • — — í i u n i 1 ' 1 1 
S A N N I C O L A S 105, se alquilan ^r ITl0-
6 separados) \o* dos pisos d% reed!ficíir' 
sa y fresca casa, acabada de o'o^ 
Informes : Agu ia r ^8, Teléfono A - ^ ^ 
13604 ^ J - ^ r - ' ^ Ti la ca 
E N 5 C E N T E N E S se a ^ j i ^ r t a f1' 
Soledad n ú m . 25, moderno, Para '¡c0 y 
mi l l a , con sala, 2|4, toda de mos^ 
nueva c o n s t r u c c i ó n : la llave en 3ucñ0 
de la esquina de San M i g u e l ; &u 
Vil legas n ú m . 48, ant iguo. 4.22 
^13827 
L O S n H E W M O S d í T al to 
derno. con sala, saleta, comeoor' pC.rSi¡j-
de criados, y de b a ñ o ; ga l e r í a ;s. h* 
,..iedor 
; gal< 
ñ a s y a^ua abundante, on 1" ""IV-g Jiur' 
l lave é informes en Cuba 65, ^ 3 
Ha y Teniente Rey. 13S2: 
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Los Gigantes y Mathewson 
?on al coloso Christy Mathwson 2 n 
el "box" y ante ocho mil aficionados, 
ayer tarde debutó 'en Almendares 
Park la famosa novena "New York 
nuel Alvarez López, Vicen te Casado S u á - ' 
rez, Seraf ín Ulfe Mouréw J e s ú s González y 
Méndez, Santiago Balseda Fuentes, P r u -
dencio del Valle Vázquez , Fernando A r -
I duengx) Crespo, Emil io López R o d r í g u e z , 
Antonio M e n é n d e z Alvarez , J e s ú s G a r c í a 
Marrero, An ton io R ive ra F e r n á n d e z , B a l -
bino F e r n á n d e z G a r c í a , J o s é Rea Varas , 
F lorent ino C o b l á n G a r c í a , Alejo Gay B a r -
bbso, Antonio Tamargo F e r n á n d e z , S i lve - 1 
r i o M o r á n S u á r e z , Valer iano Franco Ro- • 
Nationals," de la que es alma, vida y j ^ ^ a i t a : Aure l io m*m&¿ y Granda, 1 
manager el genial b a i S b O i e r o j Baldomero D í a z A ' .-arez, Lorenzo G i l Del-
O S 
P ú b l i c o s 
O r í l W . gado, Benito S u á r e z R o d r í g u e z , E m i l i o P é -
El ffran Mathewson fué la figura rez R o d r í g u e z , J o s é Alvarez López , J o s é 
central del desalío y desde que ocu 
pó ed "box," jugadores y público se 
dieron cuenta de que allí babía un 
'pitcher." A los pocos innings todo 
c i mundo decía: " ¡ E s mucho Ma 
thewcon!" Y a^í fué en efecto. Des-
de el primer momento dominó á los 
bateadores del "Habana Park" y los 
tuvo bajo su control durante todo el 
/desafío, 
Mathewson d-emostró ser el "pi t -
eher" inteligente, científico. El hom-
bre que durante diez años ha hecho 
im es-tudio perfecto de las curvas, 
rectas, parábolas, y cuaoitas clases de 
dibujos pueda hacerse con una pelo-
ta de Spalding. Siguiendo su costum-
bre, antes de llegar al terreno ya sa-
bía todos los puntos débiles y fuer-
tes de sus enemigos y por eso no le 
•cogió miedo á Padrón y lo "ponchó" 
dos veces y le dio la base á Morán 
cuando creyó que un " h i t " podía 
Bignificar una carrera. "Pitchers" 
del tipo Mathewson entran pocos en 
libra y son las verdaderas "estre-
ílas" del base ball profesional. 
M'athewson después de todo no hizo 
nada del otro mundo en el desafío 
ú¿ ayer, pnes el "Havana Park" con 
la novena que llevó al campo no 
"atajía" á nadie y mucho menos á las 
fieras del "New York" que gracias 
al error del "left f ieid" ie quitó al 
"Habana Park" la primera "lecha-
da" de la serie. 
El "New York" con Mathewson 
«n el "box" y Mac Oraw dirigiendo 
«s casi inexpugnable. Unicamente el 
brazo de acero del "Diamanta Ne-
gro" y la acometividad y disciplina 
del "Almendares" podrán hoy 
aguantar el empuje de los Gigantes, 
si jnegan con perfecta organización y 
"team work" y si los golpes del 
fresno americano son contestados con 
igual fuerza por la maja-gua criolla. 
Dios lo quiera. 
Del resto de 'l-a novena "yanqui" ya 
nos iremos ocupando oportunamente 
para dar á conocer nuestra humilde 
opinión de «sos colosos del "base 
ball.' 
Para qne nuestros lectores puedan 
tener una idea exacta de la labor del 
gran Mathewson, sólo diremos que los 
4*batmen" rojos pudieron anotar tras 
" h i t s " y sacó "struck outs" á diez 
jugadores, todo esto sin esfuerzo al-
guno. 
He aquí la anotación por entrarlas: 
•New York . . . . 110 001 010—4 
í Habana Park , . . 010 000 000—1 
Hists: N. York 13; Havana Park 3. 
Errores: N, York 1; Habana Park 1. 
Struck outs: N, York 5; Habana 
Park 10. 
Eutre los "Ihits" del New York se 
«uentan un two bagiger y three bag-
ger. 
V i l l a m i l Aguino , Modesto P i ^ a l Venesta, 
Celedonio M e n é n d e z y F e r n á n d e z , Manuel 
Tamargo F e r n á n d e z , Antonio F e r n á u d o / y 
A'Ienéndez, M a n u e l Lobeto Espina, Máni ie l 
R o d r í g u e z Alvarez, Manuel M e n é n d e z Gon-
zá lez , Al f redo L ó p e z Alonso, J o s é L^pez y 
D í a z , Constantino F e r n á n d e z Con-dal, J o s é 
G a r c í a P é r e z , Jo sé F e r n á n d e z y Sánche- : , 
A g u s t í n Fei to Riesgo, Juan Cant isaui y 
M a r q u é s . Aá"i t 'o Cementada Blanco. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Amel io D o m í n g u e z , J o s é 
L u i s Gonzá lez , Faust ino Alvarez, F l o r e n t i -
no P é r e z , Salvador L ó p e z F e r n á n d e z , L e ó n 
Castellano Ramos, Saturnino Barreto, Jo-
sé Cruz de l a Fe, Blas R o d r í g u e z Gun, 
J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , Marcel ino H e r n á n -
dez, J o s é A. R o d r í g u e z , Domingo Ferrer , 
J o s é Arbelo Diez, Francisco Santana y 
L ó p e z . 
De a l t a : Santiago Alvarez , J e s ú s Car-
bailo, Maur i c io H e r n á n d e z , J o s é Alonso, 
Bar to lo Bat is ta , Domingo Cabrera, Grego-
r i o Socas G a r c í a , Mar i ano Gramas Caste-
llano, Si l ver io Barroso. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Pedro Carretero, Manue l 
Díaz , F é l i x Gonzá lez , Estanislao Dora l . 
De a l t a : Concepc ión Mesa, Ensebio T e -
je r ina . 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: M a r í a F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
Manue l R o d r í g u e z Gonzá lez . 
De a l t a : Rairaunda G o n z á l e z , Juan B a -
laguer Caste'll, Cami la F e r n á n d e z , Teresa 
S a q u é Pujo l . 
C A R N E T - S A L O N 
L o s H o t e l e s 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
E N T R A R O N 
Noviembre 25. 
Drj P é r e z Camacho, de Cabaigui-n. 
F. D u c k w o r t h , de L a Glor ia . 
R. J. M o r r o w , de L a Glor ia . 
Migue l Espellns, de Bilbao. 
Marcel ino Alvarez , de E s p a ñ a . 
— • • i r 
N A C I O N A L . — 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a que d i r ige la 
notable ac t r iz V i r g i n i a F á b r e g a s , ha ü l s -
puesto para hoy un p rograma excelente. 
E n la m a t i n é e l l e v a r á á la escena el 
d rama h i s t ó r i c o de gran e s p e c t á c u l o , en 
ocho cuadros, en prosa y verso, t i t u l ado 
" ¿ Q u o Vadis?" 
Por la noche, dando comienzo el espec-
t á c u l o á las ocho y media, i r á á la esce-
na en func ión ext raordinar ia , l a propia 
obra, de gran e s p e c t á c u l o , " ¿ Q u o Vadis?" 
por toda la c o m p a ñ í a . 
P A Y R E T . — 
E l p rograma para la m a t i n é e de hoy es-
t á dispuesto del modo siguiente: 
D i v i d i d a en dos partes, se p o n d r á n en 
escena en la pr imera , la aplaudida zarzue- j 
l a en un acto " L a tor re del Oro," por la 
s e ñ o r i t a Alvarez y s e ñ o r a Gr l fe l l . 
Y en la segunda tanda la comedia en 
un actn t i t u l ada "Valiente Socorro," por 1 . i , . 
la s e ñ o r a Gr l fe l l y s e ñ o r i t a Alvarez . I0S' l a sul:)asta <Je 
E n la func ión nocturna se p o n d r á n en tos: 
escena tres obras de g ran éx i to . Dos Lentes Woifflaüdor 
L a pr imera tanda se cubre con la ope-
re ta e s p a ñ o l a en un acto " E l viaje de la 
v ida ." 
En l a segunda tanda s u b i r á á escena 
" L a torre del oro." 
Y en la tercera "Los chicos de l a escue-
la," zarzuela en un acto. 
Seguramente no f a l t a r á púb l i co hasta l le -
nar todas las localidades, pues en las tres 
tandas toman parte las pr incipales es-
trel las de la c o m p a ñ í a . 
E n ensayo " E l g é n e r o alegre" y " E l t rus t 
de los tenorios." 
ALBSSU.— 
m i l U U m P m a l 
C O N S U I A D O ^ E ESPAÑA 
K D I C T O 
Por el presente se hace saber que el 
día 1.° de Diciembre próximo, á las 
nueve de su mañana, tendrá lugar en 
las Oficinas que ocupa la Compañía 
Trasatlántica Española, Oficios 28, al-
SE C O M P R A U N A CASA Q U E N O E X -
ceda de $5,500; que sea en punto ^ént r icD. 
se prefiere al lado de la l ínea del t r a n v í a . 
D i r ig i r s e por correo á G. . . . Apar tado S8S, 
c iudad. 13S3G ' 8-22 
L A B O R A T O R I O D E N T A L 
D E L 
ps siguientes efec-
Hoy, á las dos p. m., jugarán lea 
"Champion" de la Liga Nacional 
con el ''Almendare Park," ocupando 
el "box" del primero G-randal. 
1 0 C I E » l M O L A r 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Francisco M a r t í n e z P e ó n , 
Juan Mendoza Areneibia , A g u s t í n F e r n á n -
dez Pérez, J o s é G a r c í a Díaz , A n t o n i o de 
Hoz Maza, Francisco Senfin G a r c í a , M a -
«̂0 Vichor Mar re ro , R a m ó n Rota Val l s , Jo-
& Ramón Gonzalo, Juan V a r a M a r t í n , R a -
<le l a To r r e M a r t í n e z , Carlos Ben i to 
Larín, J o s é Francisco y Torres , Francisco 
ean Miguel Trucios , J o s é M a r í a M o r á n y 
Rodríguez, Juan Rie ra Dubocq, J o s é A m a -
dor Castellano, Remigio Alvarez Díaz , A n -
tonio Tur Soler, R a m ó n S u á r e z y Alonso, 
^ w u l e l E x p ó s i t o M a r t í n e z , Ja ime C i u i y 
Molis. 
De al ta: Domingo Alonso y Comalada, 
José A. G a r c í a D í a z , Juan H e r n á n d e z M e -
dina, Juan Salvador P é r e z , M a r t í n Fox y 
Salvador, Domingo Guerra Cruz, H i l a r l o 
Cabranes Llabona, Manuel P i ñ á n y G ó m e z , 
José M i r a l l a M a r t í n e z , E loy Zoilo Sainz, 
Angel Quiroga G a r c í a , F e r m í n P i l a Ruiz , 
•MaJiano Agudo C a s t r o , Carlos G l l i S á n -
chez, Eduardo G a r z ó n Caraballo, T o m á s 
yivanco A n t u ñ a n o , Manuel P é r e z y G a r c í a , 
Isidoro González F e r n á n d e z , J o s é Rosello 
Llovera, J o s é D u c h Roig, Francisco Ig l e -
sias F e r n á n d e z . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Egresaron: S e r a f í n Oubino Torrado , Jo-
Cendán Prie to , Domingo Romar lz Car-
vallo, Vicente Lestegas P é r e z , R a m ó n Fe-
"'«no Padreira, Manuel N a v e i r a P é r e z , M a -
Uel Carballeda, Santiago Coejo V á r e l a , 
^Dgel Montes Carnero, J o s é Valverde M a r -
José Collazo Gene, Saturnino Otero y 
asado. Venturo N o y a V á z q u e z , J o s é Gar-
Castro, S e r a f í n V á z q u e z M a r t í n e z , D o -
'ngo Vi la r ino , Pedro I ^ p e z G ó m e z , Pedro 
anco C a a m a ñ o , A n d r é s Fe r ro y Dópez , 
pr^goHa Ar ias B e n í t e z , F ide l M a r t í n e z y 
Ulí?, Manuel B a r r o Carballo, Pegerto L o -
PP, afi Islesias' J o s é M a r í a Ar ias , Manue l 
- n á n d e z López , A n d r é s D u r o G ó m e z y 
u*n Antonio V i g o Cigar ran . 
J o s í TLTA: J o s é An ton l0 Rancaflo Gallego, 
Moral 20 F e r n á n d e z . M i g u e l L a n l é y 
c W A Ram6n Ansuraga T/lereguy, F r a n -
tttfn T^1'^8 ^ P e z , L u i s M a r t í n e z P i t a , Ra -
quel ^ á'n Rf><lrlguez, B r a u l i o Iglesias, M a -
cla -r ,p6sit0 Moure , Juan Taracido Gar-
. José Gómez Ledo, Celestino G ó m e z G 6 -
ÍJaimau, 
;- R a m ó n V á z q u e z Labusta , Alejo P í a 
Antonio Area Pesqueiro, Amaro 
/ázquez , Manuel Beceiro F e r n á n -
ez' Manuel Montero Vilela, Sfié Miralles 
ajete, Manuel Garc ía Rodríguez , . ful ián 
Jo &VfÍ7:quez' Macari<> Mart ínez Gutiérrez , 
s§ á z q u e z V l l a r . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
j)1.onfresaron: J e s ú s S u á r e z G a r c í a , A m -
P-.i!1? Mar t í nez Otero, Manuel Palacios y 
I6« r» •^f^armino López M e n é n d e z , Je-
tlag n * 7 ' Rivera- J o s é Prieto Quolpo, San-
-so seva) prani,is(.0 j y á p g ^ G a r c í a , M a -
Ceci l ia G a r c í a de Laza. 
E l jueves ce l eb ró sus natales esta daraa 
dis t inguida . 
Con ese m o t i v o sus numerosas amis ta -
des o b s e q u i á r o n l a con un asalto que re-
s u l t ó m u y concurr ido. 
Numerosas damas y caballeros pertene-
cientes á nuestra buena sociedad, se r e u -
nieron en la morada de la s e ñ o r a R o d r í -
guez, v iuda de Edre i ra , dicha noche, pa ra 
l levar á cabo con el esplendor que resu l -
tó, fiesta tan s i m p á t i c a como elegante. 
L a bella y delicada dama y su estimado 
esposo obsequiaron con u n magní f i co buffet 
á sus asaltantes. 
Smar t Club. 
Este es el t í t u l o de u n a a g r u p a c i ó n que 
se ha organizado en esta cap i ta l recien-
temente, y la que prepara una m a g n í f i c a 
s o i r é e para celebrar su i n a u g u r a c i ó n . 
Es ta d e b í a celebrarse el p r ó x i m o d í a 2 
en la morada de los estimados, esposos Ro-
d r í g u e z I b á ñ e z , s e g ú n lo expresan las i n -
vitaciones que para dicha fiesta han sido 
d is t r ibuidas ; pero mot ivos poderosos han 
hecho que esa fecha sea variada. 
Por tanto, no s e r á el d í a 2 l a inaugura -
ción de Smar t Club, como se ha publicado. 
Velada fúneb re . 
Para la que en homenaje del i lus t re ge-
neral Anton io Maceo t e n d r á efecto en el 
teatro M a r t í l a noche del 7 de Diciembre , 
d é c i m o quin to aniversar io de su muerte , 
hemos sido invi tados por sus organizado-
res, los s e ñ o r e s Acosta y H e r n á n d e z . 
E l p rograma se compone de dos partes, 
figurando en él dis t inguidos oradores que 
esa noche u s a r á n de l a palabra. 
F ld ias . 
A s í se t i t u l a una prest igiosa sociedad 
de Encruci jada , que se ha dignado i n v i -
tarnos para la hermosa fiesta que con m o -
t ivo de celebrar el qu in to aniversar io de 
su f u n d a c i ó n ha organizado una m a g n í f i -
ca velada. 
He a q u í el p rograma de esa fiesta: 
P R I M E R A P A R T E 
A . las ocho en punto. 
1. —Ober tura por la orquesta. 
2. — A p e r t u r a por el s e ñ o r Presidente. 
8 .—Poes ía por l a n i ñ a A n a H o r t a . 
4. —Breves palabras por el n iño E v a r i s -
to H o r t a . 
5. — P o e s í a por l a n i ñ a Micaela Guerrero. 
6. —"Sobre la sociedad." Discurso del se-
ñ o r Secundino G a r c í a . 
7. —Seguidi l la " Y a somos tres," por la 
s e ñ o r i t a Domingo Espinosa. 
8. — P o e s í a por la n i ñ a H i r n i n a Rosa. 
9. —Breves palabras por la n i ñ a A d o l f i -
na Espinosa. 
10. —Sobre p o l í t i c a general. Discurso del 
s e ñ o r Apolonlo Salazar. 
11. — D i á l o g o c ó m i c o en prosa, o r ig ina l 
de M a r t í n I n e r á r i t y , t i t u l ado : " L a p r i m i t a 
de Ruper to ," e s e m p e ñ a d o por su autor y 
el s e ñ o r Noriega. 
S E G U N D A P A R T E 
1. —Vals " L a v iuda alegre." 
2. —Breves palabras por el s e ñ o r Ense-
bio Gonzá l ez . 
3. — P o e s í a por l a s e ñ o r i t a Es t i l a H o r t a . 
4. —Serenata de Sehubert, por la s e ñ o -
r i t a Eleodoro O'Rei l ly . 
5. —Discurso por la s e ñ o r i t a L u c i n d a Inza 
6. — P o e s í a por la- n i ñ a Gerenalda Abren . 
7. —Sobre I n s t r u c c i ó n Elementa l . D i scur -
so del s e ñ o r Brau l ino L i m a . 
8. —Couplets en c a r á c t e r de la zarzuela 
"Torear por lo fino," por el s e ñ o r J u l i á n 
Carnlcer. 
9. — P o e s í a por l a n i ñ a Car idad Alvarez . 
10. —Sobre l i t e ra tu ra . Discurso del se-
ñ o r A g u s t í n Bruno Recio. 
11. —Juguete c ó m i c o en un acto, en p ro -
sa y verso, o r ig ina l de don J o s é S á n c h e z 
A l b a r r á n , t i tu lado " L a casa de campo," 
con el siguiente r epa r to : 
Carol ina: Srta. O 'Rei l ly (E.) 
Carlos: Sr. L e ó n . 
D. Bonifacio: Sr. Rosa (C.) 
S i m ó n : Sr. Achou. 
T E R C E R A P A R T E 
1. —Habanera "Teresa," Obra del Maes-
t r o s e ñ o r Pablo Zerquera. 
2. — P o e s í a por la n i ñ a M a r g a r i t a Ofia. 
3. —Breves palabras por l a s e ñ o r i t a D o -
minga Espinosa. 
4. — P o e s í a por la n iña L i s a r d a Abreu . 
5. — M o n ó l o g o en c a r á c t e r por el s e ñ o r 
J u l i á n Carnicer. 
6. —Discurso por l a s e ñ o r i t a Alod ia Inza. 
7. — P o e s í a por la s e ñ o r i t a Santa Leonar. 
8. — H i m n o á Maceo, por u n coro de n i ñ a s 
E n las funciones d iurna y nocturna, res-
pectivamente, d e s p u é s de l a s i n f o n í a por 
el aplaudido cuarteto Tor roe l l a (Papai to) 
s e r á n exhibidas las pr incipales creacio-
nes de la c i n e m a t o g r a f í a . 
L a de l a tarde es corr ida, y la de l a no-
che consta de dos tandas. Es de adve r t i r 
que las p e l í c u l a s escogidas todas son a t r a -
yentes y diver t idas . 
Causa por l a cual el p ú b l i c o le favore-
ce t an abiertamente, p r o d i g á n d o s e a l mis -
mo t iempo u n ra to agradable do dis t rac-
c i ó n ins t ruc t iva . 
P r ó x i m a m e n t e , estreno del melodrama 
en ocho cuadrojs, arreglado de una novela 
inglesa, " E l vendedor de c a d á v e r e s , " es-
p e c t á c u l o de gran s e n s a c i ó n . 
M A R T I . — 
Dos grandes funciones anuncia para hoy 
el cuadro de zrazuela bufa cubano que d i -
r ige el notable a r t i s t a A r q u í m i d e s Pous. 
L a m a t i n é e , dedicada á los n i ñ o s , e s t á 
d i v i d i d a en dos partes, en func ión corr ida. 
E n la pr imera , una serie de- p e l í c u l a s i n -
t e r e s a n t í s i m a s precediendo el gracioso en-
t r e m é s " L a captura de Sol í s . " 
Y en l a segunda, cinco hermosas proyec-
ciones peliculares de g ran a t r a c c i ó n y co-
mic idad . 
Por la noche tres tandas, c u b r i é n d o s e 
con tres m u y bonitas obras de l reperto-
r i o extenso de l a c o m p a ñ í a . 
Son é s t a s : 
E n p r imera " L a cena de C h i v i r i c o . " 
E n segunda " L a cap tu ra de Sol í s . " 
Y en tercera, " E l c h é v e r e . " 
Antes de cada obra proyecciones d iver -
tidas. 
T U R I N . — 
C o m p a ñ í a de c ó m i c o s e s p a ñ o l e s , que 
a c t ú a con g ran é x i t o en c o m b i n a c i ó n con 
el cine que posee este sa lón . 
E n la m a t i n é e de hoy, con regalo de j u -
guetes á los n i ñ o s y en func ión corr ida, 
se p o n d r á en escena el gracioso juguete j 
c ó m i c o de V i t a l Aza " E l s u e ñ o dorado," 
precedido de seis Interesantes y atrayentes 
proyecciones. 
E n l a func ión de la noche se represen-
t a r á n tres obras de g ran éx i to . 
E n l a p r i m e r a tanda, el gracioso jugeute 
cómico "Celos," de Pedro M u ñ o z Seca. 
E n segunda: "Los dos retratos ." 
Y en tercera: " E l t o r to l i t o . " 
Antes de la r e p r e s e n t a c i ó n de cada obra, 
se le s e r v i r á a l p ú b l i c o para que vaya ha-
ciendo boca, una serie de p e l í c u l a s in tere-
santes y muy diver t idas . 
L a Empresa advierte , que n i n g ú n n i ñ o 
se q u e d a r á sin juguete, pues ha a d q u i r i -
do en los Estados Unidos m á s de veinte 
m i l . 
S A L O N N O V E D A D E S . — 
E n el p rograma dispuesto para l a m a -
t i n é e que ofrece hoy este fresco y acre-
di tado s a l ó n de Prado y Vir tudes , figuran 
escogidas p e l í c u l a s para que los n i ñ o s pa-
sen un buen ra to . 
Como de costumbre, la m a t i n é e empe-
z a r á á las dos y media. 
Por l a noche, desde las siete empeza-
r á n las tandas, e x h i b i é n d o s e en ellas las 
mejores p e l í c u l a s que posee G a r c í a , el 
afortunado empresario de este popular 
sa lón . 
Pa ra la entrante semana se anuncian 
muchas y m u y interesantes novedades en 
^ste favorecido sa lón . 
C I N E N O R M A . — 
A las dos y inedia de la tarde, g ran-
diosa m a t i n é e , con obsequio de juguetes á 
los n i ñ o s concurrentes. 
Por la noche cuatro tandas, e s t r e n á n -
dose dos cintas de gran e s p e c t á c u l o t i t u -
ladas "Noche de angust ia" y "Marbe l la . " 
A d e m á s se r e p r i s a r á n otras que const i -
tuyen novodad atrayente y completan el 
hermoso p rograma combinado para la no-
che de hoy. 
Los estrenos que la semana entrante se 
l l e v a r á n a l lienzo, son todos l a ú l t i m a no-
vedad en el ar te c i n e m a t o g r á f i c o y verda-
deras joyas de a r t e por su confecc ión Sica-
bada y asuntos de actual idad. 
C I R C O P U B I L L O N E S . — 
H o y nos ofrece el popular empresario 
tres e s p e c t á c u l o s superiores. E l p r imero 
es el entierro del R a d a m é s que se efec-
t u a r á á las once de l a m a ñ a n a ; el segun-
do, l a m a t i n é e á las dos de la tarde, y 
el tercero, la func ión noc turna que comen-
z a r á á las ocho y media en punto. 
R a d a m é s s e r á sepultado en v ida d e s p u é s 
de su f r i r u n examen facul ta t ivo , y du ran -
te el t i empo que permanezca encerrado en 
su s a r c ó f a g o , s e r á v ig i lado d í a y noche. 
R a d a m é s re ta por este medio á Leo -Ben-
H u r , o t ro Ind iv iduo que s e g ú n parece rea-
l i z a el mismo exper imento y con quien de- ] 
sea concertar u n a apuesta de m i l pesos. 
Para los n i ñ o s h a b r á en la m a t i n é e I n -
finidad de juguetes bonitos y de valor. 
Y antes de la función nocturna, en la 
que toma par te todos los art is tas , l a or -
questa de "Cheo" J i m é n e z o b s e q u i a r á a l 
Una Cá-
mara 8|10 con pie antiguo.—Una Cá-
mara de media placa.—Una Cámara de 
escamoteo.—Un satinador y varios 
efectos do cartulinas, prensas, etc.; to-
do ello en regular estado de conserva-
cito. 
' Para el remate de los objetos antes 
descritos, se fija como cantidad mínima 
cuarenta y cinco pesos, oro español. 
Habana 24 de Noviembre de 1911. 
El Cónsul de España, interino, 
V. Palacio. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 26 DE NOVIEMBRE 
Bs*e mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
M Circular está en las Reparado-
ras. 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en Santa 
Teresa. 
La Dedicación de la Santa Iglesia 
Catedral. Los Desposorios de Nuestra 
Señora. .Santos P-edro Alejandrino, y 
Beiino, obispos, y Marcelo, mártires; 
Silvestre, abad, Conrado y Amador, 
confesores; Santa Delfina, condesa y 
virgen. 
Los Desposorios de Nuestra Seño-
ra con San José. Este matrimonio fué 
por todas sus circunstancias el más 
perfecto que hubo jamás en el mun-
do, y por tanto le celebra nuestra 
Madre la Iglesia, ya para proponerle 
á los casados por ejemplo, para que 
en él aprendan castidad, fidelidad, 
solicitud, paciencia en ios trabajos, 
y todas las graoides virtudes que se 
necesitan on un estado lleno por to-
das partes de peligros; y ya también 
para que en esta festividad demos 
gracias á Dios por la preparación in-
mediata paira nuestra redención, y 
nos congratulemos con María y José, 
las dos felices criaturas que entre to-
das las del mundo merecieron pre-
senciar tantas maravillas, recibir al 
Hijo de Dios, y alimentarle y criarle 
como á propio hijo. 
DIA 27 
La Aparición de la Santísima Vir-
gen de la Medalla Milagrosa. Santos 
Virgilio, Severino y Josafat, prínci-
pe, confesores; Facundo, Primitivo y 
Acacio, mártires; santa Osana, vir-
gen. 
Fiestas el Lunes y Maltes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 26. —Con-s-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
los Dolores, en Santa Catalina. El 
dia 27 á Nuestra Señora de Covadon-
ga, en la Merced. 
R . T M O A D E L A 
Dentista y Médico Cinijajio. 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta garantía. 
Consultan de 8 á 4. 
E P T U N O 1 3 4 
1353S 28-14 N. 
P E R D I D A 
Se g r a t i f i c a r á á la persona que devuel-
va una male ta olvidada en un coche de 
alquiler , en el t rayecto de V l l l anueva á. 
C á r d e n a s n ú m . 39, donde reside el d u e ñ o . 
13965 4-25 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado una cadenita de oro con dos meda-
llas, una del Perpetuo Socorro y otro de l a 
P u r í s i m a , c i f rada é s t a con 15-9-17-10-905, 
las entregue en B e l a s c o a í n 124, an t iguo, 
altos, donde se le g r a t i f i c a r á . Se t r a t a de 
un recuerdo de fami l i a . 
13921 4-24 
C L A S E S A D O M I C I L I O . — C A S A Y CO-
m i d a 6 comida sola, pagando el cuarto, co-
mo en ocho pesos al mes, en una azotea, en 
cambio de lecciones A dinero, desea una 
profesora inglesa qu tiene clases á d o m i -
c i l i o ; e n s e ñ a idiomas en pocos meses, m ú -
sica é i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en Es-
cobar 47. 13999 4-26 
I N G L E S . — S E E N S E Ñ A I N G L E S POR 
un profesor de I N G L E S , es decir, el que 
lo enseña , lo sabe, y lo sabe e n s e ñ a r . Cla-
ses colectivas: $5 mensuales. Sistema p r á c -
tico, fácil y r á p i d o . MR. G R E C O , A m a r -
gu ra n ú m e r o 53, altos. 
13749 8-21 
Licenciada en Fi losof ía y L « t r a s 
Da ]eccí»B«s ée Pr imera y Scguatía, ISñR-
oefeanaa y de pr»fi*raci6n para el ma-
Stetarw». Ift̂ rtraníig-kn « i la Adia4ní«traci<Vtj 
de esta pertédict» ó - a Teniente « e r 3* 
ttHos. a. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
«a t a Adminis trac ión . G. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los Es ta -
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. P r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a é ing lés . D i r i g i r s e á 
Mss. H . , Prado n ú m . 16, ant iguo. 
13115 26-3 N . 
P a r r o o i i i a f l e i l a i H M s i B B a r i 
E l d í a 26 del actual , á las ocho y media 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la fes t iv idad 
de Nues t ra S e ñ o r a de los Desamparados, 
estando el s e r m ó n á cargo del R. P. I san-
da. Escolapio. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
El Párroco. L a Camarera. 
13908 2t-24 21-25 
P R A C T I C A 
D E 
C A L C U L O S M E R C A N T I L E S 
Por Luis B. Corrales 
Este tratado contiene 123 ejem-
plos de problemas tan prácticos, qne 
además de ser útilísimo al comercio 
en general, resulta de valor inapre-
ciable para profesionales y particu-
lares. Contiene, además, reglas deta-
lladísimas para efectuar balances ge--
nerales. De venta en Muralla 24. 
C 3,500 5-25 
H O M B R E S A C T I V O S 
Se solicitan para actuar como re-
presentantes, cobradores y solicitais-
tes. Diríjanse á Zulueta 36-B. Horagt 
de 8 á 9 a. m. 
C 3511 4-28 
] 1 
h 
en d ó n d e residen J o s é y Manue l H e r n á n d e z 
y Ojeda, hi jos de Manuel y Antonia , na tu -
rales de Fontanales. Gran Canaria, y que 
v in ie ron á Cuba el a ñ o de 1906, desembar-
cando en Santiago de Cuba para d i r ig i r se 
a l Centra l "Chaparra." Los sol ic i tan sus 
famil iares , recientemente llegados de Ca-
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
l a provinc ia de Matanzas, á donde pueden 
d i r ig i r se las solici tudes ó los informes que 
de ellos deseen darse! 
C 3513 15-26 N . 
B U E N I N T E R E S . — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mensual, garan-
tizados. Puede usted colocar desde $50. 
que le producen $5 mensual. D i r ig i r s e á 
Oficios 16, altos, Oficina de P r é s t a m o s . 
13997 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r de cr iada de mano 6 manejadora; sabe 
c u m p l i r con sai o b l i g a c i ó n y da referen-
cias de las casas donde ha servido. Para 
Informes: Prado 117, moderno, v id r i e ra . 
13996 4-26 
C O C I N E R A , S E O F R E C E U N A M U J E R 
formal , cocina bastante bien; no ha s e rv i -
do en la H a b a n a pero tiene quien l a ga-
rant ice ; duerme en el acomodo; H o t e l U n i -
verso, Muel le de Luz . 
13994 4-26 
S É T O P R E C E U N A C R I A D A D E M A N O 
fo rma l , e s p a ñ o l a ; emiende de vest i r s e ñ o -
ras, sabe de modista, zurc i r y l impieza ; 
desea buen sueldo; t iene quien la g a r a n t i -
ce. Ho te l Universo, Muel le de Luz . 
13995 4-2« 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
r a casa par t icu la r , que sepa c u m p l i r con 
su ob l igac lóu . J e s ú s del Monte n ú m . 439, 
esquina á Colina, i n f o r m a r á n . 
13977 4_26 
•SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
en Aguacate n ú m . 52, altos. 
13976 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca ó de color, que tenga quien in forme de 
e l la ; se prefiere de mediana edad y que 
duerma en la casa. Sueldo: $12 plata . 
Neptuno n ú m . 107, ant iguo. 
A 4-26 
m m i tfl nwmm w 
A Z U C A R D E C A Ñ A 
P O R P R Í N S E X G E K R L Í N G S 
E d i c i ó n de 1910. De ven ta en l a L I B R E -
R I A N U E V A , de Jorge Mor lón , Dragones, 
frente al Teat ro M a r t í , a l precio de $5-00 
Cy. Se ramtte franco de porte á cualquier 
punto de la Is la . 
C 34S3 15-19 N . 
M O D A S D E P A R I S . — E N " L A P E T I T E 
Malson," Salud 27 y 29, se confeccionan 
sombreros y trajes para señoras á la per-
fección. Baratura sin competencia; queda-
réis satisfechas, be l l í sumas cubanas .—La 
Sevlllanita. 13984 4-26 
iglesia de losV.OlÉSan francisco 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 26, á las 9 
a. m., c e l e b r a r á en esta Iglesia func ión so-
lemne la A s o c i a c i ó n del V ia -Cruc i s Per-
petuo en honor de su Patrono San Leonar-
do de P o r t u - M a u r i c i o . P r e d i c a r á el R. P. 
Mar iano I b á ñ e z . 
13957 2-25 
DE J O Y A S 
9. —Discurso por 
Ponvert D'Llsle. 
10. —Resumen por el s eñor Juan Gualber-
to Gómez. 
11. —Juguete cómico en an acto y en pro-
sa, original de don José Estremera: " L a 
cuerda floja," con el siguiente reparto: 
Rufina: Srta. O'Reilly (M. E . ) 
L o l a : Srta. Pérez . 
Just ina: Srta. O'Reilly ( E . ) 
Camarera: Srta . O'Reilly (M.) 
D. Florencio: Sr. León. 
Pedro: Sr. Rosa (C.) 
Doctor: Sr. Achón. 
Eduardo: Sr. Carnlcer. 
C U A R T A P A R T E 
Fina l .—Espléndido baile, amenizado por 
la orquesta del reputado profesor s e ñ o r 
Santos Cobos. 
A g u s t í n B R U N O . 
E l * D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
p ^ í i c o 7on }orsahVo7o7^n7o7eTZé^,de áncora ^ ^ o s , á 4, 6 y 8 oente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tt-pas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E l * D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . « - A n g e l e s n u m e r o 9 
3360 N - l 
P O Z a S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y £ C O N W A Y 
3386 
C u b a 6 6 . A p a r t a d © 1 0 6 8 
N - l 
P A R A C O R T A F A M I L I A , SE S O L I C I -
t a una c r i ada que entienda algo Je cocina 
americana. E n la calle B a ñ o s n ú m . 234, 
Vedado, de 7 á, 12 a. m. 
13983 4-26 
U N A M U C H A C H A D E L P A I S , M U Y 
honrada y t rabajadora, desea cSlocarse co-
mo cr iada de mano con una buena f a m i l i a ; 
l a recomiendan donde v ive . Eg ldo 8, a n t i -
g u o 13982 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cocina y algunos 
quehaceres m á s , si tiene lugar , y l a o t r a 
de manejadora. Vives 155, ant iguo, cua r to 
n ú m . 32. 13992 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular pa ra manejar un n i ñ o 6 l impieza 
en casa de c o r t a f ami l i a . I n f o r m a r á n en 
la calle 17 n ú m . 286, entre C y D, Vedado. 
13988 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el pa í s , desean colocarse de 
criadas ó manejadoras; t ienen quien las 
recomiende. I n f o r m a n : Sol 13, f o n d a á to -
das horas 13986 1-26 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
cr iado de mano; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y puede dar recomendaciones de 
las casas en que ha servido; no se coloca 
menos de 5 centenes. I n f o r m a r á n , calle B 
esquina á 4, Vedado, J o a q u í n M o r é . 
13966 4-25 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, e l la de cr iada 6 manejadora 
y él de cochero. E n la mi sma casa hay 
una joven r e c i é n llegada. Oquendo n ú m . 9. 
13969 4-25 
O l l l l i f i ! F 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O D E S E A 
encontrar co locac ión en casa de buena fa -
m i l i a , con buenas referencias de las casas 
en que ha servido. 3a. esquina á Paseo, 
n ú m . 57, Vedado. 13964 4-25 
U N J O V E N A M E R I C A N O D E S E A C o -
locarse con f a m i l i a cubana ó e s p a ñ o l a , pa-
r a cualquier t rabajo. Leslle A. Scott, M o n -
te n ú m . 4.1. 13963 4-25 
el s e ñ o r Hermenegi ldo ¡ nistas que toca con tan exquis i to gusto. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de M ú s i c a 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, la noche de hoy domin-
go 26, de ocho á diez y media: 
1. —Marcha militar "Angelillo;" S. Lope. 
2. —Overtura de la ó p e r a " L a Perla del 
B r a s i l ; " David. 
3. —Morceau de salón " L a Papillote;" 
Gruenwald. 
4. — G r a n s e l e c c i ó n de l a ópera "Sansón 
y Dal l la;" Saint Saens. 
5. —Serenata Morisca; R . Chapí. 
6. — S e l e c c i ó n de la opereta " E l Conde 
de Luxemburgo;" F . Lehar . 
7. — D a n z ó n "Mares y Arenas;" F . Rojas. 
8. —Two stop ''Dill Plckles;" L . Johnson. 
No r e c o m e n d a r í a m o s n ingún remedio pa-
ra la eczema, Phorlssls y cualquier otra 
enfermedad de la piel, sin estar seguros 
que el tal remedio e s t á c ient í f icamente 
compuesto y que sus ingredientes no pue-
den dañar el cutis m á s delicado, y que no 
cause alivio Instantáneo. 
Tenemos muchos remedios de venta, é 
insistimos en vender solo aquellos en los 
cuales se puede confiar, pero recomenda-
mos especialmente la prescr ipción D. D . D. 
para la eczema, á todos los clientes que 
padezcan de enfermedades de la piel, pues 
sabemos lo que hará para su alivio. 
Podemos garantizar personalmente JOS 
mér i tos de la prescripción D. D. D. 
S i quiere sentir alivio in s tantáneo para 
esa torturante é irritante eczema, ó si f 
desea tener su cara libre de toda clase de 
ronchas y barros, le recomendaremos la 
prescr ipción D. D. D., asi como t a m b i é n el 
maravilloso jabón para usar al mlsrao 
tiempo. 
A c u é r d e s e que sabemos que la receta 
D. D. D. le dará alivio Instantáneo. 
Venera á vernos hoy mismo y le dare-
mos m á s detalles sobre este maravilloso 
remedio. 
L a prescr ipc ión D. D. D. la venden los 
farmacéut i cos de Importancia, y la reco-
miendan los farmacéut i cos siguientes: 
E . S A R R A , Tenient* Rey n ú m . 41.—MA-
N U E L J O H N S O N , Obispo 3 0 . — D O C T O R 
F R A N C I S C O T A Q U E C H E L , Obispo 27. 
C 3466 alt. 4-19 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de mano 6 ma-
nejadoras, teniendo quien las garant ice. E a 
Vi l legas n ú m . 83, ant iguo. I n f o r m a r á n . 
13S61 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular que sea l i m p i a y cumpla con su 
ob l igac ión , pa ra cor ta fami l i a . Egldo n ú -
mero 3, d a r á n r a z ó n . 
13937 4-25 
S E S O L I C I T A a lqu i l a r i jna casa moder-
na, p lanta ! aja. con 5 6 6 habitaciones, sa-
la, saleta, pat io y buen z a g u á n , que e s t á 
s i tuada desde Galiano á San Ignacio, y des-
de el M a l e c ó n á RMna; pueden avisar en 
Cuba n ú m . 67, ant iguo. 
13935 8-25 
S E C O M P R A 
un carro bicicleta con su muía, y un caba-
llo de monta para el servicio interior de 
una finca. Pueden avisar en Cuba 67, an-
tiguo. 8-25 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locac ión de criadas de mano ó manejado-
ras; t ienen quien las garantice. I n f o r m a -
r á n en Vives n ú m . 154, altos. 
13933 4.25 
SE O F R E C E D E C R I A D A D E M A N O O 
manejadoTa, para casa de respeto y buen 
t ra to , una peninsular de mediana edad, 
m u y p r á c t i c a en el servicio; siempre ha 
ganado de 3 á 4 centenes y lavado; i n f o r -
m a r á n en Fernand lna n ú m . 59. 
U N A C R I A D A D E MANO, E N C O M P O S -
T E L A N U M E R O 65, A N T I G U O , ALTOS» 
E S Q U I N A A O B R A R I A . S U E L D O : DOS 
L U I S E S . . 13930 4-25.., 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S á U N A 
para manejar uu niño de veinte meses, y 
otra para coser y limpiar muebles. C e -
rro núm. 611, antiguo, altos. 
13929 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse' de criada 6 manejadora; es re-
c ién llegada y e s tá acostumbrada al Pvr-
vicio domés t i co ; no duerme en la co!iir'.i-
clón, teniendo quien la recomiende. Mer-
caderes núm. 83, antiguo, altos. 
13928 4-25 
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I X ) S C L A V E L E S 
Buscando la prueba fiel 
de su estirpe esclarecida, 
y á su escudo otro cuartel, 
yo he encontr-ado la partida 
de bautismo del clavel. 
Y sé, pues tuve en mi mano 
testimonio que no yerra 
y que descubre el arcano, 
que el clavel nació en mi tierra, 
que el clavel es sevillano. 
No me causó maravilla, 
pues aun de cosas mejores 
se eneuentra allí la semilla. 
Para abolengo de flores 
no hay pueblo como Sevilla. 
Allí nacieron al par, 
con naranjos por doseles, 
nardos, rosa, lirio, azahar, 
y allí tienen su solar 
los opulentos claveles. 
¿Cuál es su genealogía? 
No la hay más breve y llana. 
Prendóse el astro del día 
de esa tierra soberana 
que se llama Andalucía; 
de Sevilla en el vergel 
perdieron los dos el seso, 
y ella frágil, galán él, 
dio el Sol á la Tierra un beso.. 
y á poco nació el clave'l. 
Y ya nació dando guerra, 
vistoso, alegre, español, 
diciendo el fuego que encierra, 
que fué su padre aquel Sol 
y su madre aquella Tierra. 
De Sevilla la sultana 
son, pues, los claveles bellos; 
•por eso la sevillana 
no puede vivir sin ellos... 
¡Les tiene afecto de hermana! 
Sin que ellos la harandilla 
cubran con rojos caireles 
i quién vió balcón en Sevilla? 
¿Se conciben sin claveles 
las blondas de la mantilla? 
¿Qué sedosa cabellera 
se ve que los escatime, 
ni qué garganta hechicera 
cuando se alza y se deprime, 
no mueve un clavel siquiera? 
¿Qué femenil hermosura 
que jura amor á un doncel 
claveles no se procura, 
si hasta el labio que amor jura 
parece en ella clavel? 
Claveles y sevillanas 
juntan siempre sus hechizos; 
Ilévanlos mozas y ancianas; 
lo mismo prenden en rizos 
que se ocultan entre canas; 
son corona en la cabeza, 
sobre el busto tentador 
llama que á encenderse empieza, 
y en todas parte belleza, 
gracia, fuego, vida. . . ¡amor! 
Podrá no haber oropeles, 
ni acaso pan que comer, 
pero, como amigos fieles, 
donde viva una mujer 
habrá tiestos con claveles. 
Ella lo riega y los cría 
pensando que sus cabellos 
adornarán algún día, 
y no hay casa en que estén ellos 
sin un rayo de alegría. 
Desde que aibre la "cancela" 
del fresco patio el edén 
que entolda la blanca "vela," 
no hay casa que á ellos no huela, 
no hay pecho donde no estén. 
Bordan con rojos festones 
patio y jardín juntamente, 
se asoman á los balcones, 
al par que ciñen la fuente 
rebosan en los jarrones, 
y cual si huyeran á miles 
del toldo que los sombrea, 
suben en grupos gentiles 
á colgarse en los pretiles 
de la encalada azotea. 
Y el sol les da lozanía, 
y rompen en mil botones 
y hay capullos noche y día, 
y revientan de a legr ía . . . . 
—bien los llaman reventones.— 
Más que flor pura y temprana 
que Dios hace que se críe, 
parece el clavel de grana 
una boca fresca y sana 
que está contenta y se ríe. 
Ríete, flor hechicera; 
tu alegre risa bendigo, 
porque al mirarte creyera 
que es Sevilla toda entera 
la que se ríe contigo; 
Sevilla, cuyos verjeles 
•te dan aroma y frescura 
y palmas por capiteles; 
la tierra de la hermosura, 
¡la tierra de los claveles! 
J U A N ANTONIO CAVESTANY. 
T O D A P E R S O N A 
BE AMBOS SIOXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
^ Que tengan medios de v ida pue-
aem casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy f01'" 
'"nal y eonfidcncif t í rn^nte, al acre-
al tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, Habana. H a y | 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los i n t i m a » famil iares y 
amigos. 
13694 8-18 
EFECTOS DE B A S E B A L L 
F O O T B A L L Y T E N N I S 
Pelota oficial, marca P E R R O , 
número íí>0. 
Aíloptuíia por todas las ligas. 
Imprenta y Papelería, Otnsp 39 
HOUFíCADE, C r t E W S Y COMPAÑIA. 
A L A S M A D R E S 
U n a s e ñ o r a americana de cu l t u r a y re-
finamiento, de mediana edad, d e s e a r í a en-
contrar una co locac ión en una f a m i l i a pa-
ra atender á las n i ñ a s y hablar i ng l é s con 
la f ami l i a . Prefiere una buena casa á un 
gran sueldo. Escr iba "Americana ," Apa r -
tado 1170, Habana. 
C 3493 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
c lén llegada de E s p a ñ a , sin pretensiones; 
M a l o j a n ú m . 59, i n f o r m a r á n . 
13862 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no de mediana edad, peninsular, para dos 
de fami l i a , p r e f i r i éndose r ec i én llegada. I n -
f o r m a r á n en L í n e a n ú m . 140, Vedado. 
13858 4-23 
N - l 
L A Z I L I A 
Gaspar Villariño y Ca. 
T e l é f o n o A-1598 
Sur t ido general de vestidos 
liaros y s e ñ o r a s , con el 50 por c! 
baja por tener una gran ex i s t a . ^ 
flamante y de muy buena ca j i ^ - . H 
S u á r e z 45 
hace fe. E n muebles 
de todas las personas. 
C 3491 
'dad. 
y j ^ e r i a . ¿ 
DE 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72, Te lé fono A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, f ac i -
l i t o criados, dependientes, crianderas y t r a -
bajadores. 13856 4-23 
" D E S M A N E J A D O " R A ~ Ó " C R I A D A l D É M A -
no desea colocarse una peninsular que t i e -
ne quien responda por ella. Vi r tudes n ú m . 
173. 13853 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
lor que e s t é acostumbrada á servir para 
las habitaciones y que sepa servir ; sueldo: 
3 centenes y ropa l imp ia . Eu Prado 46, a l -
tos, ant iguo. 13852 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ( U N A 
habla bien el I n g l é s ) desean co locac ión con 
una fami l i a decente para l impieza de ha-
bitaciones, y la o t ra para cocinera 6 l i m -
pieza. Vil legas n ú m . 34. 
13885 4-23 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista 6 periódico que es 
también buen negocio. Gunga.. Aguila 200 
13968 8-25 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una c e r v e c e r í a y posada; tiene 
13 habitaciones siempre ocupadas; paga 36 
centenes de alqui ler , con contrato por 4 
a ñ o s prorrogable. Tiene condiciones" para 
d e p ó s i t o de a l m a c é n . Tiene que venderse 
pronto. M r . Beers, Cuba 37, altos, d« 8 á 
12 a. m. ó de 6 á 7 p. m. 
C 3511 4-26 
B U E N I N T E R E S . — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mensual, garan-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
que le producen $5 mensual. D i r ig i r se á 
Oficios 16, altos, Oficina de P r é s t a m o s . 
13998 8-26 
, SE V E N D E , CASA S I T U A D A E N L A 
calle de Gervasio cerca de San Rafael, ace-
r a de la br isa ; 4 habitaciones, azotea y 
tejado. Renta 8 centenes. Precio: $4,500. 
Informes: Campanario 100, de 11 á 1 y de 
6 á 8. 13940 4-25 
U R G E V E N T A , CASA M O D E R N A , E N 
Calzada del Cerro: z a g u á n , dos ventanas, 
ocho cuartos, patio, traspatio, f rutales; ú l -
t i m o : $10,000. Renta 17 centenes; su due-
ña, Cerro 787. 13954 4-25 
G R A N O C A S I O N 
Vendo dos fondas bien acreditadas y sur-
t idas; e s t á n en la Calzada del Monte, á a 
cuadras una de la o t ra ; deseo vender > es-
t á dicho todo; In fo rmaran : Monte .53b, ron 
da. 13406 15-11 N . 
100 P E S O S 
producen 10 mensuales, en cantidades de 
300 á 500, 25 pesos mensuales garant iza-
dos. Puede usted colocar cantidades des-
de 50 pesos. D i r ig i r s e á Oficios 16 altos, 
T e l é f o n o A-6227. 13464 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de la 
manzana formada por A r b o l Seco, Desa-
g ü e , Subirana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : i * . 
P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. 
12945 26-1 N . 
U N B O N I T O NEGOCIO P A R A DOS Q U E 
q u l e m n t rabajar con poco dinero; se ven-
de un café en Hoyo Colorado. Real n ú m 
54, frente á la pesa de c a ñ a , m u y bueno y 
barato; se da á prueba, 
formes, en el mismo. 
C 3401 
Para m á s 
20-10 N 
ln-
N E G O C I O U N G R A 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A L ) 
N U M E R O 38. CERRO, E S Q U I N A A C A R -
E A J A L , BODEGA, 
13394 26-11 N . 
E N 4 C E N T E N E S se a lqui la la casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n si tuada en !a calle 
de F l o r i d a n ú m . 77. L a l lave al lado. Su 
d u e ñ o en Empedrado n ú m . 42. 
13880 4 - 2 3 _ 
P A R A A C O M P A S A R A U N A S E Ñ O -
r a sola, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien Informe de ella. San Ignacio 
n ú m . 74, segundo piso, cuarto n ú m . 11. 
13879 4-23 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano que sea fino y t ra iga Informes de 
buenas casas, en Paseo n ú m . 31, Vedado, 
de 3 á 5. 13878 4-23 
C A F E T E R O , D E S E A C O L O C A R S E . L O 
mismo en esta ciudad que en el campo; 
t a m b i é n entiende de cocina: i n f o r m a r á n : 
Plaza del Vapor n ú m . 11. por Reina. 
13875 4-23 
C R I A N D E R A D E DOS MESES, J O V E N , 
m u y sana y con mucha y buena leche, p u -
d l é n d o s * ver su n iño , desea colocarse. San 
L á z a r o 251, moderno, pregunten por la en-
cargada. 18874 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento. D a -
r á n r a z ó n en Aguacate n ú m . 56, altos. 
13931 4-25 
B E N I T A G O N Z A L E Z Y F E U C O , N A -
t u r a l de Orense, desea saber en d ó n d e se 
ha l la su esposo Genaro Quintas G o n z á l e z , 
h i jo de P i l a r Gonzá lez , y que se supone 
que e s t á en Santiago de Cuba. L a Intere-
sada v ive en Inquis idor n ú m . 33. 
13927 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SO-
l i c i t a n c o l o c a c i ó n ; una de criada de mano 
y la o t ra de n i ñ e r a ; ambas con referencias. 
J e s ú s del Monte n ú m . 310 A, ant iguo. 
13926 <-25 
SE S O L I C I T A 
U N A L A V A N D E R A B L A N C A . P R E S E N -
T A R S E E N R A Y O N U M . 7«. 
13941 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, con buenas referencias 
de las casas en donde ha estado. Refugio 
n ú m . 6, altos del café , i n f o r m a r á n . 
13903 4-24 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de c r iada de mano en casa 
de cor ta f ami l i a ; tiene buenas recomenda-
ciones y menos de 3 centenes no se coloca. 
In fo rman en Dragones n ú m . 3. fonda L a 
Diana. 13902 4-24 
SE N E C E S I T A : U N A B U E N A C O C I -
nera peninsular de mediana edad, para un 
m a t r i m o n i o solo; tiene que hacer la lina-
pieza de una casa chica. Concepc ión de l a 
V a l l a 14. moderno. 13924 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora ó c r iada ; tiene refe-
rencias de las casas en que ha estado y 
menos de tres centenes, no se molesten. 
I n f o r m a n en Indus t r i a n ú m . 78. 
13923 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular; sabe m u y bien su ar te ; coc i -
na á la cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa; sabe 
de r e p o s t e r í a ; d a r á n r a z ó n : Teniente Rey 
y Bernaza, a l m a c é n de v í v e r e s . 
13956 4-25 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para portero, criado, sere-
no ó l impieza y cuidado de escri torios; es 
m u y p r á c t i c o , honrado y t rabajador ; tiene 
buenas recomendaciones; I n f o r m a r á el por-
tero del ca fé O 'Rel l ly Cuba 43. moderno. 
altos. 13951 4-28 
C R I A D A O MA"NEJADORA. D E S E A C o -
locarse en casa de mora l idad ; sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias; I n -
fo rman : bodega L a Palmera. 23 y J, V e -
dado. 13960 <-as 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular que tiene quien 
l a garantice. I n f o r m a n en San J o a q u í n 
n ú m . 100. moderno. 13949 4-25 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S D E SOM-
breros y aprendizas adelantadas. Compos-
tela 114 B. entre Acosta y J e s ú s M a r í a . 
13948 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarae de cr iada de mano: sabe c u m p l i r 
y tiene referencias. Informes: Curazao 9. 
13947 4-25 
S E S O L I C I T A 
C R I A D O D E M A N O — S u e l d o : $2€-50. 
P r á c t i c o , l impio , con buenas referencias y 
que haya durado en los empleos. Calle 2 
entre 11 y 13, " V i l l a O r d u ñ a . " Vedado. 
13746 8-26 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu la r para coser y 
l i m p i a r habitaciones, y en la misma una 
lavandera. I n f o r m a r á n en San Rafael 87, 
cuar to n ú m . 23. 13944 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
<3o peninsular de mediana edad, e s t á bien 
p r á c t i c o en el servicio d o m é s t i c o y tiene 
referencias satisfactorias; sueldo: 4 cen-
tenes. Consulado 108, ant iguo. 
13943 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
matada y que sabe su oficio á 'a e s p a ñ o l a 
y cr io l la , sol ic i ta co locac ión en casa de 
f a m i l i a 6 de comercio, teniendo quien l a 
garantice. Dragones n ú m . 42, ant iguo, a l -
tos. 13900 4-24 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N -
ga nocios de contabi l idad y sepa ing lés . 
D i r i g i r s e por escrito a l Apar tado 252, H a -
bana. 13898 4-24 
" D E S E A C O L O C A R S E D E M A N K J A D O -
r a una peninsular, muy c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; t iene informes. Manr ique 119, mo-
derno. 13916 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SO-
l i c i t a co iocac lón á leche entera, buena y 
abundante, de cinco semanas, teniendo 
quien la garant ice; puede verse el n i ñ o . 
Tamar indo n ú m . 30, altos. J e s ú s del Monte. 
18895 4-24 
T E M E D O R D E L I D R D S 
Se oírcjue para todk olas® de trabajo» d« 
contabilidad. L l e v a libros «m horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105. antiguo, 6 99, moderno. 
A 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
duerme en la co locac ión , sol ici ta plaza en 
casa de fami l ia , teniendo q u i j n l a garan-
tice. Concordia n ú m . 48. 
13942 4-25 
C R I A N D E R A S 
Cinco buenas crianderas desean colocar-
se; se garant izan. Consulado 128. a n t i -
guo, entre Vi r tudes y Animas . 
13897 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
cocinera y repostera; es peninsular; cocina 
á la e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a ; es muy c u m -
plidora, teniendo quien la garant ice ; duer-
me en la co locac ión . I n f o r m a n : V i r t udes 
n ú m . 65. 13915 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para manejadora; tiene quien la 
garantice. I n f o r m a r á n : Plaza del Vapor 
n ú m . 40, t ienda de ropas L a Perla. 
13913 4-24 
M A N E J A D O R A , 
e s t é acos tumbra-
SE S O L I C I T A U N A 
que t r a iga referencias y 
da á manejar n i ñ o s chiqiutos. Calle 17 es 
quina á 12, Vedado. Sueldo: 3 centenes. 
18911 4-24 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
l imp io y aseado, que presente recomenda-
clonos de las casas en que haya estado. 
Calle K entre 15 y 17, V i l l a An l t a , V e -
dado. 13909 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada con un mat r imonio s in 
n i ñ o s ó s e ñ o r a s solas; sabe cumpl i r con 
su deber y tiene referencias; sueldo: tres 
centenes; no sale de i a Habana. Para i n -
formes: San J o s é n ú m . 4, antiguo. 
13907 4-24 
C O R R A L E S 96: D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, de 
tres d í a s , y un joven peninsular de cr iado 
de mano 6 camarero. Manuela V á r e l a M é n -
dez. 13922 4-24 
SE O F R E C E U N J O V E N P E N l Ñ S U " 
lar como criado de mano, p r á c t i c o en el 
d e s e m p e ñ o de sus obligaciones; tiene refe-
rencias de las casas en que ha servido. 
In fo rman en O b r a p í a n ú m . 85, moderno. 
13919 4-24 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para l impieza de habitaciones, y que se-
pa coser; ha de tener buenas referencias. 
Prado 48 6 54, de 10 á 11 a. m. 
13762 7-21 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , desea colocarse en casa par t icu la r , 
con buena leche y de tres meses; no tiene 
Inconveniente en I r al campo. I n f o r m a r á n : 
Es t re l l a n ú m . 12. 13873 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, que tenga recomendaciones; 
sueldo: 3 centenes y ropa l impia . Calle A 
n ú m s . 168 y 170. entre 17 y 19, Vedado. 
13872 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada ó manejadora; sabe bien 
el oficio y es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
I n fo rman en Sitios n ú m . 42, bajos. 
13894 4-23 
S O L A R E S B A R A T O S 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
F R E N T E A L A L I N E A D E L E L E C T R I -
CO, CON A G U A D E V E N T O Y L U Z 
E L E C T R I C A . 
I N F O R M A : M A R T I N E Z 
SAN F E D E R I C O 1 0 . — Q U E M A D O S 
T E L E F O N O NUM, 7041 
C 3417 a lL 12-12 
'SE V E N D E N DOS I N D U S T R I A S J U N -
tas, v id r ie ra de cigarros, bil letes y un des-
pacho de refrescos en el centro de la H a -
bana, por la m i t a d de su va lor y carecer 
de salud su d u e ñ o . D i r ig i r se á Manuel Gar-
cía, Pernal 17, ant iguo, de 9 a. hj. á 6 p. m. 
13953 4-25 
— S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
se vende una preciosa casa en la calle de 
San Rafael, cerca de Galiano. Informes: 
Tenerife n ú m . 33, moderno, de 8 á 10 y de 
12 á 5. 13350 ^ - 1 0 N . 
" S E V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local ; informes en 
la Bolsa Pr imada, A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Garr ido. 13549 15-15 N . 
C O R R E D O R 
T E L E F O N O Á - 2 4 7 4 
Se venden solares en el Vedado, 
desde $2.00. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ . 
C 3157 26-22 O. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de mano; sabe coser á ma-
no y m á q u i n a y tiene referencias. F lo ren-
cio n ú m . 2, reparto de Betancourt , Cerro. 
13891 4-23 
. U N A J O V E N D E M O R A L I D A D , B L A N -
ca, de Matanzas, sol ic i ta co iocac lón en ca-
sa pa r t i cu la r de mora l idad 6 ta l ler de mo-
dis tura , para coser á m á q u i n a ; entiende 
algo de cortar. D i r ig i r s e á Zaragoza 24. 
l e t ra C, Cerro; no tiene inconveniente en 
ayudar á los quehaceres de la casa. 
13887 4-23 
D E I N T E R E S 
U n joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los Idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de L ib ros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para Informes y leferenclas, d i r ig i rse al 
Adminis t rador de este per iód ico . 
G A. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dus t r ia , Consulado, A m i s t a d . Reina. San 
Migue l , San L á z a r o . Galiano, Monte, Nep-
tuno y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre Ancas urbanas a l 7 y 8%, s e g ú n lugar . 
O 'Rel l ly 23, de 2 á 6. 
13899 26-24 N . 
G A N G A : U N A CASA I N M E D I A T A A 
la Calzada de Cris t ina, con sala, saleta, 3|4 
m u y espacioso patio, t raspatio, sanidad: 
$2,850; en B e l a s c o a í n otra, moderna, a l to y 
bajo; renta $53-00: $5,450. Flgarola , E m -
pedrado 42, de 2 á 5. 13905 4-24 
fiPüCic lie Males y CoiisiOESs 
SE V E N D E U N O R A N E S T A B L E C I -
mlento de v í v e r e s y ca f é ; hace buen d iar lo 
y es de mucho porveni r ; se da en propor-
ción por no poder atenderlo su d u e ñ o . I n -
fo rman : casa de G a l b á n , v í v e r e s ; pregun-
ten por Cañedo . 13586 l0 '15 
" C X S A S M O D E R N A S . — C O N S U L A D O : 
$10,000; Agu i l a , $11.500; Carmen, $3.000; 
Dragones, $15.900; Rayo. $8.000; Cuba. 
$20 000; Consulado. $11,000; B e l a s c o a í n , 
$8 500; Lagunas, $11,500; Apodaca, $10,500. 
Evel lo M a r t í n e z . Habana 66, antes 70. N o -
t a r í a . 13611 10-16 
guanajos; se vende 
SE V E N D E N , 
palomas y 
patio y campo para siembras c l i h ^ Coa 
y si t ios para coche ó i 'arrn. ' inf°alleflJ 
AvcstcrAn 20, Ixuloi-a, i:!;)10 rmesl: 
S . 
SE V E N D E N T R E S GALLOS 
Jerezanos, por no poderlos cuida 
ma su dueño , en Villegas entre i 
O'Rel l ly , b a r b e r í a L a Continental" 
13871 
Obla 
M u í a s , C a b a l l o s y l i ^ 
El lunes, 20 do Noviembre, recibid 
ballos y muías en abundancia, á pro!; Ca' 
para toda clase do t r a b a j a ' ' ^ i 
Caballos baratos para coches de al 
Parejas y caballos finos para COQ^ ' 
lujo . 88''i 
Muías, grandes, chicas y medianas 
Pase á verlas. 
C O N C H A Y K N S E N A B A 
Te lé fono A-3529 
Se venden dos, en perfecto buen 
muy baratas. Hacen 1 ,"0,000 clgarnTsT 
día. cada una. So pueden ver trabajar i 
forman en la l i t o g r a f í a de Guerra Draf 
nes n ú m . 112, e s q u í a n á Lealtad ' 
13978 
Absolutamente impermeables con ce r t i f l -
cado de g a r a n t í a , se acaba de rec ib i r un 
Inmenso sur t ido. 
Se detallan á precios bajos y se hacen 
buenos descuentos en compras a l por ma-






SE ' D E S E A S A B E R D E U N M E D I C O 
que pueda trasladarse á u n pueblo cerca-
no de la Habana, casi un barr io de é s t e . 
Se le aseguran facilidades para su subsis-
tencia. Informes en A g u i a r 23. de 2 á 4 
P. m . 13794 10-22 
s o L I C I T Ó ^ N I M P R E S O R P R A C T I C O 
dorador, para t raba jar una m á q u i n a de 
Krause . en condiciones especiales ó á m i -
tad de ut i l idades. Gumersindo S u á r e z . 
A m a r g u r a 63. 13S36 8-22 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Bien educada, de 30 a ñ o s de edad, cono-
cida y recomendada por el Dr. Gabriel L a n -
da, de esta ciudad, desearla encontrar una 
co locac ión en una fami l i a cubana que le 
pague su viaje desde Ing la te r ra . Fo togra-
fía y referencias, en la oficina de M r . Beers, 
Depar tamento de Empleados, Cuba 37, a l tos 
C 3494 4-23 
COCINERO E N G E N E R A L , P E N I N S U -
lar. desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de 
comercio; sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
con todo lo que se le mande á hacer; tiene 
qulpr garantice su conducta. In fo rman en 
A g u i a r 92. 13906 4-24 
S O L I C I T A E M P L E O D E 1 A B DÉ~ Í IA 
tarde, un joven de 22 a ñ o s de edad, p r á c t i -
co en correspondencia, en E s p a ñ o l é I n g l é s , 
m e c a n o g r a f í a , contabi l idad y toda clase de 
trabajos de oficina, in ter ior 6 exterior . A. 
H . G.. Apar tado 1141, Habana. 
13896 4-24 
E N S O L 107, A N T I G U O , SE S O L I C I T A 
una cr iada de mano que sea l i m p i a y sepa 
cumpl i r con su ob l igac ión , entendiendo algo 
de costura; de no reuni r estas condiciones 
que no se presente; sueldo; 3 centenes y 
ropa l imp ia . 13866 4-23 
U Ñ A P E N I N S U L A R " D E M E D I A N I A 
edad desea colocarse de cocinera y para 
ios quehaceres de l a casa de un m a t r i m o -
nio solo 6 para corta f a m i l i a ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no asiste por t a r -
jetas; in forman: Carmen 4 í , antiguo. 
13867 4-23 
I N G E N I E R O Q U I M I C O A Z U C A R E R O , 
graduado en Aus t r i a , con varios a ñ o s de 
p r á c t i c a en los ingenios de remolacha, ofre-
ce sus servicios para la p r ó x i m a zafra. H a -
bla a l e m á n y f r a n c é s . D i r e c c i ó n : E s t é v e z 
n ú m e r o s 16 y 18, L a E s p a ñ o l * . 
13866 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R I A -
na que tiene muchos a ñ o s de servicio en el 
pa í s , en casas formales, y da Informes de 
ellas; es de mediana edad; I n f o r m a r á n en 
Manr ique 186. 13864 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, d f sel* me.!»o«; tiene las mejores re-
feronelaa; in formarAn: Galiano 58, altos 
<ie La Coqueta, esquina á Xoptuno. 
13861 4.23 
D E S E A N C O L O C A R S E P O S M U G H A -
ehas peninsulares de t r i adas de mano ó 
manejadoras; saben e t impUr con su ob l i -
gac ión y tienen quien las recomiende En 
Dragones n ú m . 90, i n f o r m a r á n . 
SE S O L I C I T A , P A R A U N A L M A C E N 
de p a ñ o s de esta plaza, un dependiente i n -
tel igente y p r á c t i c o en el g i ro . Sueldo: 10 
centenes. Solicitudes manuscri tas a l A d -
min i s t rador de la Agencia V E R I T A S , A p a r -
tado 514, Habana. G 8-18, 
A L C O M E R C I O Y A LOS R E P R E S E N ^ 
tantes. se ofrece un buen viajante peninsu-
lar con mucha p r á c t i c a y buenas re lac io-
nes en toda la Isla. Conoce todos los giros. 
In formes : San Ignacio 92. altos. A . G. Ro-
d r í g u e z . 13758 10-21 
S E N E C E S I T A N casa ó l o c a T p í o p i o pa^ 
ra a l m a c é n . D e b e r á estar situado en la 
zona comprenqllda entre las calles de H a -
bana y Oficios y O b r a p í a y Merced. D i r i -
g i r proposiciones á J o s é G a r c í a P é r e z , 
Apar tado 1288. Ciudad. 
13746 8-19 
¿LE I N T E R E S A A U D . 
UNA B U K N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i ofer ta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magní f ico impermeable. 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 78th. St. New Y o r k . 
13139 26-5 N . 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar desde $100; le p ro -
ducen $10 mensual; cantidades de $300 á 
$500, $25 mensual, garantizado. D i r i g i r s e á 
Oficios 16, altos. 13389 15-11 N . 
¿ Q u e r é i s vender vuestros muebles, 
sas, solares y fincas en breve plazo? 
r i g í o s á esta agencia, que por este siste-
ma de venta, como se hace en Méj ico , Es-
tados Unidos^ Argent ina , Montevideo y 
Bras i l , o b t e n d r é i s magn í f i cos resultados. 
N O T A . — E n los pr imeros d í a s del p r ó x i -
mo mes daremos pr inc ip io ai p r imer rema-
te en esta agencia; venderemos al mejor 
postor gran cant idad de muebles, como son: 
sillas, sillones, so fás de m i m b r e y amer i -
canos, bastidores, lavabos, escaparates con I 
y sin lunas, de cedro, coaba y enchapados, i 
juegos de sala, espejos y consolas, camas 
de h ie r ro esmaltadas é inf inidad de obje-
tos que e s t á n á l a vista. 
A N I M A S 92. M A N U E L MIÑAN. 
13892 4-23 
MUEBLES DE GUSTO 
Se venden un juego de m i m b r e y un 
juego de cuarto, esmaltados de blanco y 
decorados con pinturas, y otros muebles 
m á s , y algunos platos pintados. Gal iano 
n ú m . 58. altos de L a Coqueta. 
13967 ^-25 
P I A N O 
Por embarcarse su d u e ñ a , uno casi nue-
vo, en 12 centenes; unas mamparas y cua-
dros, b a r a t í s i m o s . P e ñ a Pobre 34. 
13876 8-23 
P Í A N O S m C H A R D S 
A toda persona que en este mes compre 
al contado uno de estos magníf icos inatru-
mentos, se le r e g a l a r á una bonita banque-
ta modernista, un juego de aisladores y 
se le conducirá gratis, af inándoselo cada 
voz que nocosite, también gratis. S A L A S , 
San Rafael número 14. 
13945 8-25 
EL0 1 9 1 1 
Avisamos á las famil ias que hemos r ec i -
bido 89 pianos alemanes, g r a n modelo y ga-
rantizados por 25 a ñ o s . E s t á n reconocidos 
por los mejores profesores que no hay otros 
Iguales en elegancia, sonido y d u r a c i ó n . 
Los vendemos al contado y á plazos. T a m -
bién tenemos un gran sur t ido de pianos 
franceses y americanos, de los mejores fa-
bricantes, y el mejor autopiano. No com-
pre su plano sin antes ver nuestros mode-
los y sus precios, pues es lo mejor que ha 
venido á la Habana. Afinaciones grat is . 
Angeles 10, j o y e r í a y m u e b l e r í a , t e l é fo -
no 1810. Mar iano L a r í n . 
C 3492 26-23 N . 
C A S A S B A R A T A S Y B U E N A S , A L T O 
y bajo independientes. 2 rejas, escalera de 
m á r m o l , pisos de mosaico y azotea. Gana 
$66-25 oro, $7,300. Ot ra de 3 pisos en Sol. 
2 cuadras de ios muelles, gana $28-62 oro. 
Precio: $2,650. Espejo, O 'Rel l ly 47, de 3 
á 5̂  13882 5-23 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; p o r t a l con columnas, sala, sa-
leta, 5 cuartos, g ran comedor, patio, t raspa-
tio, cuartos para criados, b a ñ o s é inodoro 
y suelos mosaico. Gana 10 centenes y p i -
den $6,500. Espejo, O 'Rel l ly 47, de 3 á 5. 
13883 5-23 
SE V E N D E U N A B O D E G A B I E N S i -
tuada, de poco alquiler , pocos gastos, de-
par tamento para f ami l i a y comodidades 
para ampl ia r el negocio. I n f o r m a r á n en la 
casa de e m p e ñ o s de Venus y J e s ú s M a r í a , 
Guanabacoa. 13697 8-18 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S C O N 
838.20 metros, en la calle Primelles , antes 
P r í n c i p e de As tur ias , Las C a ñ a s , Cerro. 
Informes con el d u e ñ o : A g u i a r 73. sas-
t r e r í a . 13661 13-17 
V E N D O U N A B O D E G A E N $1.500; U N 
hotel en $5.000; un café, una fonda, una le-
c h e r í a , una f r u t e r í a y varias casas y fincas. 
Doy dinero en hipoteca. A g u i a r n ú m . 72, 
R. Gallego. 13855 4-23 
Wmm é H i p M e c a s 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T K -
ca $1,000. T ra to directo. In fo rman en Ga-
l iano 72. altos, de 5 á 6 y media p. na., J. 
Díaz . 12624 26-28 O. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z . Cuba 7, ant iguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 ; 52-6 N . 
O R B O N M A N U E L 
F a c i l i t o dinero en p a g a r é s desde 50 pe-
sos á 1,000 en Hiptecas en la Habana y 
sus barrios. Dinero sobre alhajas de i m -
portancia . D i r ig i r se á Oficios 16, altos. T e -
léfono A-6227. 13455 15-12 N . 
V E s l e i s t e a s i s E i l g c i i e i í i 
13854 4-23 
V E N D O U N S O L A R C O N 6 P O R 25, 
con frutales, punto de lo mejor, en ?e50; 
una casita nueva, sala, dos cuartos, ÍOOO. 
Sin corredor. Cerro n ú m . 787. 
13;j;)5 4-25 
S E T R A S P A S A un local 6 se a r r ienda 
la m i t a d de é l ; v é a s e , que es una ganga y 
e s t á en muy buen sitie. De 7 a. m. á 6 p. 
m., O b r a p í a 35, s a s t r e r í a . 
13S10 5-22 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N G R A N 
M O D E L O D E C A O B A . D E G R A N FOR-
M A , MTTY E L E G A N T E ; H A S T A LOS 
M A R T I N E T E S SON D E C A O B A . D E 
S E A M O S Q U E L A S P E R S O N A S I N T E 
L I G E N T E S L O S V E A N Y NO C O M P R E N 
E N N I N G U N A P A R T E S I N V E R ESTOS 
P R I M E R O , E N L A CASA S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. L O S P I A N O S Q U E V E N -
D E E S T A CASA, LOS A F I N A S I E M P R E 
G R A T I S . 13859 8-23 
Vendemos donKeya con válvulas, eami 
sas. barras, pistones- etc., de bronce, 
pozos, r í o s y todos aérv ic ios . Caldéraj 
motores de vapor; las mejores romana» 
b á s c u l a s de todas clases para estabW 
mientos, ingenios, etc., t ube r í a , fluses, piy, 
chas para tanques y d e m á s accesorios, iju. 
terrechea Hermanos, Teléfono A^jti 
Apar tado 321. T e l é g r a f o "FraumbwtJ 
L a m p a r i l i a n ú m e r o 9. 
37Í 818-U 1 
E N L A F U N D I C I O N DE 
Santomiiiel 16 ai 20^ CaMifers 
T E L E F O N O A - 4 J 0 5 
H a y un completo sur t ido de poleas i 
acero en diferentes caras y tamaños, api 
rejos diferenciales con rueda sin fin, surtt 
do de Vi á 10 t' neLadas. Una caldera >«• 
t i ca l de 20 caballos, un recortador chlcn 
un cepillo y varios tornos, todo muy baj» 
to. En la misma se hace cargo de tóÜ 
clase de trabajos de F u n d i c i ó n y Maqii 
narla . 
C 3200 28-28 a 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contad) 
y á plazos. B E R L I N , O'Rellly núm, 11, 
Te lé fono A-3268. 
C 3454 26-19 N 
M O T O R E S S B E A L G 0 H 9 L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende gífl* 
t i z ándo los , Vi lap lana y Arrendondo. 0'& 
Hy n ú m . 67, Habana. 
C 3456 26-19 N, 
DOS C A L D E R A S C H I C A S Y UN DOIÍ 
key Dúp lex , de IV2 por U * . Infanta 
Zanja, I n f o r m a r á n . 13691 I ^ [ 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa 




B O M B A S E L E O T K i O A S 
rantlJí' A precios sin competencia y _ 
das. Bomba de 150 galones por hora, 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'ReW * 
nrero 67. T e l é f o n o A-3268 
C 3453 26-19 K. 
NEGOCIO R E D O N D O . SE VENDE 
venta ambulante de c a r b ó n v6Jet^': .hd 
dltada, con c a r r e t ó n y m u í a ; Yer̂  fjOÍ 
sacos; se da barata por no P™6™1 " jj. 
j a r su dueño . Informan en Calzada a » ^ 
l u m h i a esquina á Mi ramar , repario 
M a r t í n , " de 3 á 9 p. m. , j¡ 
18925 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 88 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Telé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejoras con-
diciones que ninguna. V i s i t en la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
pror roguen los contratos vencidos. 
C 3444 26-16 N . 
J E » I ^ 2 L i s r o 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
para conciertos. C o n s t r u c c i ó n completa de 
h ie r ro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
ta en el a l m a c é n de j o y e r í a de Bahamonde 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A NUM. 16. 
13082 26-4 N . 
E n un punto de las Vi l l a s , se venden: 
U n p a ñ o de terreno con 6,000 varas planas 
Una f á b r i c a de m a n i p o s t e r í a , tabla y tejas. 
U n a p lan ta e l é c t r i c a con todos sus acceso-
rios. U n ta l ler de c a r p i n t e r í a , moyido á 
vapor. Una f á b r i c a de aguas minerales. 
U n p a ñ o de terreno de 1,000 varas planas. 
Una f á b r i c a de al to y bajo, de tabla y te-
jas. Una represa, para el aprovechamiento 
de agua, de un r ío , con la conces ión del Go-
bierno para u t i l i z a r l a en fuerza mot r i z . 
I n f o r m a : Nemesio R o d r í g u e z , Vil legas 
80. moderno. Apar tado 1161, Habana. 
13782 ' 10-21 
S E U E N D E N 
Odlio rail cien metros d<5 lerreno á 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en iü mejor de la Ceiba de Puentes 
Gi andes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la A iminisíración de este periódico. 
;Í;;57 N - 1 
G A N G A — S E V E N D E N DOS V I D R I E -
ras. con dos armatostes de cedro, propias 
para d u l c e r í a ; se dan casi regaladas; i n -
f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . 18, t ren de l a -
vado. 13839 8-22 
J A C I N T O P R I E T O Y MUGA ^ 
Sigue construyendo sus ^ f 1 1 ^ ^ ) 
ques de hierro de todas medl<i^sZta # 
das las aplicaciones del giro. Iníanu» 
tve Zanja y Salud. iK ^ ¡(,: 
13870 
4 • • papa los Anuncios Francesas son los 
I S m L K l A Y E N C E j C 
18. rué de la Grange-Bateliére, 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso da 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i l an desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase de planos. 
V i u d a é l i l jos de Carreras, Aguacato 53, 
Telf . A-3462. 13099 26-4 N . 
E CARRUAJES 
SE V E N D E N CARROS D E C U A T R O 
ruedas, nuevos y de uso; se vende un ca-
r r o para materialoe con su pareja de m u í a s 
y arreos, y un T í l b u r i con su caballo y 
arreos. Marcos F e r n á n d e z , Matadero 1. 
13886 26-23 N . 
^ E ^ V E N F E Ñ " CARROS N U E V O S Y D E 
uso; una duquesa nueva en blanco; una 
guagua c h i q u i t a para seis personas; un fa-
i i iü ln r ; un carro zorra para carga mayor ; 
precios s in competencia. Zanja 68. 
1AS.SH 8-23 
T Ó N I C O 
B e C O N S T I i n J Y ^ v O 
De « n a a b o r e * ' ! ' ' " " ' ^ 
— 1 1 * uñOS P 
Prescrito desde niuchos 
Cuerpo Médico en las 
E N F E R M E D A D E S 
ANEMIA, 
Solo el V t N O ^ ^ X ^ / f á m 
en el gollete *¡ "llodei?ni snunci^do f ^ r ^ 
y un mccia l lón do m«V„jo en la m"1 ca " FrílDd» 
firma S a l n t - H a p h a é l en r , 7 ° ^ o f f i n i e ) ' 1 ^ 
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